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PRESENTACIONES 
\ E l capitán San Pedro desde Jatibo-
I nico dice: Hoy se presentó sin armas 
Manuel Valdés Rodríguez, natural y 
vticino de Sancti Spír i tus , blanco, de 
29 afios, perteneciente a las fuerzas 
a»3 Solano. 
El capitán Lamadrid, desde Rodas, 
dice: Hoy. llegó el capi tán de Milicias 
Bartolomé Leyva, conduciendo a los 
terinanos Fermín y Miguel Jaime, 
que se han acogido a la legalidad y 
que se hallaban alzados desde el día 
10 de febrero. Dicha presentación se 
llevó a cabo en la finca Dos Herma-
nos, barrio de Cartagena, de este Tér 
mino. Fermín Jaime ha entregado un 
~evólver calibre 8 con cinco cápsu-
las. 
J. M. Lorenzo, Alcalde Municipal de 
Artemisa, dice: Acaban do presentar-
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La exacta reproducción de la épo-
ca, en los trajes, armas, decorado y 
muebles, contribuye a obtener un 
efecto de verdad histórica, proporcio-
nado a la importancia de la obra 
y a l valor de la Compañía. 
Con ser tanto el méri to de todos 
los personajes, puede decirse que pa-
lidecen al lado de la grandiosidad de 
la figura dominante, que tiene su más 
firme encarnación en la eminente t r á -
gica española. 
U C O N S T I T U 
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Las constituciones políticas de los 
leblos modernos, no pudiendo des-
cnocer ni renegar del progreso, que 
|les da la existencia, a fin de conciliar 
necesaria estabilidad de las insti-
tuciones fundamentales con las exi-
Stncias de ese mismo progreso, esta-
Iblecen una serie de trabas contra las 
podificaciones prematuras y precipi-
jtadas, pero dejan la puerta abierta 
|H las reformas oportunas y oonve-
nientee, estableciendo la forma única 
que es lícito y legítimo llevar a ca-
esas reformas. 
h*f8Í' en ^uba P01" ejemplo, la Cons-
jmición de la República quiere que 
toda reforma constitucional sea apro-
ada primeramente por el Congreso 
nacional ^ respaldada más tarde por 
Ma Convención constitucional ad hoc 
I ualquiera reforma hecha en contra-
ención de esos preceptos carecería 
ot Tuerza legal: si mañana un par-
Lfl0 cubano, llegado al poder por la 
n.erz* de las armas, atrepellara la 
^nstitución vigente, convocando sin 
jas formalidad una Convención que 
L m 0 d i f i c a r a ' y 8i en ese estado las 
íkíf 7 a de la Enmienda 
,,m , S(>breviniera una intervención 
* p T ? a n a ' lo P^mero que la Inter-
jncion se vería forzado a hacer para 
«'cauzar de nuevo al país en la sen-
da constitucional, sería restablecer el 
imperio de la. Constitución primitiva, 
sin hacer caso alguno de la obra re-
volucionaria. 
Y esto porque permitir que una 
Constitución sea reformada fuera de 
•a misma Constitución, es negarla y 
desconocerla, y barrer hasta los c i -
mientos de la doctrina constitucional. 
Así en Méjico, la Constitución de 
57 había establlcido como único sis-
tema de reformarla el voto favorable 
del Congreso federal y el referendum 
por la mayoría de los 27 Congresos 
(Pasa a la página 3). 
J o s é M a r í a L a s a 
Hoy se ha visto muy cumplimenta-
do con motivo de celebrar sus días 
el culto y caballeroso representante 
por Oriente señor José María Lasa, 
alta figura del Partido Conservador, 
cuyos intereses viene sirviendo con 
lealtad y decisión. El señor Lasa que 
figura en el número de los más adic-
tos y leales a la política del general 
Menocal. ha recibido hoy especiales 
testimonios de afecto de sus correli-
gionarios. 
Una comisión de orientales, ha es-
tado a saludarle en su elegante resi-
dencia de Malecón y Campanario. 
Felicidades. 
P l á t i c a O b r e r a 
por 




l08 ACCIDEIVTES DEL TRABAJO 
N S s í l ^ haber tratado ya los 
K e r o on^- lmportantes que para el 
nestro ° KwDa la ley de accidentes, 
h^i los . í f 0' 8010 ha 8Ído señalar 
r a s i ó n T f m o s oscuros en que la 
l^st a o f articulado pueda pres-
Ur a ia c°nfusiones haciendo resal-
K n e n t subSanará el nuevo Re-
h8^ P o ^ o ^ ^ ' Pues' relativamente 
^PortantP v ar' aup cuando sea 
r011 todos i '1Ue para nosotros lo 
la ley actuí^611103 re]acionados 
Por 
•Íei,10s de n ^ í ? ' antes *de terminar, 
í l . que e<, ^ r un poco el art ículo 
?ro<eder relativo a la manera de 
I48 o ind¿m^la lmente con ^ ren-
l o ^ Z1acíones que hayan de 
^ oca^iA0,11"08 del obrero muerto, 
fSeñ'ireniL TRABAÍO- Pero antes, 
,Cla Que u \ ^ t a l l e o divergen-
r?^0 ^ fup" s,llbsanado por Decreto, 
r ^ e n ' o L artículo 13o., del Re-
E^niflesto 
1 Precipitación festinada 
•'amento C1 druculo 13o., del Re-
lóculo XXVTTT11 interpretación al ar-
í i í i e s t  i» ' fie la Iey. Pone de 
- ^ d a en , preciP1tación festinada 
ípctrluaj, ^ c o n f e c c i ó n de estas 
5 lo cieno J T 8• señalando cuán 
^gnaojoR os nosotros, cuando 
"^ediinjp-f®11 Pláticas anteriores 
L ^ n d o Q ^ d e dudoso éxito. 
*fachdo P s t ^ r a un accidente des-
L f i O I c i p a j ^ ^ c e la ley que, el jue^: 
H ^íctlma n constJtuya al lado de 
Para oír su declaración. 
"Si estuviese imposibilitado, podrá 
designar un médico para examinarlo, 
en caso de que no le parezca sufi-
ciente el atestado primitivo." Art ícu-
lo X X V I T I : "Terminada la investi-
gación sumaria a que se refiere el 
ar t ículo anterior, la elevará el Juez 
Municipal al de Primera Instancia 
correspondiente, el cual, una vez que 
la reciba convocará a las partes o a 
sus representantes para que lleguen 
a un acuerdo sobre las responsabi-
lidades que se desprendan de la in -
vestigación realizada. En el caso de 
que no se pusieren de acuerdo, se 
vent i larán las divergencias que se 
susciten ante e l propio Juez por los 
términos señalados a los incidentes 
e n la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Al dictar sentencia en el caso de que 
éste fuera favorable a la víctima, el 
Juez fijará una cantidad adecuada 
dentro de la indemnización que deba 
ser pagada, la cual será hecha efecti-
va inmediatamente, aunque la senten-
cia sea apelada." No vamos hacer la 
critica de este ar t ículo importantp 
y que parece hecho al son del "co-
Eer y cantar", pues los detalles rela-
cionados con el mismo ya los expu-
simos, solo uno debemos mencionar y 
es este: " A l dictar sentencia favo-
rable a la víctima, el Juez fijará una 
cantidad adecuada dentro dé la in -
demnización que deba ser pagada" pa • 
ra ser hecha efectiva Inmediatamen-
te. Algo sumarismo y aventurado es 
(Pasa a la página 2). 
Florentino Hernández y José de la 
Cruz Késsel. 
El teniente Coronel Sauguily des-
de Santiago de Cuba da cuenta de 
Habérsele presentado en el día de hoy 
Máximo Morales Leyva. 
COMBATE DE 4 HORAS 
El capitán Hernández, desde T r i n i -
dad, dice: En el día de ayer batí con 
la fuerza de mi mando un grupo de 
alzados en la finca Llanada de Gó-
mez, correspondiente a la partida de 
Serafín Rodríguez, ocupándole una 
tercerola, dos sombreros y otros ob-
jetos. Hoy volví a batir la misma par-
tida en la finca Las Canas, disper-
sándola, después de cuatro horas de 
combate, ocupándoles cinco caballos, 
varias hamacas, efectos sustra ídos en 
Caracusey y una res beneficiada. Más 
tarde batí uno de los grupos de la 
misma partida en Ciego Alonso lo-
grando su total dispersión. 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
El teniente coronel Luaces, desde 
Matanzas; dice: El capitán Espino 
desde Jovellanos dice: E l teniente Pi 
nada de la Milicia, en recorrido por 
Jagüey Grande, con fuerzas a sus ór-
cenes sorprendió, en la hacienda San-
to Tomás, el día 14, el campamento 
de los alzados Hermanos Castillo, ocu 
pando varios pares de zapatos, po-
lainas, ropas, hamacas, tres escopetas 
de caza, víveres, una muía, un mulo 
y un caballo. 
DOS MUERTOS 
El capitán Capmany desde Ciego de 
Avila, dice: el capitán de Milicia 
Montes, en la finca Escribano de es-
t Í Término, sostuvo fuego con un gru 
pr. de fuerzas rebeldes de Tello Sán-
chez, haciéndole dos muertos que son 
Manuel Chamizo y Gerónimo Panto-
ja, cogiéndole además seis prisione-
(Pasa a la página 5). 
I M A E I Á M E L A 
T U A L I D A D ) 
Ires barcos amencanos a pi-
que. 
¿Será esto motivo suficiente pa-
ra que los Estados Unidos decla-
ren la guerra a Alemania? 
Quizá sí: Morgan aprieta mu-
cho a favor de la "Entente" pa-
ra que no resulte un desastre el 
dinero americano prestado a In-
glaterra. 
Si los Estados Unidos van a la 
guerra, no es tanto para defender 
la libertad de los mares como pa-
ra que corra menos riesgos el in-
terés de sus empréstitos. 
Hay que estar en el secreto. 
¿Que quién nos puso a nosotros 
en él? 
Pues un señor muy modesto, 
pero casi infalible, que se llama 
Sentido Común. 
Por ahí marchaban las cosas 
perfectamente, con ayuda de ja-
poneses, carrancistas y revolucio-
narios cubanos, cuando al Diablo 
se le ocurrió tirar de la manta allá 
en Rusia y se paró de repente la 
apisonadora. 
¿Qué hacer ahora? 
—Los cosacos, serían unos reac-
cionarios, como dicen nuestros pri-
mos los ingleses, exclamará Wil-
son; pero no se puede negar que 
peleaban como leones. 
Si Rusia flaquea, añadirá el pa-
triótico defensor de los cuantiosos 
y, por consiguiente, muy respeta-
bles intereses americanos que re-
presenta la casa de Morgan, y ha-
ce la paz, en buena nos metería-
mos si declarásemos la guerra a 
Alemania. Haríamos un papel ca-
si tan airoso como el de la China. 
Y no vale decir que los ingle-
ses han lomado ya a Eaupome y 
a Peroné; porque todo el mundo 
sabe que el Estado Mayor alemán 
abandonó esas posiciones para re-
ducir su frente y poder resistir me-
jor. 
Ahora con la revolución rusa 
quizá resulte innecesaria esa 
precaución; porque, o mucho nos 
equivocamos, o en esta primave-
ra ha de poder trasladar Hindem-
burg todas las tropas que necesi-
te desde Rusia a Francia y Bél-
gica. 
Por cierto que de los detalles 
de la revolución rusa que ayer nos 
trasmitió el Cable, el más curioso 
era aquel en que el Czar Nico-
lás, al anunciar al pueblo suble-
vado su espontánea abdicación, 
habla con imperial seriedad de "la 
lealtad de sus fieles subditos." 
Estamos seguros de que las ilus-
tres personas que ocupan el Pa-
lacio de la Plaza de Armas, gran-
des y nobles, abrigan en sus pe-
chos generosos los mismos senti-
mientos. 
El cronista no juzgó discreto 
saludarlos. 
Nosotros, siempre dispuestos a 
descubrimos con respeto ante las 
Majestades caídas, dirigimos nues-
tra mirada hacia el Castillo del 
Príncipe y si no los felicitamos, 
porque resultaría irónico, pedimos 
a Dios que abrevie las angustias 
que están padeciendo, tanto o 
más que ellos, sus atribuladas fa-
milias, acercando los corazones 
de los que eran hermanos y han 
de seguir siéndolo, si ha de sal-
varse Cuba. 
¡Qué actorazo Fernando Diaz 
de Mendoza y Guerrero 1 
Empezó â yer, como quien di-
ce, a subir la difícil escala del ar-
te dramático y ya se encuentra en 
el último peldaño al lado de Cal-
vo y de Vico y de su ilustre pa-
dre. 
Merced a nuestros achaques no 
pudimos verle hasta ayer en la 
matinée. 
Roberto.—Soy el bastardo. 
Duquesa.— ¡ ¡ ¡ Me insultas! ! ! -
Roberto.—Te juzgo. 
Duquesa.—No tienes el derecho. 
Roberto.—. . .Tengo el dolor, 
mamá. 
Nunca nos pareció más grande 
María Guerrero que cuando, al 
final de esa escena conmovedora 
y altamente dramática, se arroja 
en brazos del hijo de sus en-
trañas y de su inmenso talento. 
¡Quién pudiera ver esta noche 
a "María la Brava," aunque no 
fuese más que para recordar la 
inauguración del "Teatro de la 
Princesa" que tuvimos la dicha de 
presenciar al lado de "todo Ma-
drid"! 
Pero, el Doctor no nos permite 
aún salir de noche. 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
B o m b a r d e a d a p o r Z e p p e l i n e s 
L o s a l e m a n e s h a n a b a n d o n a d o u n a q u i n t a , 
p a r t e d e s u f r e n t e d e s d e S u i z a a l m a r . 
E l nifio Esteban Serrador, que de 
obra **Marla^^ela.,' 
Esta noche el "Campoamor" se re-
i r e s e n t a r á la adaptación escénica de 
la novela de Pérez Galdos "Mariane-
ía," estrenada por la insigne actriz 
Margarita Xi rgu , en el teatro de la 
Princesa de Madrid. 
Los hermanos Quintero han realiza-
do un maravilloso trabajo de refundi-
ción, condensando en tres actos toda 
ia acción sentimental y dramát ica de 
la novela galdosiana. 
Es un idilio t rágico que une, du-
rantebreve y florida primavera, a Pa-
blo, un señorito ciego y a Marianela, 
una huérfana abandonada que encie-
rra dentro de un cuerpo mísero, de-
forme y enflaquecido un alma senci-
lla y enamorada. 
Marianela cuida a Pablo y conversa 
con él, supliendo con sus palabras i n -
genuas la falta de luz corporal. 
E l amor es ciego, y Pablo ama a 
escuras. Cree en una belleza que no 
existe: en la de Marianela. Cree que 
por ser buena, tiene que ser hermosa, 
y el pobre ciego se ha forjado un 
ídpal invisible de encanto y de bon-
dad que contempla en la radiante os-
curidad de su ceguera. 
Pero ese idil io del ciege y de la 
niña deforme se ve repentinamente 
amenazado. Teodoro Golfín, eminente 
Oculista, llega a la montaña, después 
'de haber curado a un ciego de naci-
miento. Visita a Pablo y asegura que 
su dolencia es curable, y ahí empie-
za el dolor de Marianela. Ella ama 
a Pablo con pasión Inmaculada y sen-
ollla, con amor de égloga y de Inocen-
cia; pondría sus propios ojos en la 
cara del ciego, pero se estremece al 
pensar que Pablo no podrb amarla si 
viera su rostro enjuto, demacrado y 
su cuerpo endeble y quebradizo. 
Para aumentar la desesperación de 
gempefia el papel de <*Celipm,, en la 
Nela, pocos días antes de l a operación 
maravillosa realizada por el doctor 
Golfín, llega a la casa de Penágui las , 
una prima del ciego, Florentina, do 
fresca y lozana hermosura, destinada * 
por la familia para ser la esposa de 
Pabla 
Dios y el médico dan la vista a l 
ciego el cual se enamora de Florent i -
na desde el momento en que sale de 
la negrura de sus tinieblas 
La pobre Marianela abandona la ca-
sa, no quiere que su amigo y señor 
la vea, huye por montes y quebradas 
i y en un acceso de desesperación i n -
' tenta suicidarse en una cascada bu-
lliciosa cuyas aguas han retratado 
su fealdad. E l médico estorba el c r i -
men y la reprende con firmeza y 
dulzura. 
A l f in Pablo logra ver a Nela e 
Instintivamente lanza un grito de ho-
rror . Le habían dicho que su amiga 
era fea, pero no creía en tanta feal-
dad. Aquel grito fué la sentencia de 
muerte de la Infeliz muchacha. Cuan-
do sorprende a Florentina y Pablo en 
coloquio amoroso, su corazón salta 
en pedazos; va a morir, pero antes, 
haciendo un supremo esfuerzo de ab-
negación y de amor, une, entre las 
suyas, las manos de los novios. 
El médico comprueba la muerte y 
Pablo, sintiendo renacer en el fondo 
de su alma el antiguo amor que sen t ía 
por su compañera y guía, exclama 
con acento de profunda compasión: 
¡La mataron mis ojos! 
La señori ta Nora Serrador tiene a 
su cargo el papel de Marianela que 
borda con delicadeza y grande acier-
to, y el* de Cellpin, el mineri l lo que 
quiere volar en alas del estudio, está 
a cargo del n iño Esteban Serrador, 
novel artista y fundada esueranza. 
Marcial K O S S E L L . 
LA ABIERTA PROTOCACIOX DE 
A L E G A M A 
Washington, Marzo 19. 
Extraofíclalmente se admite qnn 
Alemania ha cometido el acto de 
i.blerta provocaolén que esperaba el 
Presidente Wilson para romper la? 
hostilidades, j qne por lo tanto, que 
la nación está a punto de Ir a la 
puerra, Mr. Wilson no ha anunciado 
uún la actitud qne asumirá 
Todavía no se han recibido Infor-
mes acerca de los tripulantes amerl-
canos qne faltan de los tres barcos 
hundidos ayer por submarinos ale-
nanes. 
En los círculos oficiales reina ver-
iladera satisfacción por haberse con-
jurado la huelga ferroviaria en es-
tos momentos en qne la situación tu-
Icrnacionnl es tan crítica. 
LA ArTOXOMIA PARA FESLAJÍDIA 
Londres, Marzo 19. 
En despacho de Pctrogrado se 
annncia qne el nuevo gobierno ha 
j.ford.Tíio conceder la autonomía a 
Finlandia, en donde qnedará estable-
cido en bre>ve el sroblerno propio. 
REDUCCION DE PRECIOS 
Pctrogrado. Marzo 19. 
E l Comité nombrado por el nuevo 
gobierno para regular la tarifa de 
los alimentos, anuncia que los pre-
cios ya han bajado de 20 a 50 por 
ciento de los qne existían anterior-
mente. 
BOMBAS SOBRE LONDRES 
Berlín, Mano 19. 
Oficialmente se anuncia qne los 
zeppelines han atacado la ciudad de 
Londres cansando daños de consl> 
deración. 
>0 HAT HUELGA F E R R O V I A R I A 
ííneva York, marzo 19. 
Cediendo a razones patrióticas ing-
piradas ante la posibilidad de una 
guerra con Alemania, los administra-
dores de las grandes empresas ferro-
barias de este país han evitado la 
huelga de sus empleados que estaba 
decretada para hoy. 
E l arreglo ha sido concertado sobre 
Ja base de la Jornada de ocho horas, 
sin tener en cuenta la decisión que 
dé el Tribunal Snpremo en Washing-
ton, sobre la inconstítucionalldad de 
la Ley Adamson. L a solución afecta 
a unos cuatrocientos mil empleados, 
cuyos jornales serán aumentados con-
siderablemente. Las compafifas ferro-
>iarlas aumentarán su presupuesto de 
personal en más de sesenta millones 
do pesos anuades. 
E l triunfo alcanzado por el tra-
bajo organizado es el más resonante 
que se recuerda en los Estados Uni-
dos. 
REGOCIJO E N T R E LOS H E B R E O S 
RUSOS 
Pctrogrado, marzo 19. 
L a abolición del estigma hebreo y la 
concesión de los plenos derechos, de 
ciudadanía a los judíos, ha causado 
gran júbüo en todo el Imperio mos-
covita, paitlcularmente en los distri-
tos donde residen los judíos, forman-
do grandes núcleos de población. 
Por todas partes se están poniendo 
en libertad los presos políticos, y se 
están efectuando los arreglos necesa-
rios para que mfllares de deportados 
regresen de SIberla, 
E l mayor orden Impera en toda Ru-
sia bajo el nuevo réjriinen. 
ULTIMOS INFORMES D ^ L F R E N T E 
Londres. Marzo 19. 
Según los últimos partes oficiales 
iccibidos en el Ministerio de la Gne-
rra, los alemanes han abandonado en 
su retirada una quinta parte de su 
(Pasa a la últ ima pág ina ) . 
H U R T O S I C H A R L A 
El vigilante número 429, de la l i a 
estación, persiguió esta mañana , en 
Infanta y Universidad, a dos indi -
viduos de la raza negra, a los que 
no pudo detener, pero ocupó un saco 
que arrojaron en la fuga y que con-
tenia 13 gallinas, 3 gallos y 1 gua-
najo. 
Estos animales resaltaron ser de la 
propiedad de Ramón Menéndez, veci-
no de Estévez esquina a Nueva a 
luien se los haban hurtado. 
j E l vigilante nilmero 182, de la mis-
jina estación, detuvo a Vicente Novoa 
|-Arias vecino de Palatino número 35. 
i A este individuo le fueron ocupa-
dos eu su habitación, tres barriles de 
cemento hurtados a José Pintueles, 
oe la casa en construcción Palatino y 
Agua. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L l e g ó e l " V e n e z u e l a " 
A las once de la mañana de hoy ha 
entrado en puerto el vapór francés 
Venezuela," que procede de Veracruz 
y trae carga y pasaje para la Haba-
na y de tránsi to para Europa. 
| El "vaudeville", si aquí lo cu l t ivára-
| nos decididamente; sin en vez de 
! la frase cruda y descarnada prefir ié-
1 sernos el equívoco y la "si tuación * 
i escénica, tendr ía ancho campo en 
i que desenvolverse en la Habana. 
¿Quieren ustedes una prueba, y 
más si una les parece poco? 
Pues oído a la caja. 
Estamos en casa de una de las fa-
I milias de mi predilección; la de 
I Wangoverde, o la de Serón. 
¡ Y estamos de visita y, como es na-
tural , porque es muy natural eso de 
' " i r de visita" sin llevar embotellado 
el tema que queremos desarrollar y 
hacer motivo de conversación gene-
ral , no sabemos de qué hablar. 
Y apenas hemos tomado asiento en 
el cursi a tavariabl» semicírculo de 
cajón en las visitas, la señora de la, 
casa, sea la señora de Mangoverde, 
sea la de Serón, que ambas es tán a la 
misma alltura, nos pregunta, Recor-
dando la lectura de algún "tnatado de 
Sociedad" o "Código Social" que d i -
ce: "la señora de la casa procurar! 
hacer general e interesante la con-
versación entre sus contertulios". 
—¿Y qué opina usted del suceso 
del dia 
(Pasa a la página 2), 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
F T ^ ' I X A . D O E N I S C a 
T»TJ AT>0 lOIÍ A P A R T A D O l O l O . DIBKCC IO •» T»I.«O»AFICA. D I A R I O H A B A N A . 
TEIiEFOXOS: 
n v n A C C I O S . . . • A - 6 3 0 1 ADMINISTRADOR. . . -^-O^OO 
d " rVFOBMÍCIOIÍ. A - O 3 0 I DEPAKT. D E ANUNCIOS. A - ^ Z O l 
C O N S E R J E . A - 6 3 0 1 IMPRENTA. A - 5 3 3 4 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 2 m e s e » » 
6 I d . 7 - 0 0 
3 I d . « 3 - 7 5 
1 I d . - 1 - 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e t e » 
6 I d . 
3 I d . 
1 I d 
$ A S - O O 
„ 7 - 5 0 
— #• 4 - 0 0 
. . . 1 - 3 S 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s » 2 1 - D O 
6 I d . . ., 1 1 - O O 
3 I d . 6 - 0 0 
1 I d . 2 - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
R S E L P E R O I D I C O D E M A Y O R C I R C C L A C I O P Í D E L A R E P U B L I C A 
E D I T O R I A L 
P O R E l B I E N N A C I O N A L 
Desde hace algún tiempo hemos 
venido llamando la atención desde es-
tas columnas hacia la conveniencia de 
interesarse por el fomento de la agri-
cultura y de procurar la multiplica-
ción de los cultivos. 
Sin dejar de dedicar cuidados pre-
ferentes a la caña de azúcar y al ta-
baco, que representan el nervio prin-
cipal de la riqueza cubana, pudiera 
tenderse al establecimiento de otros 
productos agrícolas que constituirían, 
en verdad, factores de engrandeci-
miento material y que en cualquier 
momento podrían ser elementos mag-
níficos de defensa si sobreviniese una 
crisis. 
Extender el número de productos 
agrícolas y abrir nuevos mercados a 
la producción cubana debiera ser el 
principal empeño de los que están lla-
mados a velar por el progreso del 
país. 
José Martí, tratando del problema 
económico en relación con el inter-
cambio universal de artículos, soste-
nía que el país más libre y más fuer-
te era aquel que tiene mayor núme-
ro de productos y vende al mayor 
número de mercados, porque no está 
expuesto a decaer por trastornos pa-
sajeros ni se halla a merced de un 
comprador que pueda, en caso deter-
minado, convertirse en dueño o en ver-
dugo. 
Cuba, por la fecundidad de su sue-
lo, por sus condiciones climatológicas, 
por la posición geográfica que tiene 
debiera ser un centro de producción 
y de riqueza espléndido. 
Una acción bien dirigida y cons-
tante en el sentido que indicamos da-
ría a la República en un plazo no 
muy largo un auge extraordinario. 
Piénsese la ventaja enorme que 
obtendría Cuba de una dedicación es-
pecial a los cultivos menores. L a po-
blación campesina, que hoy consume 
tanto como gana, podría vivir de lo 
que produjera su tierra y explotar 
otros cultivos, como se hace en los 
países más prósperos. 
Así se iría fortaleciendo el cul-
tivador y extendiendo su horizonte 
hasta constituir un elemento de po-
sitiva influencia en ej desarrollo de la 
riqueza pública. 
Asunto tan importante como este no 
debe, en realidad, ser mirado con in-
diferencia por cuantos se preocupan 
por el bien de la República y desean 
que ésta se consolide y engrandezca; 
y menos cuando pudiera presentarse 
un conflicto que impidiese la impor-
tación regular de productos del ex-
tranjero, tan necesarios para la ali-
mentación. 
i*:V.v.V 
D A M E 2 R 
T e n e m o s e l secreto de l a 
e t e r n a j u v e n t u d de su 
m á q u i n a . 
C u a n d o e s t é ba s t an t e usa-
d a nosot ros se l a de j a -
r e m o s c o m o n u e v a 
P I N T U R A S , V E S T I D U -
RAS5 A C C E S O R I O S Y 
E F E C T O S D E C A R R O -
C E R I A . - G R A N D E S T A -
L L E R E S D E M E C A N I C A 
T R A B A J O U N I C O E N 
C U B A . 
C H A R L A 
l a Ajarlo fr{o 
' -Us ted no es natl., t 
, - A h í me l a s t n ' 0 ^ - -
1" puedo remediar t!0(la8:lk. 
serrador y c e l e C e < L 
una t iranía qUe hace 
anos pesaba sobre i"0 ^ 
porque yo no soy par í,8 O 
tocracia. v M ri_pa,rtldarlftr^ 
Tierno los 
;calcule! 
¡Qué frío! Por 
ocracia. y el Czar 
—Pero 
nresentante en la localidad se h a r í 
el requerimiento en tablillas. Trans-
curridos los tres días sin haberse 
exhibido la cantidad fijada, los jue- ] 
ees dir igirán oficio al Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo p.'-
aféndole la remisión de la cantidad a 
que montare la indemnización " 
Esto parece lo natural, había uu 
poco de hierro en lo otro y se harmo-
nizaron los intereses con la lógica. 
Y en lo demás pasa rá lo mismo. 
J . úntelo Lamas, 
Obrero Manual. 
Marianao, Marzo, 1913. 
T 
P l á t i c a O b r e r a 
fijar de momento la Indemnización 
correspondiente, salvo casos en que 
las lesiones permitan no haber lugar 
a dudas n i equívocos que luego traje-
ran nueva reclamación, por lo demás, 
ros parece una do las medidas más 
acertadas contenidas en la ley pues 
con ella puede el obrero atender me -
jor a la curación y defensa en su es-
tado aciago. 
E l Reglamento en su art ículo 13o. 
dice: "Los Jueces de Primera Ins-
tancia que con arreglo al ar t ículo 28 
de la ley dicten una condena de i n -
demnización, y que deberán hacer 
efectiva inmediatamente, en cuanto 
a la cantidad que allí se mencione, 
aunque la sentencia sea apelada, se-
guirán para su cobro los t rámites de 
'I»» vía de anremio nara el cumpli-
miento de la sentencia en el juicio 
ejecutivo, cuando la obligación de 
indemnizar corresponda al patrono, 
y cuando corresponda a una Com-
pañía aseguradora una vez dictada la 
sentencia y sin esperar a que sea. 
iirme, dir igirán oficio al Secretarlo 
de Agricultura. Comercio y Trabajo 
pidiéndole la remisión de la cantidad 
a que montare lo que ha de ser ob 
jeto de entrega." 
Como se ve, hay algo de hierro en 
la redacción del ar t ículo copiado, ra-
dical íslmo que el Decreto número 
7 625. corrige, añadiendo que dicta-
da la sentencia y sin esperar a que 
se afirme, " requer i rán por diligencia 
al representante de la Compañía, que 
habrá de residir en la localidad, pa-
ra que en el termino de tres días ex-
hiba en el Juzgado la cantidad fijada. 
Si no se encontrare el representante 
de la Compañía en la primera diligen-
cia en su busca, se le hará el reque-
rimiento por cédula, y si no hubiere 
domicilio conocido o no hubiere re-
O L A AUDIENCIA 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencloso-admlnis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados 
Benito Celorlo, Enrique Tovar Ba-
bé, José Belt, Eduardo Rodríguez de 
Armas, Oscar Barlnaga. 
Procuradores 
Reguera, Leanés, Daumy, Llama. 
J. Piedra, Arango, G. de la Vega, L la -
misa. Matamoros, Radlllo, Zayas, Pe-
relra, F. Monnar. Aparicio, Rubido, 
O'Reilly, Toscano, Barreal, L. Cas-
tro, N. Cárdenas, Manlto, G. del Cris-
to, Armando Rota, Luis Calderín, J. 
I l l a 
Mandatarios y partes 
Manuel Macelro. Miguel Saaverlo. 
Miguel Montejo, Emiliano Vivó,, A l -
berto Gorrín, Félix Rodríguez, Con-
cepción Vázquez, Manuel Menéndez 
Eenítez. 
J o s e f a S á n c h e z 
d e P r é s t a m o 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
la distinguida señora Josefa Sánchez 
de Prés tamo, esposa de nuestro esti-
mado amigo el señor don Angel P rés -
tamo, miembro muy respetado del 
Centro Asturiano. 
Reciba la virtuosa dama nuestra 
sincera felicitaelwn. 
9 r j r ^ m * /r * - jr * * * * * * Jr r ^ - j r / r 
l l n i c a C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
uniones. Compra y vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número 15-A, Plaza de An^as. 
4313 4my. 
A N T I G U O D E I N C L A N l 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
íerviclo especial para en- £ 9 50 Tis-a-vis, de duelo y mi- 0 r 00 Tls-a-vls, blanco, con 0 1 A 00 
lerros, bodas y bautizos: w t * m lores, con pare|a ilombrado, para boda # 1 v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B L A N C A B U S T A M A N T E D E R U I Z B E V I L L A 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU E > T I F R R 0 PARA LAS 8 A. 31^ D E MA5:A> A, MARTES. 20, I OS QUE SUS-
CRIBENt x,OBAO'» — - • , m . ^ o - - ^ w . 
INTETAH 
VV MORTUORI.. . 
AGRADECERAN E T E R N A M E N T E . 
HABANA, 19 DE MARZ O DE 1917. 
Dr. Tícente Rniz de Tilla j Tllaplnnn? Tícente Rnlz de Tilla y Bustamante; Paula, Gertrudis, María 
Josefa, María Luisa y 3faría Antonia Bnstamante y Ledón; Amado Rnlz do Tilla y Vllaplana: 
Carlos Fljrueredo y del Castillo; Orfllio Snárez y Ruiz; E?e)ino Rnibal y Rnlz; Mariano Tires 
Ballester; Dr. Jorge A, Ponce. (SE SUPLICA XO SE ENVÍEN CORONAS.) (NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
6449 19mz. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. SUCESORES ÜJBJ F. ESTEBAN 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dispuestos para enterrar 
SAN JOSE, 5. TELEFONO A-6558. HABANA. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A 
» ^ , . r , „ C o r n i a Í e $ de LuS0 de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros ÜT» C _ , . ^ 5 OO V i s - a - vis , corrientes bodas y b a u t i z o s - - - • O 
* KT T * i An, I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o S 1 0 , 0 0 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A.S528, A.3625. A L M A C E N : A-46«6. H A B A N A 
A 
$ 3 - 0 0 
E L M E T R O 
EN EL VEDADO 
S o l a m e n t e n o s q u e d a n 5 s o -
l a r e s e n e l V e d a d o , q u e v e n -
d e m o s a $ 3 - 0 0 e l m e t r o e n 
e f e c t i v o y e l r e s t o a c e n s o r e -
d i m i b l e c o n m ó d i c o i n t e r é s y 
e l d e r e c h o a u n b u e n d e s -
c u e n t o s i e l c e n s o s e c a n c e l a 
d u r a n t e l o s t r e s p i m e r o s a ñ o s . 
V é a n o s p r o n t o 
I N F O R M A : 
W . M . W h i t n e r 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O B I S P O 5 3 . 
CIA 2.5 ÍÜt. 3t.-15 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
U n i o n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A . 9 8 2 6 • — 
L a t í n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o ; L a t í n i c a C o m -
n a S í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o 
H A N Z A D E P O S I T A D A : 1 1 0 0 . 0 
¿nue tiene nnku8ia . 
con lo que le ha p ^ ^ ^ 
ra de Serón? p egUllta(io JH 
-•-¿Cómo qué tiene „ 
parece que no es ^ 
Estado obligado a 2 * ' í f i 
- P e r o - i n s i s t o ^ u s tr 
crdo. ¿De qué revoluc 
ted? 
— ¡De la do. 





tad de un pueblo que a T ' 1 ^ 
âs reservas mentales d S ^ Í 
conciencia de sus derechl^i 
Atiendá. . .—dice carlñ' 
dueña de la casa—vo i ^ w ^ 
i evolución, de la" n u L ^ i ; 
de Méjico. eTa ^ 
—¿De Méjico? 
—Sí. señor: ¿no ha lef^ 
el general Obregón se Z ' " ' I 
Tas huestes de Félix Día? ^ 
cho Vil la , y que unidas J d ^ 
de los tres jefes se dlsnoi,. ^ 
char contra Don VenustianoV 
>,a. elegido Presidente ñor ^ 
dad? p r 
—La verdad, como que «v. 
yor quita menor" que 8e J.- A 
tresillo, y lo de Rusia me 
za mayor comparado con I 0 7 J 
jico, creí que se refería uste(j 1 
primero. 
—Pues yo—añade un cont.rtv, 
!a verdad, no he dicho nada í í k 
habló el señor, por más QUP Jíl5 
me indigno.. 1)01 í 
— ¡Caba l l e ro ! . . . 
- N o se moleste; y por pOCo 
digno más cuando la señora de J 
sa ha salido con lo de Méjico \ 
qué. ¿no hay otra cosa de qué'!? 
cuparnos que de la revolución rS 
!a revolución mejicana? 
—Tiene usted razón: hay ^ 
na , la gran guerra.. 
—¿Cómo "gran guerra? 
fortuna, una ingrata guerrlta. 
—¿Guer r i t a? . . Guerrlta, v y, L 
como diez millones de bajas J 
muertos, heridos y prisioneros 
—¿Diez millones ?...; Pero si Cti 
no tiene más que dos! 
— Y ¿qué tiene que ver Caba 
la gran guerra europea? Pero 
qué guerra habla usted, o de qué 
volución? 
—;De la de Cuba! 
—¿Saben ustedes lo que opto 
dijo la señora de Serón, porque 
casa de ella ocurrió lo que refien 
ingrato sería si no hiciese cons 
que ella fué la que cortó el debatí 
¿saben ustedes lo que opino 
habiendo llegado la época ac:̂  
que es la de general guerra y rera 
ta en todos los ámbitos del ini 
bueno será que al preguntar 
siones a alguien acerca niel suci 
del día, precisemos: ¿qué opinaus; 
de la guerra europea? ¿qué 
revolución rusa? ¿qué de la coinp 
cación mejicana? ¿qué de la i 
ción del orden' en Cuba? ¿pe 
últ ima bronca -del. flamante matrh 
nio Leopardo-Espréz? Porque, la v 
dad, está tan revuelto el mundo y t i 
do lo del mundo que, si no sinletiJ 
mos la pregunta nos exponemos f 
que se nos conteste: 
—¿Qué opino del suceso del i 
Que mañana se irá para Tampa 
matrimonio Leopardo-Espréz, (I 
citar uno) resueltos a desglosarse 
uno del otro. Es la revuelta DOTÍ 
raa. 
Todo está revuelto, y hay, cono 
la de Serón, que precisar para er: 
Ucs. 
Enriqne COli 
D o n J o s é \m 
Este distinguido y querido 
nuestro, digno secretario de la W 
dad "Las Regueras", se embara 
mañana, dia 20, coft dirección a 
tierrina, en compañía de s,u siew 
bondadosa y elegante esposa • 
María García. . . j . 
Según nuestras noticias pan-
rea. los coasociados de esa mF* 
te sociedad asturiana a que ei 
Areces pertenece, lo P^P^J-. 
despedida gariñosísima, en el o 
mañana, para así demostrar!̂  
agradecimiento por su t ^ ^ j 
tante labor, realizada en bene" | 
Ies intereses de tan simpatic3' 
trnista asociación, n110""38^ 
empeñado el cargo oe Secrew J 
Lleve una feliz travesía ei _ 
José Areces y su distinguida-.-r 
B o u q u c i d e N o v i a . C £ 
tos,íUmoi, C o r o n a s . 1 ' 
ees, etc. 
R o s a l e s , P l a ^ 5 ^ 6 ^ 
l ó m A r b o l e s f r u t a l e s 7 
s o m b r é e t e , e t c 
Semi l la s de W a W 
Flores 
Pida 
o n a N A Y J A i a ) i N : c 5 
LEE Y S. JUU0. 
Teléfono Aotomátiío: " ^ 
Teléfono Local f ^ - í 1 
s ^ r f b ¡ ¡ r ¡ r ^ ^ 
RIÑA y anuncíese «n 
LA MARINA 




^ C o n s t i t u c i ó n d e . . . . 
abSB DE I>A_PRIMERA PÁGINA 
A* otros tantos Estados libres 
l ^ r a n o s en su régimen Interior, 
y soberano ndula de Queretaro no 
? coi»0 d e n t r o de esas formas tu-
se míl *u constitución r.->ol6 con un 
telare9;onstltucional( con un pecado 
^ci0 , nne la mancha para siempre 
rf^dina a la infecundidad y a la 
y la C, dlího en otras palabras, no 
^ C o n s t i t u c i ó n . 
¿S ^ t o bastar ía partí las exlgen-
Con. e mI fuero interno, y. por en-
cia9 . n i oodrla yo dar por cerrado 
ie- , t n de ese documento; pero co-
mí lüi?a á e uno de mis lectores desea 
010 r i n v conocer mi opinión más 
ccnoceno vencer mls repugnan-
detaují.^ar ^ un análislB menos 
'Üresírado y somero. 
8P ntP él consideraré aquel do-
^ n t o prescindiendo de sus vicios 
cUmHeen como si se tratara de la ley 
de ^ « n t a l de otro país distinto del 
^ ^ c e r l o de otro modo me obliga-
11110; « n e t l r una indignada protesta 
rí* ^ d a renglón, lo quo baria mls 
P01" ntns fatigosos y obscuros; pero 
conCenrevenlr malas Inteligencias, 
^ ^ n al lector que si en el curso de 
A n á l i s i s logro mantenerme sere-
i f i t a en el terreno de la pura doc-
* no olvide que fueia del campo 
- intHnal en el terreno leK&1 la COn8" 
doC -An rie Querétaro nunca será pa-
sfno algo muerto y anodino. 
^ Irlstencla n i eficacia alguna, y en 
f t e í r e n o de la verdad bistórlca. no 
rá de una vergüenza nacional, 
^ nuestros hijos archivarán para 
fecdón de las nuevas generaciones. 
P i a r í a yo de insensato si preten-
ceñirme a un método racional 
d' U tarea de revolver aquel bodrio 
i mrldo y peor aderezado. Así. en 
T lm¿slblUdad de sistematizar lo 
^ rechaza todo sistema procederé 
í í r comparación con el Pacto fede-
i de 67 cuya profanación parece 
Taber 8ld¿ la mente pr inc ipa l -una 
íeí obtenida la "elección" de Carran-
í J l d e la asamblea de gandules reu-
n.da en Querétaro. 
En el Título Primero de la Cons-
titución, donde los de Querétaro han 
,nrlmldo el hermoso y noble enca-
b o - D e los Derecho» del Hom-
hr ¡ " no hay profundas innovaciones. 
Siera de las materias religiosa y de 
Tnseñanza; claro se echa de ver que 
!- meollo del negocio revolucionario 
radica en la Presidencia de la Repú-
blica- pero como "los picaros se pier-
fl(n por exceso de precauciones." se-
eún enseña Lombroso. de ahí el em-
neño de modificar la redacción de 
muchos artículos del Título Primero, 
cambiando la forma sobria y elegan-
te del Constituyente de 57 por el 
lenguaje bárbaro, canallesco y tor-
tuoso de los tinterillos que dieron 
tonna al proyecto de nueva Constitu-
ción. 
Esto como apreciación general; p^-
ro hay algunos ar t ículos del Título 
primero que merecen conalderaclón 
ai'art©. 
Tal es el caao del ar t ículo tercero, 
sobre libertad de enseñanza. En la 
Constitución de 57, a la que en lo 
sucesivo l lamaré "la Constitución," 
a secas, ©1 art ículo tercero, como re-
dactado por hombres conscientes, se 
limita a consagrar la libertad de en-
señar, dejando al cuidado de una ley 
orgánica la reglarAentacíón en detalle 
de ©•» llbwtad. "La enseñanza—dice 
aquel precepto—es libre. La ley do-
tMinlnará qué profesiones necesitan 
título para su ejercicio, y con qué re-
quisitos se deben expedir." 
Por el contrario, la pseudoconstl-
tadóa de Querétaro, después de con-
signar el principio de la libertad de 
enseñanza, no se preocupa sino de 
establecer una serie de prohibiciones, 
que hacen de ésta una "libertad pro-
hibitiva" o, dicho en términos más co-
rrientes, un grillete. "La enseñanza es 
libre;—dicen los de Querétaro—pero 
será laica la que se dé en los estable-
cimiento oficiales de educación, lo 
nlsmo que la enseñanza primaria, 
elementar y superior que se Imparta 
en los establecimientos particulares. 
-Ninguna corporación religiosa, ni 
ministro de algún culto, podrán esta-
blecer o dirigir escuelas de instruc-
ción primarla.—Las escuelas prima-
rlas particulares sólo podrán estable-
cerse sujetándose a la vigilancia ofi-
cial." 
Como el lector echará de ver, éste 
re es un artículo que consagre liber-
tades sino una ley que establece pro-
hibiciones, y prohibiciones atentato-
'ias puesto que con "ellas se rebasa 
* * * * * * * * * •* w j r f * * r " ' * , í 
C a b a n a 
SERVICIO m C I E N Í E 
Consulte siempre la GUIA 
part asegurarse del núme-
ro que desea. : : : : : : 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
âga un solo contacto con 
el tope, y escoja la' letra y 
los números en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : : : : : 
Cufcan l e l e p t o n e C o . 
e r n r 
i 
A / M U / M O O 
A G R I A R tlfe 
Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o j a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a C h a m b e l o n a . 
f a t a de Carranza) para que expida 
lu ley de responsabilldr.;! c ivi l aplica-
ble a los autores cómpüí es. encubri-
d o r e s de lo? deitos ccroctldos contra 
el orden constíhiclonal en el mea de fe 
bren de 1913, y contra el Gobierno 
Ccmstitucionallsta." 
Autorizar en 1917—y autorizar a un 
Individuo cualquiera, a un jefe m i l i -
tar—autorizar, digo en 1917 la expe-
dición de una ley que ha de aplicarse 
a hechos ocurridos en 1913, ¿qué os 
t ino crimen manifiesto, que torpe-
n:ente quiere cubrirse con los aspec-
tos de la legalidad? ¿qué es. sino 
i-etroactivldad descarada, vengativa y 
salvaje? ¿no se descubre en todo es-
to el sucio y desvergonzado contuber-
nio de la estupidez y la maldad? 
Querido MOHENO. 
Í 1 A O O M L D E P I N T U 1 ^ 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
el l ímite de acción del Estado, al i n -
tervenir y acondicionar hi enseñanza 
privada. 
Del ar t ículo quinto, sobre la mate-
ria de trabajo, me ocuparé más ade-
lante; del séptimo, que consagra la 
libertad de imprenta, he dr tratar en 
el úl t imo de estos a r t ícu los ; en cuan-
to al ar t ículo 13, cuya redacción al-
teraron en Querétaro, siempre reba-
jándola de calidad, en el fondo per-
manece idéntico al original de la 
Constitución, y no merecer ía men-
t ó n especial si no fuera para asom-
brarnos del inaudito descaro o la re-
finada hipocresía de estos hombre»: 
que hipocresía y descaro se toman en 
la mano cuando tocan los extremos. 
Hace tres años que en Méjico no hay 
más sombra «de tribunales que los l la -
mados tribunales militares revolucio-
narios, los cuales no solamente cono-
cen de todo género de asuntos pena-
les sino qu^i se han avocad-) al cono-
cimiento de todos los asuntos civiles 
y hasta los domésticos; y en los pan-
leones de la ciudad de Méjico y de la 
República en general, duermen su ú l -
timo sueño muchas airadas víct imas 
de esos tribunales; hace tres años 
que en Méjico no se conoce más ley 
que la voluntad despótica y criminal 
de los jefes do la horda revoluciona-
ria y los úkases que expide don Ve-
nustiano en su propio nombre y de 
propia autoridad; el desenfreno de la 
soldadesca, "legalizado" por decretos 
de la "Primera Jefatura," ha sido la 
norma única dentro del Carranclsmo; 
y después de ello, cuando los espec-
tros de tantas víctimas están claman-
ao justicia, venir reproduciendo el ar-
tículo 13 de la Constitución que pro-
hibe la aplicación de leves privativas, 
el juicio por tribunales especiales y 
suprime los fueros, acusa un cinis-
mo irri tante o una hipocresía que des-
concierta y que apenas se concibe en 
M o s q u i t e r o s 
10 NEJOS (UE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptuno, 24 
e 1582 olt iota 
1 d 18 3 t 19 i 
D E N O V A 
U n C u e l l o 
T R I A N G U L O 
L a c o r b a t a c o r r e b i e n y t i e n e b a s t a n t e 
h u e c o . C o m o t o d o s l o s c u e l l o s 
T R I A N G U L O , 
e l c u e l l o D E N O V A t i e n e l o s o j a l e s 
g a r a n t i z a d o s , u n c u e l l o n u e v o p o r 
c a d a u n o c u y o s o j a l e s s s r o m p a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s . 
Unico Ase J ralla IÍ9 
los países angla-sajones, donde el 
abuso de los evangelios tanto defor-
ma el alma humana. 
Otro tanto puede decirse del ar t ícu-
lo 14 que prohibe el efecto retroacti-
vo de las leyes. La ley, en efecto, co-
mo previsión para el futuro, no pue-
de n i debe aspirar a ejercer acción 
alguna sobre el pasado. La conside-
ración y el juicio de los hechos con-
sumados corresponde exclusivamente 
al poder judicial , y una ley que esta-
tuya o determine sobre hechos pre-
téri tos, no solamente atenta contra 
la base misma de todos los derechos, 
no solamente deforma y desnaturali-
za los fines de la ley, sino que con-
cuma una grave usurpación de las 
funciones judiciales. 
Pero en este caso la prohibición de 
retroactivldad es cinismo manifiesto, 
porque esa misma ley, a poco andar, 
en la fracción V i l del ar t ículo 27. 
previene lo siguiente: 
"Se declaran nulas todas las d i l i -
gencias, disposiciones, resoluciones y 
operaciones de deslinde, concesión, 
ccmposición, sentencia (hasta las^^en^ 
L A BUENA SALUD DEPENDE DE 
L A BUENA DIGESTION 
E l Tratamiento Racional del 
Estómago 
Las enfermedades del estómago 
son causadas generalmente, por des-
órdenes en los órganos digestivos 
(el estómago, el hígado, y los intes-
tinos). Si el estómago se •'encuentra 
t n tal estado padecerá usted de i n -
digestiones, rehusará el hígado ejer-
cer sus funciones y los r íñones se 
l lenarán de impurezas, envenenando 
io sangre en el sistema entero. Las 
Pl ldóras Indianas Vegetales del doc 
tor Wright . son fabricadas especial-
mente para curar los desórdenes del 
estómago, eliminando la materia fe-
cal que se encuentra en los intesti-
nos. Una dosis de tres pildoras a l 
acostarse, produci rá evacuaciones na-
turales y l impiará el estómago com-
pletamente. E l estreñimiento que i n -
variablemente acompaña a la indiges -
tión, desaparece por completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia -
riamente una pildora después de las 
tres comidas y tres al acostarse. I n -
sista en que el boticario le venda la;-: 
Pildoras Indianas Vegetales del doc 
tor Wrigh, las únicas genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wrigh ? 
Indlan Vegetable P i l i Co.. 372 Peari 
St... Nueva York. 
C2017 alt. St.rl9 
tencias!) t ransacción, enugeñación o 
remate que hayan privado total o 
parcialmente de sus tierras, bosques 
y aguas, a los condueñazgos (¿) , ran-
cherías ( ! ) , pueblos, congregaciones, 
tribus (¿¡) y demás corporaciones de 
población (¡ ¡ ¡ ) . que existan todavía 
desde la ley de 25 de Julio de 1856." 
¿Hay alguien que supiera jamás de 
una retroactivldad más notoria y bru-
tal? ¿se Imagina la masa de derechos 
atropellados con una disposición se-
mejante? ¿se pensó jamás que pudie-
ra haber más descarada usurpación 
de funciones judiciales que la cometi-
da por ese precepto? > 
Pero hay algo más descarado y per-
verso todavía. Por un lado el ar t ícv-
lo 14 prohibe la retroactivldad de las 
l^yes, y por otro la misma constitu-
ción de Querétaro, de manera term -
nante la autoriza y hasta la impone 
en el número 15 de sus innumerables 
ar t ículos transitorios, que textual-
mente dice como sigue: 
"Se faculta al C. Encargado del Po-
der Ejecutivo (entiéndase bien qu« se 
V I D A O B R E R A 
"NUESTRA SEÑORA DEL BUEN 
SOCORRO" 
En los salones del Centro Asturia-
no celebrará junta general la Socie-
dad de Artesanos de la Habana, 
"Nuestra Señora del Buen Socorro", 
a las ocho de la noche del lunes 19, 
con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior; balance 
trimestral; informe de la Comisión 
de glosa y asuntos generales. 
LOS EBANISTAS 
En los altos del Centro Obrero ce-
lebraron ayer una gran asamblea los 
obreros del ramo de ebanis ter ía . La 
asamblea, a pesar de estar citada pa-
ra una hora algo impropia, a las 
nueve de la mañana , se vló muy con-
currida. 
En dicho acto se aprobaron las 
gestiones llevadas a cabo por la 
agrupación, que culminaron en la 
Jornada de las ocho horas, dlscutién-
dosed espués otros asuntos relacio-
nados con el gremio y su futuro de-
senvolvimiento . 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
E l escaso movimiento obrero que 
se notaba en la Bolsa del Trabajo, 
Animas 92, fué suspendido en vista 
de las circunstancias actuales que 
atraviesa el pa í s . 
Desde hace más de un mes, no se 
reúnen allí más que los t ipógrafos. 
FiL MANIFIESTO DE LA FEDERA-
CION AMERICANA DE LABOR 
Algunas agrupaciones obreras tie-
nen en estudio el cuestionarlo de pre-
guntas que dicha corporación les ha 
remitido adjunto al manifiesto publi-
cado por el Comité Ejecutivo de las 
Conferencias proyectadas por la Fe-
deración. 
He aquí las preguntas a que se re-
fiere dicho .cuestionario: 
1. ¿Cuál es su opinión sobre los 
puntos fundamentales del expresado 
manifiesto? 
2. ¿Qué influencias tendrá este 
movimiento obrero internacional en 
el mundo proletario de esa reglón? 
Z . ¿Qué ampliaciones o enmiendas 
pueden o deben hacerse a nuestro 
plan, resumido en dicho manifiesto, 
y por qué? 
4. ¿Cuándo y en dónde deben cele-
L a J o v e n 
A l A i r e 
Libra 
E s t a C o m p a ñ í a a d v i e r t e a los 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s , c o n s t r u c -
tores y c o m e r c i a n t e s , q u e e s t á 
o r g a n i z a d a en c o n d i c i o n e s de p o -
der c o n t r a t a r t o d a ciase de t r a -
bajos de p i n t u r a s , desde el deco-
r ado m á s lu joso y b e l l o , h a s t a la 
m á s m o d e s t a l echada , po r c o n -
t a r c o n e l p e r s o n a l c o m p e t e n t e 
necesar io . 
SE D E C O R A . E S M A L T A . 
D O R A . B A R N I Z A 
y P I N T A A L O L E O . 
A los d u e ñ o s de a u t o s , se a v i s a 
la e spec ia l idad de la C o m p a ñ í a 
en p i n t u r a s de a u t o m ó v i l e s , a la 
q u e se ded ica p r i n c i p a l a t e n c i ó n 
y se a segu ra q u e d a n con la per -
f e c c i ó n y be l leza de l acabado de 
f á b r i c a , po r e m p l e a r s e 
p r o c e d i m i e n t o s especia les . 
Cuba 54. Tel. A-5652. 
Las mujeres aficionadas al 
deporte y a los recreos sociales 
deben protegerse el cutis. 
E l exponerse constantemente 
al aire libre hace daño a la piel. 
Gouraud's 1 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una eficaz protección a la piel. Hermosea y purifica. No es grasicnta. Viene usándose desde haca cerca de 75 años. Remítanse 10 centavo! , por un frasquito de muestra. 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N . Propfc 
r? Great Jones Street Nueva York, E. U. A. 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-
dable licor, tome Lico^^ucalipto, 
y se reirá de| ¿ A » catarros, as-
ma, etc. • 
brarse las conferencias, y en qué ra-
zones se funda su opinión? 
5. ¿Cuáles deben ser los puntos a 
tratarse en dichas conferencias, y có-
j m o redactar ía usted el programa do 
i lae mismas? 
6o. ¿Podrá la institución a que us-< 
I ted pertenece enriar delegados por 
i eu cuenta, o en colaboración con 
, otras colectividades de ese país? 
El gremio de pintores, en su próxl -
! ma junta general, pondrá a discusión 
este asunto. 
La Asociación de Tipógrafos y< 
otras entidades obreras enviarán las^ 
respuestas que se solicitan, previo ell 
¡ informe de una comisión que prqba-v 
blemente designarán, pues le conce-
den verdadera importancia al ínter-* 
cambio de ideas con la poderosa aso* 
elación obrera de Norte Amér ica . * 
LOS PANADEROS 
En la asamblea celebrada por el 
giemio de panaderos se dió cuenta 
por la presidencia de la misma, de 
los motivos que tiene dicha corpora-
ción para no hace rnada por ahora 
cerca del Congreso, en favor de la 
ley Nacional de las ocho horas y la 
fijación del trabajo diurno en la i n -
dustria panadera, basada en motivo* 
de higiene y descanso para el obre-, 
r t . 
Asimismo informó de las gestiones' 
c.ue se habían llevado a cabo ante la 
primera autoridad municipal de esta 
capital, en pro de sus aspiraciones, 
de las que esperan un feliz resulta-» 
do. 
La asamblea hizo suya una comu-
nicación dirigida por la comisión Pro 
Reíílamentación de la Ley de Acci* 
dentes del Trabajo. 
Después se dió cuenta de los asun-« 
tos administrativos, haciendo entrega 
e' Tesorero al nuevo compañero elec-
to para cubrir dicho cargo. 
Hablaron varios concurrentes so-
bre asuntos de palpitante actualidad; 
acordando contribuir con veinte pe-
sos moneda oficial de los fondos del 
Tesoro, y el producto de lo que se 
recaude voluntariamente, para loa 
huelguistas panaderos de la ciudad 
de Buenos Aires, que es tán en lucha 
hace algún tiempo por la jornada de 
ocho horas, el trabajo diurno, el des-* 
canso dominical; etc. etc. 
LOS REPARTIDORES DE PAN 
Para tratar casi de los mismo» 
asuntos que los panaderos, se reunie-
ron los repartidores de pan. Estos 
sostienen también la idea de I r a la 
lucha tan pronto sea posible, por el 
trabajo diurno y el descanso domini-» 
cal. 
C. Alvarez. 
D r . C o D z a l o P e t a 
CI R U J A N O D K L H O S P I T A L D E E M E R -genclas y del Hospi ta l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S C K I N A K I A S 7 enfermedadM reoérems. Clstoieopla . 
caterismo de loa n r é t e r e i y examen del 
r l ñ ó a por loa B a y o s X . 
J N T E C C I O N M D E N E O S A L V A H S A N . 
CO N S U L T A S D E 10 A 1J A. M. T I>« 3 a fi p. m., en la cali* de 
CUBA, NUMERO, 69. 




D E 2 « Q I * I Q U E v C ^ . P A R Í S 
Soli los polvo; que gastan a las Miickchas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s en cajas grandes y chicas. E x i j a l a 
^etiqueta que muest ra este anun-
cio, porque es l a l e g í t i m a 
de B R O N I Q U E , pe r fu -
mis ta p a r i s i é n . 





A M 4 J ^ * C ! 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E z j e f e de loa Negredados de M a r c a í «t 
Patentes r' 
Barat i l lo , 1, altos. T e l é f o n o A-6489. 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace cargo de los s lgulent ' -s t r aho loB* 
Memorias y planos de Inven tos . S o l i c i t u d 
de patentes de Invonr lOn. R e g i s t r o da 
Marcas D ibujos y C l l c h í s de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de a lza-
d i , Informes periciales. Consul tas , G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los p a í s e s - extranjeros y ds m u r c í s in-
ternaclonalet. 
NO HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
Papel de enTolrr-r f E L U l O S A , en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
ohras, folletos, rerlstas y periódicos,1 
TICTORIAIVO A L V A R E Z , Hno. y Ca. 
OBIIAPIA, 99. HABANA. T E L . 1-8678 
C1814 alt. 7n.-13ms. 
DIARIO DE LA MARINA 
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ASLJIAR 1K 
L A X A N T E 
D E M O D A 
Ayuda la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^ u s t a M u c h o porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas. 
Presente este anuncio a su betícarlo y le servirá más pronto. ' 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá. Johnson, Taquechei. Barrera y Majó Cofomer. 
D e l i c i a e n e l B o n o . 
Goza a dJarlo quien emplea el ja-
hón sennino de (astilla, a base de 
aceite de OUTH, de L a Rosario, de 
Santander, España, porque hace mu-
cha espuma, que limpia muy bien. 
E s el mejor jabón para bañar los 
niños porque desinfecta sn fina piel. 
Se rende en barras en sederías y bo-
ticas. Depositarios: Sarrá, Majó Co-
lomer y tqdos los almacenistas de 
tedería. 
C1906 alt. 3t.-16 
Declaraciones 
de gran interés 
Srtfior A n g e l F é r n i í n d e z . 
I n q u i s i f l o r l ó . — H n b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : Con t o d a s lncor id ru l , 
me complazco en p a r t i c i p a r l e que en re-
pe t idos casos he recomendado el l i c o r be- ( 
r r o c o n t r a las afecciones b r o n q u i a l e s y 
I i i lmonares y siempre hu dado resu l tados 
« a t i s f a c t o r i o s . E n m i p r o p i a persona t a m -
b i é n he e x p e r i m e n t a d o las bondades del 
l i c o r be r ro , a l que debo l a c u r a c i ó n de 
u n r i o l e n t o ca t a r ro . 
D é estas l ineas puede hacer us ted el 
uso que tenjra po r conveniente . 
De usted m u y a tento y ü, s., 
Dr. Juan R. O'Farrill. 
L i c o r b e r r o se rende en bodegas y 
f a f é s . 
E n e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
Traje dr i l Panamá, a $3.00. 
Tela Paya, lavada en fábrica, in-
variable, a llO.oo. 
" E L T E M P O R A L " 
Uelascoaín y Salud. Teléfono A.3787. 
_ A n ; ! n r U V\M\TtVO. T^l!iscr .f l ín. 32. 
A buenos 3 enfermos 
A lo» qne necesitan sobrea l imen ta r se 
v o r q u e trabuj.nn mucho, . i ios que jespMAs 
Ae enf^rmedi i^ps se e n c u e n t r a n d é b i l e s 
a todos les tonvlem,- t o m a r Cervesa Cal."- ' 
de Per ro , pnrque es a l i m e n t l c l n . m u r 
e s t c m a ^ l . f o r t t f i e n r t t é y m u y t ó n i c a . 
Son dos tipo* (""abeT.a de per ro , c l a r a o 
B i s a A l e osi-ura <> « - n i n f a s S tou t . Quien 
bebe una , le (rusta la o t r a , p o r q u e son 
• x'-elentes las i\ 
í . a s mujeres que c i t a n t i enen en la og-
enra el m e j o r e lemento pa ra for ta lpopr . 
p o r q u * les hace r o m o r mucho , y eno a r n -
t n a que la crtaiuta del infan»»1 sen m i s 
f A d l y no desbaste a la m a d r e a la vez 
q u ^ for ta lece al n i ñ o . 
L a Oeive ta Oabern de P e r r o , c , rende 
« n todas pnr tes . <-.if^s, fondas , hoteles v 
t U n d a * de v i v e r é * t ienen los d o s t i p o s . 
E L B A I L E DE SALA 
Muy brillante, muy niidoso y ame-
nísimo. Bellas y arrogkntes damas; 
lindas y gentiles señor i t a s ; música, 
luz, alegría, batallar de flores y nu-
bes de confeti desgranándose como 
perlas en l luvia multicolora; dos mi l 
parejas ondulando al r i tmo del dan-
zón. Y la Sección de Recreo y Ador-
no, que preside el entusiasmo de Lu-
cio Fuente gallardo en el obsequio y 
caballeroso en el deber de galante-
ría que cumplió a las mi l maravillas. 
La noche fué de encanto. 
Vaya un abrazo para todos los 
jóvenes de la Sección ya que harto 
lo merecen. 
I í e c r o l M i á ; 
»01Í AiVTOMO DOPICO BODEIKO 
Ayer dejó de existir nuestro esti-
mado amigo el señor don Antonio 
Dopico Rodeiro, generalmente esti-
mado por s uafable trata y demás be-
llas cualidades morales que en él con-
curr ían. 
Perteneciente al comercio, en éste, 
con meri t ís ima constancia, logró la-
brar posición independiente. . 
Que en paz descanse el finado y re-
cioan sus apenados familiares, espe-
cialmente la señora viuda y sus h i -
jos, nuestro más sentido pésame. . 
El entierro del señor Dopico Ro-
deiro se efectuará esta tarde a las 4, 
soliendo el acompañamiento de la ca-
sa número 27 de la calle 8a, esquina 
a la de San Francisco, en el barrio de 
la Víbora. 
Cuando la vida se presentaba ante 
ella como una promesa de ventura, a 
la que era acreedora por sus relevan-
tes prendas morales, entregó su alma 
a Dios, el martes próximo pasado, la 
agraciada señori ta Luz María Adán, 
cuñanada de nuestro muy estimado 
amigo, el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira. 
Bella, inteligente y buena, la se-
ñori ta Adán al desaparecer víct ima 
do cruel enfermedad, ha dejado una 
impresión de profunda tristeza en el 
seno de esta sociedad que tanto la 
admiraba y la quería. 
A los afligidos familiares de Luz 
María y especialmente a nuestro buen 
amigo el doctor Cuevas Zequeira, | 
enviamos con estas líneas la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
¡Descanse en paz la infortunada 
joven! 
Caras largas 
C i a n d o las mujeres no se c u i d a n , cuan-
do no reponen h\n fuersas que p ie rden 
n a t u r a l m e n t e , se desgastan y se a jan . Se 
les pone l a cara l a r g a y se hacen feas. 
Pa ra e v i t a r todos esos c o n t r a t t e m p o . se 
hace preciso que las muje res t o m e n las 
P i l d o r a s del doc to r Vernezobre , que se 
v t n d e n en todas las bo t icas y en su d e p ó -
si to N e p t u n o 01 . 
F f e í M í f r ó l l e p 
E L B A I L E D E ANOCHE 
Anoche se celebró en los elegan-
tes- y espaciosos salones del "Centro 
Gallego," el primer baile de Carnaval. 
A él asistieron infinidad de mujeres 
bonitas, hermosas, que acudieron a 
rendirle culto a Tersipcort. 
Ha sido el primer tr iunfo de la 
temporada. La sección de recreo y 
adorno confeccionó un acertado pro-
grama que fué cumplido en todas sus 
partes. 
Nosotros, con gusto ha r í amos una 
extensa reseña de esta magistral fies-
ta, pero el tiempo de que dispone-
mos y el espacio en nuestras colum-
uas nos lo impiden. Pero digamos en I 
honor a la verdad y a la justicia, que 
fclll se congregó todo lo que vale de 
la colonia gallega y que la sección lía ' 
recibido muchas felicitaciones por PU 
buen acierto, entre las cuales va la I 
nuestra muy expresiva y cariñosa. i 
J Q M O o n e á l e s Denza, veolno de Ten ien -
te R e y m l m e r o 51 y c o b r a d o r de la casa 
de M o r r i s y f a . , es tablec ida e n Ofic ios 
.• Pa r t l c l p f l aye r a l T l g l l a n t e especial I 
m l m e r o .V?. qne a l l l e g a r e l t r a n v í a 2211 
de l a l inea de ü n l y e r s l d a d , en que r í a - ' 
j aba , a la esquina de San Rafae l v M a n - 1 
n q u e , hab l a no tado que d e l b o l s i l l o del I 
^ C O « " ^ R n P t n , J P r r , n , ,na 0" r l f , r « cou ten len- I 
^ K , , ' ,nlI>or,<' "Je cuentas que hab l a l 
cebrado pertenecientes a d i c h a sociedad. 
J O í i A ESTAFA 
.To*.-. dp ift n o 8 a M p l n o D rt d 
*p SaladrUras. dP P o g o i o t t i 206. de que le 
ha es tafado seis pesos. q 
Habaneras 
Primer Recital de Teresa Carreño 
Fué anoche. 
Al igual que el gran concertista 
Spalding, y obligada por las mismas 
razones, tuvo que ofrecer Teresa Ca-
rreño su primer concierto en día tan 
poco propicio como el domingo. 
En la Sala Espadero, por donde han 
desfilado últimamente celebridades 
como Ganz, como Ether Leginska, co-
mo algunos más. se había congregado 
un selecto auditorio atraído por la ex-
celsa pianista venezolana que vuelve 
a la Habana en el apogeo de su ca-
rrera gloriosa. 
Allí, entre un concurso de señoras, 
igualmente distinguidas, veíanse a 
Ranchita Grau Viuda de del Valle. Pi-
lar Martín de Blanck. Rosa Martínez 
de Diago, Margot Giberga de Fernán-
dez de Castro, Conchita Huidobro de 
Valdivia, Enriqueta García Viuda de 
Pujol, Dolores Luis de Feria y Rafae-
la Serrano. 
Margarita Ibarra de Olavarría, Ma-
rie Dufau de Le Mat y María Luisa 
Longa de García Echarte. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
distinguida esposa del director de 
Bohemia, y la de! director de E l Ho-
gar, Virginia Catalá de Zamora. 
Matilde González Redín de Moli-
na, Fidelma Madrigal de Torroella, 
Angeles Mesa de Hernández, Marga-
rita Carrillo de Losa. María Torrado 
de Giralt, Carmela Garmendia Viuda 
de Manzanilla, Elvira de Armas de 
Fri to t . . . 
Y Amelia Cruscllas de Benítez. 
Señoritas. 
Margarita Martínez, Rosita Hernán-
dez Mesa, Quiqui Lavandeyra, Con-
chita Pagcs, Nina Agramonte y Lau-
ra Mora. 
María Emma Escobar, Flora Mora 
y Dulce María Manzanilla. 
Y Henriette Le Mat, Alicia Cruse-
Has, Adriana Alvarez de la Campa. 
Tití Escobar y Sarita López Miran-
da. 
No olvidaré hacer mención, entre 
aquel distinguido auditorio, de la gen-
til e interesante Natíca del Valle. 
Admirable la Carreño. 
Es, como ha dicho hoy nuestro Ros-
tía querido, la Infanta Real del Pia-
no. 
Tardes de Comedia 
De éxito en éxito. 
Así van señalándose las represen-
taciones de la Compañía Guerrero-
Mendoza en nuestro primer teatro. 
Ayer, en la primera matinée de la 
temporada, advertíase la presencia en 
la sala del Nacional de una sociedad 
escogida y elegante. 
Matinée que no desdecía, por io ani-
mada y favorecida, de las de aquellos 
domingos inolvidables de la primera 
temporada de María Guerrero en la 
Habana. 
Hay función esta noche. 
El drama de Marquina, Doña Ma-
ría la Brava, cuya acción se desarro-
lla durante el reinado de Don Juan II , 
será puesto en escena por vez prime-
ra en Cuba. 
Obra es ésta en que adquiere gran 
lucimiento la señorita María Fernan-
da Ladrón de Guevara. 
Actriz que es una belleza. 
Después, el propio autor del dra-
ma, don Eduardo Marquina, dará lec-
tura a su canto Salutación a Cuba, 
escrito bajo las primeras emociones 
del poeta a su llegada. 
Es noche de abono. 
No habrá función nocturna maña-
na en obsequio de la fiesta de arte 
que ha de celebrarse en Payret con 
un fin benéfico y que parece llama-
da a culminar en un gran éxito. 
Solo trabajarán las huestes de Ma-
ría Guerrero durante la tarde. 
Tarde de comedia. 
Que se inauguran desde mañana, 
comenzando a las cinco y media, en 
la actual temporada. 
Un éxito seguro. 
(Pasa a la página o). 
T E A T R O S 
T E M P O R A D A 
G u e r r e r o j e n t f o z a 
V e s t i d o s d e n o c h e 
S a l i d a s d e t e a t r o 
O f r e c e m o s l a m e j o r 
O C A S I O N 
p a r a a d q u i r i r l o s v e n t a j o -
m e n t e . 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
Solís, Entrialp y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
NACIONAL. 
Es t r eno del g randioso - i ^ 
r í a la R r a r a . " A l J l " ' n 
faolAn t i s e ñ o r M , r r ^ ' 1 * ^ U 3 
t i t u l a d o ' • S a l u t a r l K 1 1 ^ ^ u ? 1 ^ 
P A T R E T 
L a f u n r l r t n que Re h-, 
nef io lo de los obreros , 0r|?í,nliM 
p ^ r ^ ^ r ^ ^ 
T o m a r á n par to f " ' - " ^ - C X 
( VMPOAMOR Desde é a t a noche la , 
ledin Ser rador M a r i n ^ « n í » ,, 
16n d i a r l a , e m p é z a u d o a j * ^ í r í * -
) p. m. a 138 nueve * ^ 
111 
el _
t o  . — «   
L a ob ra e legida para l i *, 
es • •Mar lanc la" , una de i . íU!i>- i» 
.l.H.-lunes de los h e r m a n o s * . , ? > « « 
E n ft f u n c i ó n cineai " " ^ ^ i n u , ' 
r.-. 
c 2004- 2t-19 
No hay asma 
A s í puede decirse en estos d í a s en QÜC 
e! Sanahogo e s t á haciendo verdaderos m i 
l agros , p o i q u e ahora l i s n s m á t k o a que lo 
t o m a r o n hace semanes, i o dienten el acce-
so, no no tan el pecho o p r i m i d o y las 
teses h a n desaparecido. í v i n a h o g o se ven-
de en t a dep6s i to " F l C r i s o l , " N e p t u n o y 
M a n r i q u e r en todas las bot icas . Sanaho-
go s iempre t r i u n f a . 
F E L I C I T A C I O N 
A una señori ta muy bella y muy 
simpática, gala y encanto de su ho-
p n , saludamos en su fiesta onomás-
tica. A Josefina Fofcade y Larrinaga, 
a quien deseamos todo género de fe-
licidades. 
C A L Z A D O 
A p r o v é c h e s e a n t e s 
q u e s e a c a b e e l q u e 
e s t á q u e m a n d o 
wu. , i„ncS oe os er anos (, aia«« 
E n la f i  ^ a e m ™ * $ nt*t; 
y e c f n r á n c in tas tan int«? ^ »*' 
T e r r i b l e ' •onsp i raV^n n ¿ : ' 
La mdHcara del engaño, F{,U¿>' t r í > 
bcMe « otras. Se erMM < "̂ Jo d í r S 
E p i s o d i o S de L a c ^ ^ t a m b j f v 
M A R T I I 
En primera tanda "p-ni 
En segunda tanda. " M : , ^ b«fnr 
C O M E D I A 
L a señorita de Tróvele? 
tres actos, original del cel0Ckme(11« K 
Car los A r n i c h e s s e r á pueste ' M¿ 
p o r ü l t l m a ver. 1 Sla cn «'«n» !, ' 
M A X I M 
Con u n p r o g r a m a e i ^ i t n t . . 
lunes , su f n n e l ó n de beneficio . ̂  k 
t r o la s e ñ o r i t a M a r í a S u á r e , 0 ¿ 
E l A r r o y o , d r a m a en tres k*i 
en u n a sun to socia l , en la n* }• 
En segunda tanda la n f ^ 9 ^ 
ed i t ada po r la cafca AqulTa^ 'fica 4 
famosa Serle de Oro . ' tn'* títm, 
En la tercera tanda , la W]un, 
partes t i t u l a d a Aventuras d é ' 1 , ^ ^ 
d o l l n r s , que pertenece al rpnpHft™lllfta l | 
I n t e r n a c i o n a l C l n e m a t o g r á f l c l 0 * G 
F A U S T O 
Se e s t r e n a r á esta noche un* r t» . 
n f f i camente presentada por V, , ^ ' t 
marca P l u m a H o j a . Se t i t u l a Tn il*0» 
la f e l i c i d a d . ' g 
Re e s t r e n a r á en la tercera tánrt. * . 
E n l a segunda tanda ,e 
- o m e d i a en tres actos titulada p/?. :; 
d é cuenta , i n t e r p r e t a d a nof «i í : i l t* 
C a n l l l l t á g . v 61 ^Polit 
E n p r i m e r a tanda se e s t r ena rán 
medias . ire! to-
N I E V A I H (i I A T E R R A 
E n r - r i n i t r n t anda . L a legirtn do i , . 
te. E n segunda, d o b l ^ Alegre , maridor 
A P O L O (Jenrts de l Monte) 
E n p r i m e r a , p e l í e n l a s C.mlcag T ¿n , 
g u n d a , los ep isodios cuarto, quinto r 
t o del M i s t e r i o del millón de dollore 
yos t í t u l o s s o n : E l apartamento del 
mo p iso . E r el fondo del m á r y Lt t 
tu el ccciie de l a condesa. ' 
L I C E O ( J e s ú s de l Monte) 
C o m p a ñ í a de car ica tos cubanos dirWis 
p o r A l b e r t o G a r r i d o . m ' 
P r e s e n t a r á n esta noche la obra de b 
t u a l i d a d t i t u l a d a "Acelera, Rigoberto'. 
L A R A ( P m d o y V i r t u d e s ) 
E n pr imera , y tercera tandas, TA T«rth 
de l a p a s i ó n . E n segunda j cuarta, Li 
m a n o de l antepasado. 
P R A D O 
E n p r i m e r a t anda . Es dulce la Tíngin-
za y E l d e b u t del s e ñ o r Torres. En la ». 
g n n d n . L a Cor sa r i a y , en lá térceri, | 
rescate de S a n g u l l y . 
F O R N O S 
E u p r i m e r a t anda . Teresa KáqnH i « 
l a segunda, E u f a m i l i a . 
M O N T E O A R L O S . — 
E l c ine p red i l ec to de las famlltaa, tédoi 
los d í a s estrenos. . 
" P a n s y S h o e " 
G A L I A N O , N ú m . 7 9 
T e l é f o n o A - 4 5 1 4 
S ó l o p o r 1 0 d í a s m á s 
V I S I T E N O S H O Y M I S M O ! 
L A Z A R Z U E L 1 
Cuando necesite comprar eréis te 
hilo, holanes clarín o batista, pmii. 
re ver nnestro surtido y tome nota de 
su8 precios para que 1c ülrra de bue 
en la comparación. Se asombrará, 
>ErTTT>0 Y fAMPAyARIQ 
V A P O R " A l f O N S O Xlll" 
A V I S O IMPORTANTE 
A los pasajeros que se dirljín » 
Kspafta se les recomienda s* proT»n 
de mantas de viaje desde $4 sillM <1« 
99 centavos a $5.60; baúles camtrt-
tes de |4 $20. Bodega de IS.50 » 
$25. Baúles escaparates, percheros, 
$27.50 a 100; maletlctó de mano d» 
50 centavos a SI5, neceseres; stó« 
de ropa Sucia, gorras y sombreros 
Recomendamos para «vitar el ai-
reo llevar una botella Anís d* U 
Aaturiana. 
P. COLLIA T FUEJÍTE 
Teléfono A-2316. Obispo, » 
E L LAZO DE ORO 
Manzana dé Gómez, frente i l I W d 
Central^-TeL A-WS6. 
C1695 
DIJíEEO SOBEE JOTAS 
" L a R e g e n t e " 
L A CASA QUE WENOS I>JI*El 
COBRA EPí LOS PRESTAMOS. 
I N E P T O O Y AMISTAD. n , 
TELEFONO A-48<»-
c 1592 
" L A E S Q Ü I H Í " 
S E D E R I A l 
OBISPO, 67. TELEFONO ^ 
HABANA 
Compre en esta casa todo 1<> ^ 
usted necesite en sedería. P«rfB,D 
jr avíos para tejer y bordar. 
5899 . J ^ > 
¿Qneréis tomar boe« c ^ l f l ¿ 
adquirir objetos ¿c í ^ n TaJen RÍl, 
el d a * "A" de MESTRE Y M^R 
N I C A * Se vende tm t o d a s j t f ^ . 
D E T E N I D A P O K H r B T < L dc 1» 
E n la noche de ayer el . ^ o R o ' ^ l l S 
F e l i c i a Secreta. seHor L>»,jlnu%J1 Fx-oo^j: 
p r o c e d i ó n i a r r e s to en la c«sa . jurl» 
2. a l tos , de u u a m u j e r nombraci 
E s t a m u j e r a p a r e c e / e r - á o r t ^ 
hace var ioH d ius h u r t o * 'HR ¡nv A ¿ 
r e r o s a U i v e r o , v é d n a de Y11 Dta 1**% 
p u l s o de o r o • a l u i ' 1 0 f n i a ca»» ^ 
e m p e ñ á n d o l o m á s t a r d e j n w ^ | * l 
p i é s t a m o s s i t uada eu D • • • > n , 
f u é cHupado. * rf VW6 
LA de ten ida In j r res* en Pl 
L E S I O N A D O G * A y * l e ^ 
E l d o c t o - H o r t s m a n , ^ X % c á ^ ( ' Z t -
en el Cen t ro de S o c o r r o » ^ vaM«5 
t l ó anoche a 1,omln,ror Torre?. ' ^ í » 
res, v o d n o de l a f l » o a L " * 1 ,ft r * f ^ 
c o n t u s i ó n y ^ ^ o r i a ^ D e f l , ' cc.n" 
t e m p o r a l , la<¡o ^ « l , h o - ^ a l d« ^ 
menos ^e conmoelftn cerebral ^ 
ÜüO Rrave. Á - ^ Z u f » -
D i c h a s lesiones , f l S , ^ f l v(>4, de ^ 1 -
apearse de l t r a n v í a nú™crpucnte d» 
E s t a c i ó n C e n t r a l , en el 
mendares, «1 caerse a l euei 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
N u e v a s c r e a c i o n e s e n M A R M O L A G A T A y O N I X a c a b a n d e r e c i b i r s e e n l a s A l m a c e n e s d e 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , S S . ' H a b a n a 
Habaneras 
C f T K S l i I » LA .FAODCA CÜATBO) 




C - B JnrvítabJM... 
T L s a r de lo extensa qne parecerá 
1 lisucfe los José que doy en las 
fl^eW de la edición anterior se 
^ ^ ¡ d a r o n en el tintero, por invo-
¡naUJio olvido, algunos nombres. 
Van áquí- . . 
Josefina Cepero de Jorge. 
Josefina Muro de Rodríguez. 
Josefina Ebra, Josefina Sckirving y 
J^efina González Cossio. 
Josefina Novoa, Josefina Utarella, 
Wfina Franchi Alfaro y Josefina 
Rodríguez y Rodríguez, quien celebra-
rá jn santo uniéndose en matrimonio 
[jta noche, en el Angel, con el señor 
Luis Dávalos. 
Una encantadora, Josefina Treto y 
Forcade, sobrina del querido amigo 
Agustín Treto, Jefe del Negociado de 
Gobernación del Ayuntamiento. 
Y la linda Fcfa de la Concepción 
y Laborde. 
Hija de un confrére querido. 
De otro confrére no menos querido, 
José Benítez, nunca me perdonaré el 
olvido. 
Pero subsanado queda ya. 
Y con mis mejores deseos para el 
excelente compañero por su mayor fe-
licidad. 
Algunas omisiones más. 
Como los doctores José Rosado Ay-
bar y José Mulkay, a los que mando, 
desde estas líneas, un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
O n d i t . . 
Uega del Cerro el rumor. 
Una vecinita de la aristocrática ba-
rriada, muy graciosa y muy distingui-
(Ja y un abogado joven y simpático, 
cuyo nombre concuerda con el del Pri-
mer Magistrado de la República. 
Ella, señorita siempre celebrada en 
la crónica, está convaleciendo de una 
operación quirúrgica. 
Operación de la apendicitis. 
Todas las crónicas, en su oportu-
nidad, hablaron del sensible caso. ̂  
Hoy será hecha la petición oficial. 
Puedo asegurarlo. 
Y esta semana, el viernes, segura-
mente, será pedida una María que por 
linda, por graciosa y por elegante tie-
ne siempre las preferencias de los cro-
nistas. 
L a p ide . . . otro abogado. 
Joven distinguido que figuró entre 
los miembros del reciente Congreso In-
ternacional celebrado en la Habana. 
Están en alza los abogados... 
Enrique FONTANILLS 
El 1 9 es SAN JOSE 
. 99 
j T a compró su regalo! 
4 l a C a s a Q u i n t a n a 
Jene un selecto surtido de Joyas do 
todas clases, objetos de arte, muebles 
de fantasía, lámparas, e Infinidad de 
artículos para obsequios. 
GAfilANO, 7 4 . 7 6 ^ T E L . A-4264. 
H O Y I 
1 9 S A N J O S E 
H O Y / 
E L M E J O R O B S E Q U I O : 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S 
H A G A N O S S U P E D I D O 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
AI7TI5TKA5 
LOS MALOS CORSES SON IGUALES A LAS FALSAS AMIGAS, que 
abusan de su cenfianza, para desacreditarla en todas partes. 
EL IMPORTANTE PROBLEMA DE SU HERMOSURA Y ELEGAN-
CIA bien merece de usted un poco de atención y cuidado. EN 
NINGUN CASO PODRA SER ELEGANTE CON UN CORSE DEFEC-
TUOSO. 
LOS CORSES LE REVO Y KABO 
TIENEN UNA REPUTACION TAN SOLIDA ENTRE LAS ELEGAN-
TES QUE PUEDE USTED ELEGIRLOS, QUE NO LE PESARA. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . , 
(Viene de la primera). 
ron. ocnpéndoles dos rifles reglamen-
tarios, nn Remington, una escopeta, 
Un revólver, parque y documentos. 
T E E S MAS 
El capitán Betancourt desde Maja-
gat, Camagliey, dice: Hoy salí con 
la faena a mis órdenes, acompañado 
del teniente Sllverio en combinación 
con fuerza* milicianas al mando del 
capitán Ramón Cabezas y Primer Te-
niente Vicente Mafsull. habiendo en-
contrado la partida de Santos Armas, 
ea la finca POÍO Hondo, batiéndola y 
dispersándola, habiendo dejado en el 
campo tres muertos, ocupándosele un 
Mauser, una escopeta de caza, una acé 
nüla con víreres, y diez caballos con 
monturas y una canana reglamenta-
ria con doscientos tiros; habiendo te-
aido nuestras fuerzas un herido leve 
ca un pie al sargento Justo Sánchez. 
ASTTSTOS D E P E S A R D E L R I O 
Los representantes por Pinar del 
í"o. señores Wifredo Fernández y 
francisco Qalatas, conferenciaron 
«ta mañana con el Jefe del Estado, 
cía*0* de asuntos dQ a(luella provin-
D E C I E > F U E G O S 
« i ? !.e6or Santiago Rey, político slg-
nmcado de Cienfuegos, se entrevistó 
s.a mañana con el General Menocal, 
» Quien informó de diferentes partí-
alares de la Perla del Sur. 
G U 
SE PRESENTO E L SARGENTO CAS-
T I L L O 
Conducidos por el Comandante 
Maza y cuatro soldados esta mañana 
fueron a Palacio el sargento Castillo 
y un cabo, que estaban alzados y se 
presentaron en Artemisa. 
Castillo fué el jefe de la subleva-
ción de Columbía. 
LA GOLETA D E CABAÑAS 
Esta mañana se presentó en la Ca-
pitanía del puerto el capitán de la 
goleta americana "Gardner W. Park' 
que es la que so encuentra en Caba-
ñas y díó lugar a que se sospechara 
de ella. 
Dicho Capitán demostró que había 
ido a Cabañas solamente para cargar 
cedro y que solicitó allí su despacho 
para los Estados Unidos por no ha-
berlo podido hacer a tiempo en el 
puerto de Matanzas, que visitó ante-
riormente, por ausencia del Cónsul 
americano. 
En tal virtud el Capitán del puerto 
acordó que dicha goleta americana 
sea despachado oficialmente por no 
tener novedad, debiendo hacer su des-
pacho en el puerto del Mariel que 
es el habilitado para esa operación 
E L BOTE "JOAQT IN" 
También se presentó esta mañana 
en la Capitanía del puerto el delega-
do aduanero en la Chorrera-, acompa-
ftade á n l encargado del bote "Joa-
quín" de aquel lugar, para demos-
trar que dicho bote había llevado 
ayer hasta la playa de Jaimanitas a 
varias personas que iban de paseo y 
las cuales regresaron ayer mismo a 
la Chorrera, sin ánimo ninguno de 
sublevaiión. 
O í A MULTA 
E l capitán del Puerto impuso cin-
co pesos de multa al patrón del bo-
te "Joaquín", por haber ido de la 
Chorrera a la plaza de Jaimitas. sin 
autorización del delegado de la Adua-
na. 
E L w20 DE MAYOw 
Esta madrugada ha salido de la Ha-
bana en comisión especial, el cañone-
ro cubano "20 de Mayo". 
ACUSADO QUE SE P R E S E N T E 
Antonio Marrero Cabrera, natural 
de la Habana, casado, de 42 años de 
edad, del comercio y vecino del re-
parto ''Jacomiuo", fué conducido hoy 
al vivac por la policía de la sub-es 
tación de Luyanó, 
Este individuo estaba acusado des-
de el día 16, entre otros varios que 
ya han sido detenidos, de conspirar 
para la rebelión. 
Anoche estuvieron dos vigilantes en 
EU domicilio con orden de detenerlo 
y no lo encontraron. 
Hoy so presentó en aquella esta-
ción. 
E L SR. AB/OBISPO DE ORIENTE 
E l señor Arzobispo al iniciarse el 
movimiento se encontraba haciendo 
su visita pastoral en Yara- Entonces 
se f r a u d ó a Manzanillo y siguió via^ 
je para Niquoro, con objeto de diri-
girse más tarde a Media Luna y Cam-
pechuolf»; pero de NIquero se trasla-
dó a el Pilón en un vapor de esa fin-
ca y ya en ella se encuentra esperan-
do la oportunidad para regresar a 
Santia.ro de Cuba 
Corrresponsal. 
E L CORONEL ROSENDO COLLAZO 
EN CIEGO D E AVILA 
Marzo, 14. 
Ayer como a la una p. m. hizo eu 
entrada triunfal en esta ciudad, el 
bizarro Coronel Rosendo Collazo, a 
quien ya se conoce con el glorioso 
epíteto- de "el héroe de Caicaje". 
Con él venía la brillante plana 
mayor de la columna que manda Co-
llazo, y que está compuesta ae pun-
donorosos Jefes y bravos oficiales. 
También venían con los anteriores 
algunas clases de sargentos y ca-
bos, todos de porte simpático y aire 
marcial. 
R E C I B n i I E N T O 
A recibir a tan distinguidísima re-
presentación de nuestro Ejército, sa-
lió una nutrida Comisión local for-
mada por las Autoridades civiles y 
V O U R R U T I 
A R Q U I T E C r o 
E 
C O n S T R U C C I O A E r S 
E S P E C I A L E í a P A R A 
" C L I M A S C A L I D O S 
B E L L E Z A V E / A T I l A C l O M S O L I D E Z 
judiciales, más representación luci-
da del comercio, la Banca, los pro-
fesionales, propietarios, la prensa 
etcétera. 
Del Cuartel y después de las pre-
sentaciones y ¡saludos de rúbrica, el 
Coronel Collazo con su plana mayor 
y la Comisión que fué a saludarlo, 
partió en automóvil para el hotel 
"Sevilla", donde se hospeda. 
L A S DAMAS D E CIEGO.—OBSEQUIO 
Al penetrar en el Hotei, por entre 
una gran multitud que daba caluro-
sos vivas al "héroe de Caicaje" y al 
Ejército Cubano, se encontró el Co-
ronel Collazo con una Comisión de 
bellas y distinguidas señoritas, las 
que en nombre de esta Ciudad le 
ofrecieron un hermoso bOuquet de 
llores. 
DISCURSOS 
Después se les obsequió a nuestros 
valientes militares con champagne, y 
a poco el señor Serapio Montejo, 
nuestro culto amigo y discreto ora-
dor, hizo uso de la palabra, saludan-
do en nombre de Ciego al Coronel 
Collazo y sus tropas, y dando una 
nota altamente simpática y genero-
sa. Fué ella que suplicó al Coronel 
Collazo, que otorgase la gracia de su 
perdón, dándole la libertad a los pre-
SOR que había en el Vivac, los cua-
jes no hablan cometido ningún deli-
to común y tenían a sus familias 
angustiadas desde hacía casi un mes 
E l señor Montejo que habló con el 
corazón, como cubano patriota, tuvo 
párrafos muy inspirados, por lo que 
fué muy aplaudido. 
También un buen amigo nuestro y 
conservador entusiasta el señor An 
ionio López Lanza, dirigió breves fra-
ses de salutación a Collazo, y al Ejér-
cito Nacional. 
Después habló "el héroe de Caica-
je", el que empezó diciendo que aun-
que no era orador estaba obligado a 
decir algo. 
Primero saludóla Ciego de Avila, y 
a las señoritas presentes, a las qu<» 
agradecía en extremo el delicado ob-
sequio de las flores que le habían 
hechc. 
Luego habló respecto a los presos 
del Vivac, y di.'o que podíamos anun-
ciar a los angustiados familiares de 
esos presos, que estuviesen tranqui 
los, pues él solo era temible para los 
traidores armados, enemigos de la 
Patria, pero que para los paisanos 
pacíficos que no abandonaran la le-
galidad, el era benévolo de acuerdo 
con el criterio del Gobierno 
Al terminar su corta oración el bra-
vo Coronel, oyó una estruendosa ova-
ción y vivas clamorosos a su nom-
bre y al Ejército. 
BANíJCETE 
E n seguida (lid principio el almuer-
zo-banquete, de unos sesenta cubier-
tos, y en que figuraban, con el Co-
ronel Collazo que presidía y su pla-
na mayor, el Alcalde Municipal señor 
Torres Cruz, y representación del 
Ayuntamiento, de los dos Partidos po-
litices v otros señores de la buena 
! sociedad avlleña 
E l almuerzo resultó espléndido y 
ia Ja hora de los brindis, lo hizo a 
nombre de nuestro Alcalde y de los 
avileños. el Representante electo por 
Ciego de Avila, señor Emilio Martí-
nez, quien tuvo palabras encomiásti-
cas para el Ejército Nacional que en 
breves días había garantizado la es-
tabilidad de la Nación 
Luego habló Collazo Su primer pe-
ríodo fué para felicitar al pueblo avl-
leño por su desenvolvimiento progre-
sivo Saludó a las Autoridades, al 
Ayuntamiento, cuya representación 
liberal y conservadora estaba presen-
te; y terminó pidiendo un ¡Viva! pa-
ra la República y para el Honorable 
señor Presidente, vivas que el públi-
co entusiasmado dió también al Ejér-
cito y a sus dignos Jefes y Oficiales 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
Nuestra Banda Municipal amenizó 
con la ejecución de su selecto reper-
torio todos los actos que dejamos 
descritos, siendo elogiada por algu-
nos de los militares por su buen as-
pecto j * corrección. 
G r a n F u n c i ó n e n e l T e a t r o P a y r e t 
E L L U N E S , D I A 1 9 . 
A b s i á c i o de l o s o b r e r o s d e l o s d i a r i o s s u p r i m i d o s 
V ñ m o t á Parte.- " E L MERCADO DE MI CHACHAS", por la Compa-
ñí;i de Espomnza Iris. 
Segunda Partí.—Selecciones do ópera por G I C S E P E E TACCAM. 
Tercera Part<%—"BEUNGONES 1 Gl KlíRA", monólogo por Gustnro 
Robreño. 
Cuarta P a r t e . - C O U P L E T S por la tonadillera Resurrección Omjano. 
Oüínta Parte.—Los DI ETTOS Gallo-Vnlcrón y las hermanltas Ernnra. 
Sexta Parlo.—Boleros y Canoíoncs por Blanqnita Vázquez y Luz Gil. 
L a Banda Municipal ejecutará distintas piezas. 
.d.-18 1:19 
G R A N C O R R I D A D E T O R O S 
D E S P E D I D A D E B O M B I T A 
Hoy. lunes, en el CINE NIZA. PRADO 97, en la 2a. tanda, estreno 
de la película policiaca ENVIDIA Y EXPIACION y CANILLITAS 
en su película E L VAGABUNDO. Mañana, martes, LA P E L E A DE 
WILLIARD-JHONSON. Miércoles: LA DAMA DE LAS CAMELIAS; 
y jueves, en matinée y noche. CIVILIZACION.—3 TANDAS 10 
CENTAVOS. CüOli Id -19 
MANIFESTACION 
Y por último, y acabado el banque-
te, se organizó en honor de Collazo y 
do sus Jnfes y Oficiales una nutrida 
;nanifestación que se brindó a acon-
jiañar a Collazo hasta el Cuartel, y 
allá fué la brillante comitiva hasta el 
Cuartel dicho, donde nos despedimos 
todos de aquellos bravos militares 
que con tanto arrojo y patriotismo 
nabían hecho prisioneros a José Mi-
guel y su Estado Mayor, salvando- con 
ello a la Patria de una revolución 
tremenda y fatal. 
TELEGRAMA AL P R E S I D E N T E 
Presidente República. 
Habana. 
Este pueblo recibió gran entusias-
mo Coronel Collazo y tropas a su 
mando. Una Comisión señoritas ofre-
ciólo hermoso ramo de flores. Ayun-
tamiento integrado por las dos filia-
ciones politlcas ofreció conmigo un 
almuerzo-banquete, brindándose por 
usted. República y Ejército, acordan-
do reiterarle nuestra incondicional 
adhesión restablecimiento paz públi-
ca. Corjonel dió las gracias por entu-
siasta homenaje que aceptaba en 
nombre de usted, de la República y 
del Ejército. Después el pueblo en 
manifestación acompañó hasta el 
Cuartel al Coronel Collazo y a su 
com'tiva. Hónreme ponerle en su co-
nocimiento como testimonio de la 
lealtad de este pueblo a las institu-
ciones patrias. 
(f> Manuel Torres, Alcalde Muni-
cipal 
UNA PROCLAMA 
Noveno Distrito Militar 
L a actual rebelión está práctica- j 
mente aplastada; los Jefes principa-
les están prisioneros en poder del 
Gobierno legítimo de la República, y 
on esta hora en que se vislumbra el 
día de ta pa", quiero, haciéndome in-
t'rprete del sentir generoso del Go-
bierno central dar una nueva opor-
tiinidari a los cubanos que aún per 
manecen en situación comprometida 
fuera de la Ley, para que se acojan, 
a ella y en consecuencia a todo aquel 
que en el término de cinco días se 
presente a las Autoridades Militares 
del Distrito, entregando sus armas v 
se comprometan a proseguir dedican-
do sus esfuerzos en las tareas fruc-
tíferas de la paz laborando así por oí 
engrandecimiento de nuestra Repú-
blica 
CA?.gQ de Avila, Marzo 13 de 1917. 
R. Collazo, 
Coronel Jefe Oo. Distrito. 
LOS DETENIDOS EN L I B E R T A D 
Las gestiones que se hicieron aye? 
para QUi el Coronel Collazo pusiera 
<.n libertad el gran número de dete-
nidos que llenaban el Vivac Munici-
pal, dieron magnífico resultado. 
E l Coronel, que a medio día de ayer 
ofreció ocuparse del asunto, momen-
tos después impetró del HonorablD 
señor Presidente de la República, au-
torización para libertar a todos lo;? 
que por causa política guardaban 
prisión, no haciéndose esperar la res-
puesta del Primer Magistrado dé la 
Nación, qî e en sentido favorable ry-
r.ohió la solicitud. 
E l propio Coronel, dando una prue-
ba de su democracia y de sus buenos 
sentimientos, se constituyó anoche en 
el Vivac Municipal, poniendo en 11-
(Pasa a la última página). 
V & y a i n m e d i a t a m e n t e a L A M U Ñ E C A 
s i m i r a p o r l o s i n t e r e s e s d e u s t e d 
La única casa en Cuba que vende sus arlicuíos con el 60 por 100 de rebaja 
FIJESE BIEN EN LOS PRECIOS; 
Tela rica, nansouks, chaconat y en-
tré, anchísimos, a 5 centavos. 
Madapolán superior, vara y media 
de ancho, a 10 centavos. 
Creas de hilo, yarda de ancho, a 11 
centavos. 
Piezas crea de hilo puro, con 30 
taras, a $8.48. 
Piezas de vrarandol hilo, garantiza-
do, 10 cuartas de ancho, a $16.56. 
Vichis Ingleses, para camisas, de 
20 centavos, ahora a 10 centavos. 
Driles de hilo, muy ancho, a 16 cts. 
Warandoles de hilo, en colores, me-
tro de ancho, a 15 centavos. 
Holanes de hilo, que valían 30 cen-
tavos, ahora a 15 centavos. 
Nansonk blanco y color, I H vara 
de ancho, a 10 centavos. 
Crepés y telas de fantasía, para 
vestidos, a 10 centavos. 
Irlandas de hilo puro, a 15, 20, 25 
y 30 centavos. 
Muselina anchísima, para mosqui-
tero, a 9 centavos. 
( retonas muy dobles, 1% vara de 
ancho, a 15 centavos. 
Toallitas de felpa superior, a 8 
centavos. 
Toallas felpa, prandes, a 10 cts. 
Crepés para kimonas, anchos, finí-
simos, a 20 centavos.. 
Calcetines de hilo, para niño, a 15 
centavos. 
Medias muselina, para señora, to-
dos colores, a 10 centavos. 
Pañuelos para señora y caballero, 
a 8 centavos: son bnonísimos. 
Pañuelos lisos, bollados y con Ini-
ciales, señora, a precios excepciona-
les. 
Chales crep de China, chlffón. y 
otros de novedad, a precios no vistos. 
Warandoles bordados, para vestido, 
do SM y $4.60, ahora a $1.25, 
Alemanismo adamascado, hilo su-
perior, a 49 centavos. 
Tapetes para mesa, muy finos, lino 
inmejorable, a í?2.75 
Camisones de holán. Isleños, gran 
calidad, a 64 centavos. . 
Camisetas crepé ^Rumpr*, a mitad 
de precio. 
Warandol para sábanas, 8 cuartas 
do ancho, a 19 centavos. 
Piezas de crea de hilo, con 11 va-
riis a $1.19. 
Chales de seda, floreados, a precio 
cspoí-lalísimo de $1.22 
Manteles dobladillo de ojo, alema-
nisco hilo, superior, desde $1.00. 
Brillantinas y piqués inmejorables 
calidad, a 21 centavos. 
Telas de ceda y fibra, floreadas, 
dc-ble ancho, a 35 centavos 
Tafetanes anchísimos, que valían 
$2.45, ahora a $1.05 
Sábanas de hilo puro, cameras, 
desde SO centavos. 
Jabones tocador, excelente perfu-
me, a 4 centavos pastilla 
Encaje sombra, media vara de an-
cho, a 12 centoios 
( arteras piel de Rusia, novedad, 
desde 90 centavos, 
Kncajcs Chantilly, Valenclén y otros 
de fantasía. 
Encajes mecánicos, a precios que 
no dá el fabricante. 
Pasadores de carey, desde 10 cen-
tavos, (con pfcM.ras preciosas). 
Botones nácar, que valían 15 cen-
tavos, ahora a. 5 centavos. 
PoltOl Colgate, perfumes variados, 
(talco), a 14 centavos. 
Corsés "Le Chic", áselos y se con-
vencerá de que son los mejores, y al 
mismo tiempo podrá apreciar qne no 
os cierto lo que dicen otros qne ven-
den corsés. 
Artículos de fantasía, tenemos para (ompluccr al cliente más exigente. Faltan por unonclar 
miles y miles de artículos, así pues, n nadie más que a ust"d MvrléM i l s ' íar «C V MCSEC V en la 
Hgurldad piona u m hallará todo cuanto necesite a precios increíbles. Venga usted hoy mismo no 
lu deje parí» mañana Grandes almacenes de "LA Mi >K( A." 
Y R A V E D R A H e r m a n o s . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . - T E L E F . A . 5 6 9 0 . 
tau reducidos no dan margen p-ra enviar pedidos sin ese requisito. auesiros precios 
-Se plisa y se hace dob.adíllo de ojo. OTRA. 
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E l B a i l e i n f a n t i l d e l a A s o c i a c i ó n d e 
La entusiasta Vanguardia gentil de 
este importante Centro, de acuerdo 
con su admirable y noble Directiva, 
también tuvo su caricia para los ni-
ños y las niñas que son la alegría de 
la vida celebrando en honor a su 
gracia un gran baile, exornando con 
flores v miríadas de luces sus am-
plios salones en honor a su sonrisa 
divina y a su inocencia encantadora. 
Las amplias salas de la Asociación 
fueron ayer tarde el nido de tercio-
pelo rojo donde tuvieron su gran 
festejo niñas graves como damas y 
niños audaces como conquistadores: 
pierrots. colombinas, gitanas, mari-
josas, reinas, duquesas, toreros y 
majas; todos bailaron muy lindamen-
te Y por la elegancia de sus trajes, 
la íuz de sus ojos, la sonrisa de sus 
bocas y la gentileza de su bailar, la 
Vanguardia gentil tuvo para ellos 
cestitos de flores, bolsitas de dulces, 
muñecas y besos y cariños. 
Y los niños y las niñas, cada oveja 
con su pareja, como los novios, al 
abandonar su nido do terciopelo ro-
jo tributaron a la Vanguardia gen-
til una ovación delirante en gracia 
a las gracias, caricias., obsequios y 
besos que se les habían otorgado. 
\ l pasar, ellas y ellos, como lo» 
señorones de la Corte, se inclinaban 
y decían: 
—Hasta el año que viene. 
He aquí sus trajes y sus nombres. 
U n erupo encantador: lo formaban las 
m o n í s ' m . > n i ñ a s Carmel lna M a n t e c ó n B u -
r l t o P é r e z y A m é r i c a P a l l á s , todas ves-
t i d a s de sala. 
C n s t i n í i xe i ieat , de s a ' a : F i l a r F W -
e l n « l . de s a l a ; Mar ía . u l ia y ortenslo 
Monte ro , de t a í . & r l n a g i í n n n y de japo-
nesa- C a r m l t a Bour.ier. do s a l a ; Cuca y 
Leopoldina V a l d é s I tnbi* , de s a l a ; ^Isabel, 
J o s é y Antonio G ó m e z , de s a l a ; Zoila 
Sotolongo, de s a l a ; A í d a V . PennWer, de 
sa la ; E r n e s t o B . C a r r i l l o . Alberto Vepra y 
Mario C a ñ a v e r a l , de sa ta ; J u a n Tiópez, 
de sa la ; Matilde L ó p e z , de Jard inera ; 
A m e l l a Trav ieso , de p ierrot : Josefa T r a -
vieso, y Amel la Puente, de bandoleras; 
Mercedes T r i m i ñ o , de pavo r e a l ; J u l i a 
Puentes, de couplet ista: Rositn Garc ía , 
de m a r i p o s a : R a m ó n P a r d o , de pierrot; 
A b e l a r d o C á r d e n a s . capr icho; Carmen 
Sinchez , de ga l lega; Mar ía Isabel Depa-
so de chauffeur; Seraf ina D á v a l o s , de 
p l a n i s t a ; F e l i p a So larama, de m e c a n ó g r a -
f a ; E n r l q u l t o P i , de tabaquero; Alberto 
T r i m i ñ o , de pasiego; R c n é Piedra , ele-
g a n t e ; Pepito L ó p e z , rey de Pogolott l ; 
Pepe Travieso , E m p e r a d o r de la C h i n a ; 
R a m ó n í í one i ra , de s a l a ; E d u a r d o Amado, 
de sa l a ; F l o r i t a Pomares , de colombina; 
m u y mona; R e n é P iedra , de pierrot; 
Aurel l to S u á r e z , de a r l e q u í n L u i s a y Do-
lores Amado, de s a l a ; Gustavo Alfonso, 
de L u i s X V ; Alfredo Alfonso, de trovador; 
M a r i a n o Guerrero , Car los Ig les ias y Ra-
flacl P i t a , de s a l a ; Acacio L ó p e z , de s i -
l a ; J o s é Ange l S á n c h e , Georgina y P i l - T 
Pascual , Blamva Salvldea, Carmel ina Man-
t e c ó n , Conchi ta R o d r í g u e z . Andrea Pérez , 
A n a R o s a Masurieta , Mnnuel M a n t e c ó n , 
de sa l a : Vidnl i to R o d r í g u e z , de B e n U í n ; 
Angel F e r n á n d e z y R a m ó n F e r n á n d e z , de 
j a l a ; Manuel F e r n á n d e z , de apache^ A n a 
Mar ía F e r n á n d e z , de P o m p a d o u r ; J u l i a 
Remete, m a r i n e r a ; F l o r a Pomares , de 
r e i n a ; eGorgina Pomares , de á n g e l ; L n -
.•mria C a s t a ñ e d a , k i k l n k i ; R e n é Pledr.' . 
a** K r o n p r i n z ; Mario R o d r í g u e z , de pol í -
t i c o ; J o s é M. R o d r í g u e z , f i l ó s o f o moder-
« o ; E s t e U t a G ó m e z , Gustavo y Angel 
r-almet, R i c a r d o Vi l l ares , Ofelia Andre, 
María L u i s a P ó o , R a m i r o Zald ivar , Pedro 
Corredor, J u a n Sard inas , J u a n G ó m e z . 
Carmen, Maz y T i t í Alonso, L u i s a y E l -
vira Morales, de s a l a : M a r g a r i t aGarc ía , 
':e m a r g a r i t a ; E n r i q u e t a G a r c í a , pierrot; 
•-.rmabnn 'un grupo encant-'dor las l indas 
• 'iiias R o s a y Klena Garc ía Pona y Mi-
L".el Angel GanMa P o n s : R a m ó n Bnigas , 
.T>sé L . V i v ó , N i c o l á s V i v ó , Antonio Mén-
dez, F e r n a n d o Campos, Carmel ina y L u i -
sa Bel trana , Bonique. R a f a e l y Dleguito 
P é r e z , J u a n M. S a r d i ü a s v Ju l io Mart ínez , 
de s a l a : A m p a r o P r u n a , favorita del Su l -
t á n ; E d u a r d o y Rafae l P r u n a , de SÍI¡H: 
E l e n a G a r c í a , de apache: Gerardo Costa-
les, de s a l a : A l - ' l a M e n é n d e z , j a r d i n e r a ; 
F r a n c i s c a M e n é n d e z , j a r d i n e r a ; J u a n a 
J u a n a P í r e z , a ^ e n n a ; J o s é y A n d r é s Ma-
ro, de 'Oj»ve v F r í g o l i : M;iniicl « ¡ a n í n . 
pavnso; C a r m c i a D í a z , r o m a n a ; Carmel i -
na" D í a z , s a l a ; E s t h e r D í a z , a l sac lana; 
R a c u s ! D í a z , r i ^ l e s a ; F i f i n l t a D í a z , a l -
deana^ s u i z a : Conchita de Montes, I n é s 
D a i i ' l m o n , de g i tana v p intora; L u i s l t a 
Comontes, L u i s X V : Mercedes García , 
japonesa; Cata l ina R i v e r a , m a n ó l a : Ma-
ría L . L e f i n a , s a l a : Agust ina Gonzá lez , 
aldeana holandesa: Vicente Querate, mi-
n i a u t r a ; Santiaguito Qnorate, a n t i p a t í a ; 
Mario R . Bombal ier , pur i tano; Alberto 
Tagle , e s p i r i t i s t a ; Miguel Penabad. espi-
r i t i s t a ; Antonio R o d r í g u e z , s a c r i s t á n : 
Celest ino; yon b u l ; T o m á s Gonzá lez , bo-
t i car io : J u l i t o Zito, vendedor de prendrs ; 
E n r i q u e P I . bebe: Angel Cabrera , a l e g r í a : 
R e n é C a r l é s , orador romano; J o s é Mart í -
nez, poeta: C l a r l t a y T í r e s i t a Vi l lanue-
va. s a l a ; Pepito Mar ló , Armando Marió , 
E s p e r a n z a , Encarna'cion y Manuel Alv.a-
rez, Mar ía J u i l a , Mario y Antonio G u -
t iérrez , s a l a ; Gi lberto y Manolo Torres , 
Carmen Zito, Carmen L u z , M a t í a s y Con-
chita Cicerare , Miguel Angel Zito, J u a n 
J o s é Cicerare , J u a n D . P ó r t e l a , E m n a 
F e r n á n d e z , N é s t o r y Orlando Núfiez, Y u -
D e p e n d i e n t e s 
y ú P e t l t , M a t i l d e P e t i t . L o l a R o d r í g u e z , 
A l f r e d o P e t Ü y A l b e r t o P e t i t , L u i H l t a 
C h a p í n , Consueto R o d r í g u e z . E d u a r d o 
F e r r e r . G e r m á n y N é s t o r M a d a r i a g a , A n -
t o n i o B . R o d r í g u e z , M i l a g r o s Queipo , Jo -
sef ina Queipo, Juana E m e l i n a M a r t í n e z , 
• a l a ; R o d o l f o M a r t í n e z , s a l a ; E l v i r a 
A lonso , sa la ; E l v i r a A lva rez , « a l a : Josef i -
na A lva rez , sa la ; R o d o l f o L ó p e z , s a l a ; 
Josef ina P é r e z V 2 r g a r a , s a l a ; J e s ú s , Pan -
c h i t o y Ped ro P é r e z V e r g a r a , de sa la ; 
J o a q u i n i t o Coronado , m a r i n e r o ; E n r i q u e . 
L u i s y N a r c i s o L ó p e z , do sa l a ; Evanfe-
l l n a Castro , de s a l a ; Ca rme lo , E n r i q u e y 
A r c a d i o V i d a l , de s a l a : M a x i m i n o y M -
cente G o n z á l e z , de s a l a : Pesrts De lgado , 
de s a l a ; A r t u r o L ó p e « , de s a l a ; Mercedes 
O r t i z , t u r c a ; a rme i B a r c i a , f a n t a s í a ; A l -
be r to G a r c í a , s a l a ; R o b e r t o G a r c í a , s a l a ; 
C a m i l o A lva rez , p ayaso ; M a r í a , E n r i q u e -
ta , Josef ina, A l i c i a , E n r i q u e y Pepe G ó -
mez, de b a i l a r i n a s y de s a l a ; M a r í a Te-
resa. L u c i a , Ange l a y A m p a r o S á n c h e z , 
de sa la ; Josef ina A l o n s o M o r á n , de sa la ; 
E s i e r a n z a F e i n ú n d e z , de a s t u r i a n a ; Joa-
q u i n a F e r n á n d e z , de m u ñ e c a ; Josefa L ó 
pez, de s a l a ; o r t ens l a L ó p e z , de s a l a ; 
Jvy.to F e r n á n d e z , de a s t u r i a n o ; R e n é l ió -
pez, de sa la ; L i d i a G u t i é r r e z , de m a r i p o -
sa; E d e l m i r a G o n z á l e z , s a l a ; A m e l l a Oso-
r i o , se l a ; Rafae l G u t i é r r e z , s a l a ; J o s é 
S m i t h , sa la ; A m p a r o B a r d o , sa la ; J o s é 
Pardo , sa la ; J u s t o F e r n á n d e z , de a s t u r i a -
n o ; A l f o n s o B l d e g a l n . de s a l a ; J o s é M a -
r í a Ru iz , de s a l a ; A r t u r o L a t o u r , de sa la ; 
Car los M a n u e l G o n z á l e z , de s a l a ; V i r g i l i o 
P é r e z , de s a l a ; R a m i r o ZaMivaí» , de sa-
l a ; M a r í a S u á r e z , de s a l a é Nena S á n c h e z , 
de sa la ; H i l d a S á n c h e z , de s a l a : E s t h e r 
S á n c h e z , s a l a á V icen ta A g u i l a r , ' sala : Ra-
q u e l S á n c h e z , g i t a n a ; G u i l l e r m o S á n c h e z 
sa la ; R a m ó n C a r b a l l a . « a l a : E n r i q u e Car-
v a j a l , sa ta ; E n r l q u i t o J a r d í n , m a r i n e r o ; 
H o r t e n s i a Col lazo, de ros t f r ancesa ; M a -
r í a M i r a n d a , s a l a ; C h e l i t o M i r a n d a , s a l a ; 
Consue l i to Creepo, sa l a : J u a n M . Q u i n t a -
na, sala N o n l t o Fernf lndez y A l o n s o , sa-
l a : M a r í a Teresa F e r n á n d e z y A l o n s o , 
sa la ; E u g e n i a R o d r í g u e z , s a l a ; M a r í a Jo-
sefa H e r r e r o , s a l a : V i r g i n i a R o d r í g u e z , 
o r i e n t a l : L o l l t a V l l l a r r e a l . b a i l a r i n a ; A n -
t o n i a R u b i o , s a l a ; B l a n c a R a m í r e z , g i -
t a n a ; Z o i l a de la T o r r e , de sa la ; M e r 
cedes Diez, de s a l a ; Esperanza R u b l o , 
s a l a ; Josef ina L e c u r a . apache ; A n t o n i o y 
A u r e l i o W a g n e r Po lo , s a l a ; R . Quera l t , 
sa la ; C é s a r T o l e d o ( de c ap r i cho . 
E l g r u p l t o m á s encan tador era f o m a -
do po r los m o n í s i m o s n i ñ o s Car los Fer -
n á n d e z . R o g e l l t o H e r r e r a , A n t o ñ i c o L a -
g u n a y R o g e l l t o R i q u e l m e , todos v e s t i -
dos de bobos. 
C a r m e n F e r n á n d e z , de s a l a ; A d e l a i d a 
F e r n á n d e z , J a r d i n e r a ; N o r a F e r n á n d e z , de 
j a r d i n e r a : M a r í a T e r e s a B s t é b a l e z . de sa-
l a : Este la Estevanez, de s a l a : J o s é A l -
b e r t o V í l a , s a l a ; Pedro A n t o n i o V l l a . de 
s a l a ; L u i s a E u r a l l a Zeque i ra . b a i l a r i n a 
e g i p c i a : B lanca Rosa P i ñ ó n , de sa la ; 
F l o r e n t i n o Zeqnei ra , s a l a : M a r í a L o l a Ca-
sado, de v l g i r l t a ; C a r m e n C á r d e n a s , de 
p i e r r o t : Rosa G a r í , m a t e m á t i c a s : L u i s a 
F . Cas t i l l o , m o n j a : Ca rmen L . P é r e z , de 
escandalosa: Rosa R. Be rengue r . ven-
dedora de ca labazas : M a n u e l G o n z á l e z , 
poe ta ; A l e j a n d r o M u x ó . de C u p i d o ; E m i -
l i o M a r í n , de s a l a : R a ú l Maus , s a l a : M a -
r í a Dolores B n l a g u e r . de s a í n : M a r í a A . 
C a r r a t a l á . de s a l a : .Tuanito B a l a g ^ e r . de 
s a l a : Fe l ipe C a r r a t a l á . de s a l a : E n r i q u e 
Ba lnguer . de sala : Car los E c h a z á h a l . de 
s a l a : J o s é de l A m o . de sa la ; A n a M a -
r í a L lanes . de g a l l e g a : B lanca Rosa l i l a -
nos. J a r d i n e r a ; A s c e n s i ó n L lnnes . de pie-
r r o t : A u r o i r t a Cross. de sr l tana; A n t o n i o 
L lanes . m a r i n e r o su i zo ; Sa lvador L lanes , 
de sa la : P a n c b i t o Alvarez G a r c í a .de sa-
l a ; R e n é F r a n k Gross . de s a l a : P a n c h l t o 
Ba laguer . de payaso : L n i s Conde y Pa-
checo, de sa l a : B o l i v l a D í a z , de g r i e g o ; 
Isabel D í a z . (1P j aponesa ; B a l b l n a Gar-
c í a . Ce sa la ; M a r í a Ragle , de mosquete-
r o ; R i c a r d o T o r r o e l l a . de p i e r r o t : Fe l ipe 
Vázquez . , de m i l i t a r : E m e l i n a Paredes, de 
s a l a : Nena S á n c h e z M u ñ o z , de sa l a : Cu-
o n i t a S á n c h e z MUfio"» de s a l a : Ros i t a 
S á n c h e z L e i r a , de s a l a : M a r í a , A n t o n l e t a 
TT^rrern, de s a l a ; P a n c h i t o S á n c h e z M u -
ñ o z , de sa la ; D a n y Campos, de montene-
r r r i n o ; R e n é L i m a , de J a p o n é s ; M a n u e l 
Slr t ro. de s a l a : Pedro P o n g i H ó n . de sa l a : 
A H s r l o y V a l e n t í n Plaza, de sa la ; Ana 
S o n ó , de l echera ; E m i l i o Sopo, de conde : 
Es the r R o d r í g u e z , de s a l a : Ca rme l ina 
VnnUa. ("e l o c u r a : l s o " n n Soto, de sa la : 
Jos'* Soto de sala : S i l v i a Serrano, de 
pa s to r a ; M a r g o t Soto, de s a l a ; Es t r e l l a 
Alva rez . de c a p r i c h o ; Grac i e l l a Alva rez , 
de m u ñ e c a ; R o b e r t o A l v a r e z , de m a r i n e -
r o ; Ro l ando A l v a r e z , de m a r i n e r o ; Josef i -
na B a c b m ^ n n , de sa l a : A n u L u i s a Bach-
m a n n , de s a l a ; Georg ina B a c b m a n n , de 
sa la ; M a r í a de l Ca rmen C a s t a ñ e d a , de 
sa la ; M a r í a Josefa C a s t a ñ e d a , de sa la ; 
E m i l i o U r q u l a , de s a l a ; A n t o n i a U r q n í a , 
de m a r i p o s a ; B l a n q u i t a U r q u í a , de an -
l u z a ; Venancio ü r q u í a , de p i e r r o t ; N i c o -
l á s U r q u í a . de a r o g o n é s ; C á n d i d a G o n z á -
lezde m a n ó l a ; Cuca L . G o n z á l e z , de ama-
pola ; G e r a r d i t o L ó p e z Cal le ja , G a r l i t o 
F e r n á n d e z y Jesus i to P o r t i l l a , de t enor ios 
e s p a ñ o l e ; 1 Ofe l i a Delane, M a r i o G a r c í a , 
de sa la ; L u i s a Borges , M a r í a Josefa y 
E l e n i t a Acosta , de s a l a é J u a n F ranc i s co 
Acosta , de sa la ; E l e o d o r o y A n t o n i o Acos 
ta, de sa la ; H e r m i n i a Pe re i r a , M a r í a L u i -
sa F e r n á n d e z y A n t o n i a G a r c í a , de sa la ; 
J u a n Rosado R u i z , de s a l a ; Gus tavo M o -
raga, de sa la ; J o s é Conde, de s a l a ; J u a n 
A . Madcota . de sa la ; I sabe l n u i l e s , de 
a ldeana ; O t i l i a C a s t é l e l r o . de s a l a ; Con-
suelo M a c h í n , de c o n t r a b a n d i s t a ; L i d i a 
S u á r e z . M a r í a Delome. E v a n g e l l n a Cas-
t r o . M a r í a y A u r o r a M a c h í n , E v e l i o D i -
vlf ió. de n i ñ o l l o r ó n : A n g e l G o n z á l e z . 
E m e l i o M a r í n , Oscar V a l d é s , L u i s P u l g . 
de sa la ; L u i s F e r n á n d e z , de s a l a ; M a r í a 
T e r e s a L ó p e z , Josef ina , Teresa Marcos y 
N i l a C a r r a j a l , de s a l a ; M a r g o t , Merce-
des H e r n á n d e z y Ofel ia A g u i l e r a , de sa-
l a ; L o l l t a R u i z y Cas t ro , de ga l lega , m o -
n í s i m a ; .Toseí to. J u a n J o s é R u i s y Cas-
t r o , de sala, m u y l i n d o s ; R i t a M a r í a y 
E m e l i n a D í a z de s a l a ; R o d o l f o P é r e z A r -
teche y Gus tavoAr teche de m a r i n e r o s I n -
gleses; Es the r Robles , de s a l a ; A d e l a i d a 
F e r n á n d e z y P a n c h l t o F e r n á n d e z de sa-
l a ; Ofel ia Cas t ro , de s a l a ; Rafae l Or tega , 
de sa la ; R a m ó n L e ó n , de s a l a ; L u i s a D o -
m í n g u e z y G l b r i a G a r c í a , de m u s u l m a n a s . 
C a r i d a d Curbe lo , de s a l a ; C a r m e n I g l e -
sia, de s a l a ; A n g e l A n t o n i o Curbe lo , de 
sa la ; J u l i á n I g l e s i a , de s a l a ; Car los H . 
M i y a r e s , de sa l a : R a m ó n Reyes, de com-
p r a d o r de b a r a t i j a s ; J u l i o T a r r i d e , de 
s a l a ; M a r i a n a Brecate , de s a l a ; J o s é Re i -
na, de s a l a ; D e l l a M a n t i l l a , M a t i l d e Gar-
c í a y M a r i o O l i v a , de s a l a ; M a r g a r i t a 
Rivas , de s a l a ; A l b e r t o R o d r í g u e z , de 
s a l a ; A n a D o r a V i l l a m a r l a , de sa la ; Jo-
sefina M u ñ o z , de sa la ; A m a d a Nf lñez , de 
a ldeaana r u s a ; Generosa Nfifiez, de sa la ; 
Dolores C iv i ana , de sa la ; M a r u j a C i l v i a n a , 
de s a l a ; M a r í a de l C a r m e n G r a u , de sa-
l a ; E m i l i o Núf iez , de p o l i c h i n e l a ; J o s é 
Pere i ra , de m o n t a f i é g : Gus tavo Dosa l . de 
t o r e r o ; J o s é E . Dosa l , de d i a b l o ; E u l a -
l i a B a r t o l o m é , de sa la ; E v e l l a A l z u g a -
r a y , de sa la ; Gervas io B a r t o l o m é , de sa-
la ; A n t o n i o C o r r a l , de s a l a ; Cec i l io Me-
l la , de sa la ; M a r í a Teresa Pa rdo , de 
s a l a ; C u q u i t a A l v a r e z , de p i e r r o t ; Chisa 
M a r í a Jercano, de sa la ; Consuelo A l v a -
rez, de b a i l a r i n a ; Sar i t a A l v a r e z , de ar-
g e n t i n a ; G. A . Mesa, de s a l a ; J . A . Mesa, 
de sa la ; A . Mesa, de sa la ; R . B l a n c o , de 
s a l a ; L e o v i g i l d o G o n z á l e z , de s a l a ; L u i s 
A . L e ó n , de s a l a ; R e n é de l a T o r r e , de 
sa la ; R a ú l T r e j e , de s a l a ; A l b e r t o T r a -
v l s u , de sa la ; M a n u e l del P i n o , de sa la ; 
E d u a r d o P r u n a , de s a l a ; Rafae l P r u n a , 
de sa la ; A v e l i n o A n e i r o , de s a l a ; P i l a r 
Núf iez , de sa la ; A n g e l a A r r e d o n d o , de sa-
l a ; Mercedes L ó p e z , de s a l a ; R o b e r t o V i -
I la , de p i e r r o t ; J o s é A n t o n i o L ó p e z , de 
sal ;a A r m a n d o V i l a . de s n l a ; Conchi ta 
I M a r t í n e z , de sa la : J u l i o Relmendes , de 
I Epoca a ñ o 1766; L u i s B e m a l , do payaso : 
. E n g r a c i a Chamizo , de sa la ; Ofel ia A l v a -
rez, de sa la ; E l d a P é r e z , de s o l a ; A m é -
1 r ica Alvarez , de S i m b a t ; Oscar A lva rez . de 
payaso : M a n u e l L u i s y A l b e r t o H e r n á n -
dez, de p i e r r o t s ; E l e n a R o d r í g u e z , de 
• m a r i p o s a : R a m ó n Q u e r o I , / d e N e r ó n : M i -
gue l N ú ñ e z , de sa la ; A n a Rosa R o d r í g u e z , 
I de M a r í a A n t o n i e t a : R o d r i g o R o d r í g u e z , 
I de p i e r r o t : A n d r é s R o d r í g u e z , de vende-
j do r de g l o b o s ; A r m a n d o R o d r í g u e z , de 
a r l e q u í n : A r m a n d o H i g u e r a s , de mona b a i -
l a r i n a ; Carmen R i v e r a , de s a l a ; E l a d i o 
R o d r í g u e z , de sa la ; B l a n q u i t a R o b a l n a y 
R o q u í n , de cap r i cho de P r i m a v e r a ; A u r o r a 
G o n z á l e z , de s a l a : I n é s G o n z á l e z , de sa la ; 
Franc isco Sant iago, de s a l a ; J o s é A n t o -
n io Sant iago, de sn l a ; H o r t e n s i a H o y o s , 
de sa la ; Pep i to Alva rez P é r e z , de sa l a : 
J u l i o M e n é n d e z L a g o , de snln : G u i l l e r m o 
FornAndez, de s a l a ; M a r i o R l v e r o . dp sa la ; 
.María Puncet , de c a p r i c h o ; Adel fa Be-
r l a c a r t u . de m a r g a r i t a : E v e r a r d o B e r i -
c l a r t u . de sa la : M a r í a R u i z Coracuel . de 
s a l a : Rosa G a r c í a Pon , de s a l a : Elena 
G a r c í a , de sa l a : M i g u e l A n g e l G a r c í a , de 
sa la : C é s a r G a r c í a Pon , de s a l a ; M a r í a 
O b d u l i a R o d r í g u e z , de s a l a : Josefa Ro-
d r í g u e z , de s a l a : M a n u e l R o d r í g u e z , de 
s a l a á P l p i a n o L u i s R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez, de sa la : E l l o Acebal , de sa l a : Ber-
n a r d o Acebal , de sa l a : R o b e r t o Acebal , 
de sa la ; M a r í a C r i s t i n a B e r r o c a l , de sa-
l a ; F ranc i sco B e r r o c a l , de s a l a : Jesfis 
Jlméneas, de z á n g a n o ; Oc t av io J i m é n e z , 
de sa la ; M a r í a Conde, de s a l a : Juana 
Espinosa, de c a p r i c h o ; M a r í n L u i s a , Do-
lores y Evn S á n c h e z , de s a l a ; Eva Ro-
b lann , de P r i m a v e r a ; Carmen M e n é n d e z , 
de sa la ; A n i t a Cas t ro , de s a l a ; Carmen 
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Tener una caja contadora 
A m e r i c a n 
representa ser llevada la contabilidad por Ud. mismo; 
ser Ud. mismo, quien custodie su propio dinero. 
La caja contadora American es su más fiel empleado, 
sin devengarle sueldo. 
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Teresa R o d r í g u e z , de s a l a ; Nena R a m í r e z , 
de s a l a ; Adolfiua R a m í r e z , de s a l a ; Ante-
ro Rlviero, de s a l a ; A m é r i c a Betancuort 
y Jorpe Sáncbez . de s a l a ; Juvena l Cabre-
r a , de sala ; Ernesto Santana, de s a l a ; E l o y 
Castroverde, de s a l a ; R a m ó n Arroyo , de 
s a l a ; H i l d a V. i l i iuphtau, de sa lu ; Mar-
gar i ta Pérez Gonzá lez , de s a l a ; Arturo 
Raucbman, de c louw; Concba Becbo, de 
s a l a ; Mario Cabeza, de s a l a ; C é s a r R e -
gueira, de sa la ; Antonio J i m é n e z , de sa-
l a ; Jorge D o m í n g u e z , de s a l a ; Constan-
te Mart ínez , de s a l a ; E n r i q u e Quiutana, 
de s a l a ; Carmela L a m a , de v io leta: B l a n -
ca L a m a , de violeta; E l e n a N ú ñ e z , de vio-
le ta; E n r i q u e Mazas, de papelero; H i l d a 
L a m a , de l lamelv ides ; Ana Mar ía Vega, 
de s a l a ; Carmel ina Rosada, t ra je I m p e r i o ; 
A d r i a Rosado, de n i ñ a bolaudesa; Augus-
ta Rosado, de pierrot; Manuel A r i a s , de 
s a l a ; Esperanza Ferrer , . de m u ñ e c a ; Mar-
got Maza, de payaso; Jesfis G u t i é r r e z , de 
s a l a ; Aurel io Serra, de s a l a ; Ros i ta A n -
gulo, de cubana; R a u l í n Riquelme. de 
M u r i l l o ; E s p e r a n z a Angulo, de e s p a ñ o l a ; 
Sella Angulo, de mexicana; Mario A n -
gulo, de guaj iro ; Antonio, R o d r í g u e z , de 
p ierrot ; María Teresa Peral ta , de s a l a ; 
J o s é Antonio Alonso, de s a l a ; G u i l l e r m i -
n a Sopo, de h é v e d a estre l lada; Pablo 
Vi l legas , de Siiln; Riifael Vi l legas , de s a l a ; 
Jestls Gut iérrez , de pierrot; Aurel io Se-
r r a , de s a l a : J o s é P ina , de s a l a ; H i l d a 
P é r e z Revuelta, de « a p r i e b o sant iaguero; 
Ceralda M l l i á n , de b a d a ; Ofelia M i l i á n . 
de sala. 
J u l i a y Adolflna Garc ía . Oscar y Mi-
guel R o d r í g u e z , L u i s Negrete, J o s é C a s -
tellanos, E n r i q u e Almirante , Leonor , Mer-
cedes y Josefina Mercedes de L a ra,- G u i -
llermo, S e b a s t i á n , Kartl y Roberto P a d i -
l la , R icardo Robert , de s a l a ; S i lv ia Se-
rrano, de chlqui t ica; Avel iui ta Almeida, 
de psistora de T r i a n é n ; A u r o r a Delga,o, de 
anda luza; María del Carmel* Busto, de 
Jard inera ; L i d i a Delgado, de m a r i p o s a ; 
Si lv ia Costales, de diana cazadora"; Y o y i -
to Costales, de marinero del C u b a ; E v e -
l la Nonell. de gran s e ñ o r a ; Consuelo L í -
pez, de Japonesa; Carmen Negrete, de Ja-
ponesa ; Teodomim R o d r í g u e z , de Japo-
nesa; Josefa Negrete, de s a l a ; A n d r é s 
Sandomingo. K a i s e r : Adr iana V á r e l a , de 
c i rcas iana; Conchita Blanco, de a ldeana; 
María Tejedor, de m a n ó l a : J u a n a Tejedor, 
de Su l tana; Armandito de L a m a , clomv 
de los Pulgarci tos: P u r i t a de L a m a , de 
l o c u r a ; Oscar H e r n í i n d e z , de a r l e q u í n ; 
N é s t o r Cañizares , de s a l a ; E s t r e l l a y Glo-
r ia Méndez , de a ldeanas; R o s a Curbelo, 
traje de dama ant igua; Ani ta M. D í a z , 
de mol inera; Gloria Méndez , de a ldeana: 
A n a Palomino, de Mol inera: E s t r e l l a 
M é n d e z , de m o n t a ñ e s a ; Rosa Quevedo, de 
s a l a ; F i l l t a Alvarez, de s a l a ; P a q u i t a 
Paz , de locura: Gracie la E c h e v a r r í a , de 
a ldeana; Adolflna Gómez . No rile olvides; 
Pedrl to Capia , S c a r p l a ; Manuela S u á r e z , de 
s a l a : T e r i n a y Josef iua Negreira, María 
Parodi , Teresa Sebastia, T e r i n a Querol y 
Margar i ta Herrera , de s a l a ; 
Armando del Val le , de s a l a ; Antonio 
B a r c e l ó , de s a l a ; J o s é D o m í n g u e z , de sa-
l a ; Adel ina C o n d ó n y Sanstre. Mercedes 
R i e r a , Rosa Caballero, de s a l a : Dietro Oon-
zález , de sn la ; N i c o l á s Verea, de s a l a ; 
Vicente Garc ía , de s a l a ; Sacrnmento A l -
varez, de s a l a ; Salvador Garc ía , de sn la ; 
Mar ía Antonia L a r n , de sn la; C a r m i t a L a -
ra , de sa la ; Ofelin Vi l lasuso . de snln; 
Mar ía Antonia F e r n á n d e z , de locura f ran-
cesa; Zoi la L a r a , de anda luza ; Dolores 
L a r a , de gitana francesa; Mar ía G o n z á -
lez Suárez , de s a l a ; Jesfls Morales y S u á -
rez, de s a l a ; Ofelia F e r n á n d e z , de s a l a ; 
Amel ia F e r n á n d e z , de s a l a ; Sar i ta Castro , 
de S a l a : Juani to F e r n á n d e z , de s a l a : O r -
telio F e r n á n d e z , de s a l a ; Cel ia F e r n á n d e z , 
(ie s a l a ; E u l a l i a Guerra , de ba i lar ina r u s a ; 
J u a n F e r n á n d e z , de domador; Carmen 
Pulg , S i lv ia P u l g . de s a l a ; Waldo de 
Castroverde y E n r i q u e Castroverde, de 
s a l a ; F r a n c i s c o Pr lo S o c a r r á s , de s a l a ; 
.Vngel Alonso Durftn, de s a l a : E d e l m i r a 
P e ó n , de P r i n c e s a ; Hortens ia Morales, de 
violeta; V í c t o r Manuel E s t é v e z . de paya-
so; Nenita C o t o ñ o , de Pr incesa or ienta l ; 
Manolo C o t o ñ o , de pierrot; E n r i q u e H e r -
n á u d e z y H e r r e r a , de Conde D a n l l o ; R e ü l 
Riquelme y Caualejo , de ayudante de 
chauffeur; Adolfo Duaxte, de s a l a ; Pablo 
Duarte Vento, de s a l a ; Santiago Diez, de 
s a l a ; Manuel Diez, de s a l a ; J o s é Cuervo, 
de s a l a ; A n t o n i o - M . Sala , de s a l a ; Al fre-
do H e r n á n d e z , de s a l a ; A l d a Abren, d é 
sa la ; A r t u r o y Perfecto I r a b l e n , de s a l a ; 
Perfecto de V l l d ó s o l a , de s a l a ; B l a n c a 
I I , Sá luz , de s a l a ; Conrado G . N ú ñ e z , de 
s a l a ; Pastor R u i z , de s a l a ; C a ñ u e l a Ote-
ro, de s a l a ; Fernandi to S ierra , de s a l a ; 
Alberto Gut i érrez , de s a l a ; Seraf ina D á -
vnlOS, de s a l a : Antonia Fornes , de s a l a ; 
R a m ó n G o n z á l e z , de s a l a ; J o s é Miguel 
Castro , de n i ñ o bobo y l l o r ó n ; Cuco R u i z 
S á n c h e z , de Angel i to; Pedro H e r n á n d e z , 
de s a l a ; L u i s Mojarrieta , de digest ivo; 
Manuel Vi l lanova. de solo; Manuel M. M é n -
dez, Franc i sco Soto, E n r i q u e Soto, R o -
berto Gut i érrez , de s a l a ; R o s a y C a r i d a d 
del R í o , la primera de S u l t a n a ; el se-
gundo de l ocura: Carmen Mllera. de ga-
l lega; Conchita Navas. de Pompaduor : 
Ofelia Rlcat , de Su l tana: Antonia R i c a r t , 
de apache; E d u a r d o del R í o , de snln : Os-
car del R í o , de payaso; Alda C a ñ i z a r e s , 
de P a v l o w a ; R e n é Castel lanos, de s a l a ; 
Angelito Onrcía . de s a l a ; L e ó n Mlr, de sa-
í n ; L e ó n ' M i r . de s a l a : E n r i q u e Arango y 
Mart ínez , de s a l a ; .T. M. Menocal, de ma-
riposa ve^de: Leopoldo Agui lera , de Na-
p o l e ó n : Rafael H e r n á n d e z y M a r t í n e z , de 
s a l a ; E m i l i o L . de Mola, de s a l a ; San-
tingo I l las , de sala ; Gustavo Ort iz . de sa-
l a ; Antonio G a r i f a , de s n l a : Mercedes 
Santos, de sn la ; Isahelitn L ó p e z , de s a l a ; 
R o d r í g u e z Santos, de snln: L u i s Snutos, de 
s a l a ; Consuelo. Isabel . S i lv ia Rlvns , de 
s a l a ; Beatriz B a l l , muy l inda, de s a l a : 
Hortensia y Ofelia Saaverio, de g i tanas: 
Esperanza P é r e z , de m u ñ e c n ; j e s ú s G u -
tiérrez.* de sn la; Marjrot MnzflP*9e s a l a ; 
J e s ú s Gut iérrez , de s a í n : E l i s a Cnrc i laso 
de la Vega, de s a í n : Cloti lde Oarcl laso de 
la Tenca; de s a l a : E l o y OnrcMnso de la Ve-
^a. de s a l a ; J e s ú s Hermlda , de s l i la: 
Es ter . Noemi y B e n j a m í n Din?, de s a l a : 
Lo l i ta Avies Pola . Cuba Rnuhnn. de bom-
herns: Mart ín R o d r í g u e z , de sn ln: E s t e -
han Out i érrez , de sn la ; Tere>a y E s p e r a n -
za Pér^z , de s a l a ; C a r i d a d . Adela y F l o -
r indá J i m é n e z , de sn la : Alfredo Bqrev, de 
s a l a : Juanito C á r d e n a s , de A p ó s t o l re-
v.duclonai ¡ o ; B lanqui ta O r t e i a v P a d r ó n , 
de g u a j i r a : Hermin ia Orte>.'n. de s imn.l-
tlca cubana: R o s a l í a Orteipi, de ldillf>; 
Antonio H e r n á n d e z , de s a l í : Mar ía A n -
tonin H e r n á n d e z , de snln: Ambrosio H e r -
nánrléz, 'ie s a l a : Al ic ia l í r l e s ins . de s a l a : 
E s t e h r Igleslns, de s a í n : Obdul ia S á n -
chez de s a l a : Ofelia S á n c h e z , de dala; 
ETnrtniaia S á n c h e z , de s a l a : Ana Morales 
y Dfnz, de s a l a : E m i l i o Gnrc ía A r t i c a s . 
de s a i a ; Rafael Castro, de s a l a ; Octavio 
F e r n á n d e z , de s a l a ; Antonio Fernánde- í , de 
s a l a ; Antonio P e d r i ñ á n , de s a l a ; Ol impia 
Besado, de g i tana; María Teresa H e r n á n 
dez, de m u ñ e c a ; C a r i d a d de M o u j a r d í n , 
de m u ñ e c a ; R e n é Castel lanos, de s a l a ; 
Carlos Castellanos, de P r í n c i p e G r i e g o ; 
Kaúl Rosado, de serpiente de cascabel ; 
J o s é Antorcha, de Conde; Car idad GIIÍ-
m á n y Carmel lna G u z m á n . de Condesifs; 
E l d a y Elena Lecuona, de Pr incesas , muy 
l indas ; E m i l i a Bilbao, de s a l a ; L u i s . A r -
torqulza. de sa la ; Carmen C o n d e „ d e s a l a ; 
L u i s a Bi lbao, de s a l a ; Mar ía H e r n á n d e z , 
Caridad H e r n á n d e z . Isabel H e r n á n d e z , I g -
uacla H e r n á n d e z , Gracie la L ó p e z , Horten-
sia López , todas de b o t ó n fie rosa, pre-
ciosas: Angel L ó p e z , de p ierrot ; A d a L l o -
vet, de violeta; R o s a r i o Bulnes , Angela 
Bulnes. Carmen Bulnes , J u a n i t a Bulnes , 
Dulce Mar ía Borges, de s a l a ; Ce l lda C u r -
belo, de s a l a ; Orlando Curbelo, de s a l a : 
L u c í a S u á r e z , de s a l a ; J o s é Suárez , de 
s a l a ; María .Suárez , P i l a r Suárez . de sa-
l a ; Autonlua L ó p e z Vi l laverde, Margari ta 
L ó p e z Arredondo, de m u ñ e c a ; E i n l l l a B i l -
bao, de snln: Grnciel la Jorge, J u n n a A l u -
jas , Mar ía L u i s a Mart ínez , E n r i q u e t a 
Mariones, L u i s a Ros , L i d i a P é r e z , E s p e -
ranza Chnple, Ana G o n z á l e z , Irene C a -
macho, María Romero, J u a n i t a M a r t í n e z , 
todas fonmibnn una comparsa de m u ñ e -
cas : J u a n Mart ínez y E m i l i o R o d r í g u e z , 
de sala. 
Es te l i ta e Isabelita Garc ía , de apache y 
pastora: Manurl Ruiz , de apache: María 
L u i s a Méndez , de envid ia; J o s é Montes, 
de inocente: María Teresa L i p u z a m a , bai-
l a r i n a : Rogel la Marras, capr ichosa; Jose-
fa Antonia R o d r í g u e z , f lor i s ta ; Josefa Po-
mares, de l o n a ; B e r n a b é Vega, de huesern: 
Gilberto Vicente, de esqueleto; L u i s L l n n -
só , de torero: Horacio L a n s ó n , de Teno-
r i o ; J o s é Knbnnn, de s a l a ; Carlos Acebal , 
Mario Troncoso y Oscar T r o n c ó s e , de 
sn la: Carlos Arlas , de s a l a ; Carmen Arlas , 
de pnstorn r Santa Sua, de s a l a ; E l í s e o y 
Eve l io Sua, de marineros del Cubn : F r a n -
cisco Campos y Angela S u á r e z , de s a l a ; 
I n é s D u r á n , de mar iposa: F r a n c i s c o S u á -
rez, C á n d i d o D u r á n , de P i e r r o t : E n r i q u e 
Suárez . de pierrot; F e l u q u í n G ó m e z , de 
b a i l a r i n a : Carmen G o n z á l e z , de aldeana 
francesa: Antonia Llnnguno, de snln; J u -
lia Fuentes, de a s tur iana; P i l a r Puentes, 
de Su l tana: Sara Pnrdo, de x ieja rega-
ñ o n a : , F r a n c i s c o D o m í n g u e z , de gallego; 
Seraf ín Gonzá lez , de capr icho: Alberto 
Gonzá lez , de as tur iano; Armando T r a v i e -
so, de bil letero; Teres i ta F e r n á n d e z , de 
sala, 
J o s é Manuel H o d r í g u e z y Antonio R o -
d r í g u e z , de Tenorios en carác ter , con ca-
pa y tizona ¡ Manuel M. Blanco, F r a n -
cisco L a r a , Teresa S e b a s t i á n , Teresa Que- ' 
rol y Margari ta Herrera 
Mar ía de las Mercedes ,;, J o ^ ft 
L u i s Alberto de León r ^ ' e a V í - . V , 
gehi Ambrosio. Duí-'e v 8 c V a ^ 
H e r m i n i a López , U a ú f nHUrIa Brft ^ 
rita Roig , A u t J n i e u \ ^ ^ u l e f > C 
Obdul ia Hermida, Pe l i tM' ,0 ' J O ' M S Í 
na, E m e l i n a y Fe l in» n CainpOs & 
Sampedro. Manuel S ^ p ^ ^ c g í 
chez, Antonio Pooh ('?,n,0- Otiiu*1^ 
Ondina P i ñ ó n . Este l i ta ^ " ^ ¿ r J C , 
E l v i r a Valdés', L u c í a t \ U ' d H 
E n r i q u e y Eleonor ValfLMT!¡n,>Uta u*»» 
rrero. Mario R o d r í g u e z i i V ^ o O ^ K 
s a l a ; J o s é Cavia , de cien f,'la' 
Sonto, de oso; Isabel I Í , 8 " ' Hob^-fc 
to; Cuca Ortiz , de c i a ^ 0 * - de . 
n a c i ó n , J u l i a y F r a n c «, „ ?."n«; ffíl 
r io S á n c h e z , Alfonso S a l i r L i lhl«rdr>.1 
rrolo, E v a y E s t e h r MadariaLr.0' A a ¿ *V 
sa y Conchita F e r r e r S f * - U a S ? , ^ 
l ia F e r n á n d e z , María Lol C.rmln« í 
men y Carlos García, de'B,!118 'leí * *" 
cades, de s a l a ; Ofolín cJ^ala; J u i . ^ » 
E l a d i o Secades.' de sala • fc ^ . Í U > 
p á j a r o ; Faust ino Rodrigue' H 
Alberto y Manolo Dávl la A ; J e ' W í ^ 
seo Castro, de sa la : E r a e s ^ n a d » n & 
de tomegulna ; Aristides_ M ^ 8 Q ¿ ¿ 
1 
J i r o ; Jorge R . Pique d.- r . " - í » » ^ 
Mil ic ias Nacionales reelecciónUtán 
F e r n á n d e z , de P^tronlo; Arn's,ta»: í ¿ 
ro. de b a i l a r í n de la P a v & d o l 8 5 l 
Rasera , Abelardo Ensera Vini« AÍHHZ 
des. Dora y Alfonso B a V r l C n , * ^ ? 
t lnlani Oti l ia Josendo. PaSbloGl?.,1'íí 
quez, Mercedes Lurotia , Marta 6- fcí 
y Rodolfo BombaTler. Glori» o ^nSu 
María M. Molinet. de sala SeSB^1! 
Angela Aceituno, de sala- \f ,w 
de turca ; V i r g i n i a López, do a 
Rnbauyo , de m a n ó l a ; Fabián AcJ1,*1 ^ 
s a l a ; Desiderio Aceituno, de ^ ^ d<\ 
Alfredo Vizcaya , de sala; R o L ? 1 ' ^ , . 
de snln; Antonio Hernándw. , L ,RiW 
Gui l lermo H e r n á n d e z , de rcíaf^ lo<Hrit 
gado; Soledad Díaz , de noche c h r j í 
Marín Mesa, de Primavera 
contramaestre; María Gómez ,1» "Ve,i. £ 
ñ o r Gómez , de bai lar ina; c ' a n L l a: K 
de s a l a ; Teresa P a d r ó n , de sni f 
ta P a d r ó n , de s a l a ; Pastor Padrrtñ " I * 
l a ; Angel P a d r ó n , de snla; Pertrn n e «»• 
de sn la; J o s é Manuel Fuentes rt 
J o s é Mar ía P é r e z , de payaso- " ^ I 
,1̂ . ,„o,.!„r,- Oir-l^c T>̂  u _ , ' ""US Olí..' de mar ino; Carlos Rocha, d e ' s a i n ' W
des Bravo, de s a l a ; Ernestina Brav^'? 
I - Anto 
Rnmoj, ^ 
sn ln: María Esperanza , ríe sala 
. L i n a Ramos, de niarlpnsa- n 
P a r é s , de s a l a ; Lincoln Dp|"a,lf,'^ ^ 
X V : C o n c e p c i ó n Alvnrez. de" salo. \tL,li« 
P n d r ó , de s n í a ; Fllomeni 
 m  
w  el 
- rnrez,  „ 
lita R o d r í g u e z , de sa la; Manola K Ü * ^ 
mona; Pelayo Alvarez. de sa l í - n 
E n r i n u e y Roberto Madnn. de ,,1 "'M 
vler L ó p e z , de s a l a ; Alicia y ManonV1-
r r a , de s a l a ; T i n a Wooel, de sala'i?" 
nando B . Hamel , de marinero - Rillr ir * 
de sn la : Eleodora Ralazar, de s a ^ - 2 5 
c íe la Salazar, de snln; Margot Rala?"», 
m u ñ e c a ; Ernes t ina Bermádez Duirt n ' 
d r í g u e z , de s a l a ; Adeln Solloso- ri« 1 ^ 
l a ; María Isabel Dopaso, de F,mnm,i',• 
Teresa Santa Marín de l.allarina- p ! 
ranza AlVarez, de locura: Olga (íav'1^ 
de mar iposa: Eduardo Fuentes fleSS 
r o ; T o m á s Solloso, de Napoleón- r w 
Alvnrez. de D i a b l o ; Rafael Guzmán 2 
bn l lar in : Miguel Angel Solloso, de iw 
J u a n Tenor io ; Ivon Saaverio, 
X V ; Mar ía Saaverio, de Kala;~Sara Eitrí 
da. de g i tana; Josefina Cabezas, de ÍUL 
lar lna egipcia: Carmen Noda. de MUI 
Oscar H e r n á n d e z , de sala: Nicolás puJ 
de s a l a : Josefina, Panchita y Dolores ni? 
c ía , de snla Miguel Luengo, de sala-An! 
g é l l c a Vi l lnr ino . de sa ín : Aracelia Vliií! 
rluo. de s a l a ; Zoraidn Vlllarlno. d? MiJ! 
Vicentlco Vi l lar ino , de payaso; Hennll 
nia Escarpenter y Cruz , de mora; Vlctirf 
(Pasa a la página 7) 
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Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L 
| L hombra que ahorra tiejí 
Biempre a'go que lo airirt 
contra la necesk!ad miau 
tras que el que no ahorra ti«^ 
siempre ante gí la amenaa» de l| 
miseria-
1 L B A N C O E S P A S O L D I 
L A I S L A D E C U B A abrí 
C U E N T A S D E AHORROS 
d e p d e U N P E S O e n adelante í 
paga e l T R E S P O R C I E N T O 
i n t e r é s . 
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DICOS PÍL MUNDO. 
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y o t r a s m a r c a s d e $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
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T B J U D U C C I O N D B 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
* • « n t » « J r C * MndernA P o o U , " OMap*, 
180. 
— O í l iemos reeogldo nosotros, y ya te-
neis cerradas vuestras heridas, gracias a 
uuest ros cuidados. 
— ¡ C O m o l — exclamo Renato con admi-
rac ión . - - ¿ E s t e hü >-ldo vuestro rompor-
tamlento con un desconocido? ¡ A h , sois los 
mejores y m á s caritat ivos de los hombres! 
"BotOn de O r o " hizo un gesto muy cx-
t r a f io . Dngobcrto r e s p o n d i ó sonriendo: 
. — i O h . vos nos í d u i á i s . s e ñ o r ! No a lcan-
oimos el grado de p e r f e c c i ó n que Vos nos 
s u p o n é i s , l'ero es verdad que tenemos buen 
corar<5n. y que os hemos tratado del mis-
mo modo qi'.c una madre lo hubiera hecho 
con un h i j o . 
— ¿ R s d « c l r — r e p u s o Renato—que me es-
t á i s cuidando dcide hace q-jlnce d í a s ? 
— D í a y nocho 
— l O s debo, pues, un reconocimiento Bln 
L'mit**! 
—Qi<» ' oe s ó l o podAis probar. 
— Y os l o p r o b a r é . 
—Esa es n u e s t r a esperanza; la I n g r a t i -
t u d es un v i c i o despreciable . 
—Quis iera que me d l j é s e i e q u é puedo 
hacer por voso t ros . 
—Muchas cosas, s e ñ o r . 
—Sois pobres , i n d u d a b l e m e n t e . 
— N o tenemos d ó n d e caernos muer toa , 
Tieñor. 
— ¡ P o b r e s gen te s ! — m u r m u r o Rena to . 
—Pero yo soy r i c o y . . . 
Dagober to y " B o t ó n de O r o " cambia -
r o n una m i r a d a de t r i u n f o . 
—Quiero ser el ob je to de vues t r a f e l i c i -
d a d — c o n t i n u ó el m a r q u é s , — r e c o m p e n s a n -
d o cua l merece vues t r a conduc ta a d m i r a -
b l e : dadme, s i querPIs. m i s ves t idos . 
— ¡ V u e s t r o s v e s t i d o s ! — e x c l a m ó D a g o -
x 7 : ' -Y 'lu<s h a ^ 1 » con e l los? E s t á i s 
m á s d é b i l de lo que s u p o n é i s , amo mfo, 
y antes de q u e p u d i e r a i s l l e g a r a la puer-
ta ya hub i e r a i s ca ldo a l suelo. 
„ . , T . * 0 xr,atoJ'1e v e s t i r m e — r e p l i c ó el mar -
q u é s — s ó l o deseo sacar de uno de los 
ios bo,1,* cont iene a lgunas monenas de o ro . « 
—Es I n f l t i l — d i j o n a g o b e r t o : - I a bolsa 
ha desaparecido de vues t ros b o l s i l l o s . 
— i . Donde e s t á ? 
—PasO a los nues t ros , pero ya e s t á vn -
n ^ J n ^ V ? m/,mento8- i Q u é q u e r é i s , m i 
H C ^ ; • • • H d P m A s V n ? , o t r o , , " » ^ c I a m o ¿ de d i n e r o . « . H e m o s hecho m a l a c a s o ' 
h«T¡ K ^ S KÚn n ? ? ' , 0 - « » J o . R e n a t o . - H a -
b é i s hecho m u y b ien , pues to que senci-
Unmonte, h a b é i s p reven ido m i s t ñ t e n c l o -
- ¡ T a l o c r e o ! No se nos ocu l t aba 
( l lHMÍ0JQue « - " " ^ a 1» bolsa s e r í a una can i d a d a cuenta de l o que v u e s t r o r ^ o 
Renato m i r o a D a g o b e r t o y a " B o t ó n de 
O r o " con m á s a t e n c i ó n de l o que hJwte 
entnnces h a b í a empleado, y t d f r t n ó O M 
se encont raba en presencia de gentes na 
r a quienes su s a l v a c i ó n no p ¿ d f a y no 
d o b í a ser s ino una e s p e c u l a c i ó n l u c r a t i -
No le I m p o r t a b a g r a n cosa : se s e n t í a 
contento con v i v i r , p o r q u e t e n í a sed de 
venganza y pensaba que n o p o d r í a pagar 
m u y caro el Inmenso serv ic io que acaba-
ban de p re s t a r l e sua gua rd ianes . 
— H a b é i s pensado m u y cuerdamente— 
d i j o , — y voso t ros p o d é i s f i j a r la suma 
que por r e m u n e r a c i ó n e x i g í s . Cua lqu i e r a 
que sea. d a d l a po r aceptada. 
— A s f se h a b l a — e x c l a m ó Dagobe r to , cu-
yo semblante i r r a d i a b a de a l e g r í a . 
D e s p u é s a ñ a d i ó en voz a l t a : 
— A h o r a decidnos, s e ñ o r , el p r í n c i p e de 
G u é m é n é e , no es a m i g o v u e s t r o ? 
—Conozco m u c h o a ese p r í n c i p e , en 
e f e c t o — r e s p o n d i ó el m a r q u é s ; — p e r o , ¿ a 
q u é obedece vues t ra p r e g u n t a ? 
— ¿ N o h a b é i s cazado en los sotos de 
m o n s e ñ o r en P o i t o n ? — c o n t i n u ó " B o t ó n de 
O r o " s in responder a l a p r e g u n t a del 
m a r q u é s . 
— M á s de una vez. 
— ¡ P o r a lgo d e c í a y o — p r o s i g u i ó el g i -
gante—que c o n o c í a e l r o s t r o de este no-
b l e ; y esperad, hasta creo r e c o r d a r vues-
t r o n o m b r e . . . vos sois e l m a r q u é s de 
R l e u x . 
— E l m i s m o — b a l b u c e ó ' R e n a t o en el col -
mo de la sorpresa;—pero, ¿ c ó m o lo sa-
b é i s ? 
—Os e x t r a ñ á i s , ;,no es c i e r t o ? — s i g u i ó 
d ic iendo " B o t ó n de Oro."—Pues es t an 
senci l lo que m á s no puede ser. Soy uno 
de los c r i ados del p r í n c i p e . I n d u d a b l e -
mente h a b r é i s o í d o h a b l a r de "BotOn de 
O r o ; " pues b i e n : "BotOn de O r o " soy yo . 
H e m e t i d o bas tante r u i d o en P o l t o u . Dos 
m i l hombres se han a r m a d o c o n t r a m í , me 
han seguido l a p i s t a , y. a pesar de su 
n ú m e r o , no l o g r a r o n apoderarse de m i 
i m p o r t a n t e persona. 
E l m a r q u é s de R l e u x se e s t r e m e c i ó i n -
v o l u n t a r i a m e n t e . E n efecto, las h a z a ñ a s 
de aquel h o m b r e t e r r i b l e h a b í a n l legado 
a sus o í d o s , y s a b í a , p o r cons iguien te , 
que el h o m b r e que ante s í t en í a " per te-
n e c í a a l a c a t e g o r í a do los l adrones y 
asesinos de la peor especie. 
" B o t ó n de Oro" se d i ó cuenta de la 
i m p r e s i ó n que p r o d u c í a . 
— ¿ M e t e m é i s , acaso? — p r e g u n t ó con 
a ire bruta l . 
—No es el temor mi lado flaco—repuso 
alt ivamente R e n a t o : — a d e m á s , ¿ p u e d o te-
mer algo de vos h a b i é n d o m e salvado la 
v ida? 
— R a z o n á i s juiciosamente. L o que no 
impide que h a y á i s palidecido hace un ins-
tante. 
E l m a r q u é s de R l e u x trato de responder, 
mas no pudo pronunciar una sola pala-
bra . 
Su v i s t a . se nublO. p a r e c i é n d o l e que su 
c o r a z ó n cesaba de latir, 
— L e hemos hecho hablar demasiado— 
dijo vivamente Dagoberto;—debiera de 
haber previsto que el cansancio trae con-
sigo el desvanecimiento. 
—Pero ¿ h a y algfin peligro ? — p r e g u n t ó 
" B o t ó n de Oro" con aire Inquieto. — T e m -
blaba por su dinero. 
—No existe ninguno—dijo Dagoberto. 
Dame el frasco del aguardiente. 
—Toma. 
L a e n e r g í a del brebaje que el enano 
v e r t i ó en los labios de Renato no t a r d ó 
en reanimarlo y t r a t ó de levantarse. 
—No os m o v á i s , mi a m o — e x c l a m ó D a -
goberto.—Conozco algo la medicina, y os 
aconsejo que s i g á i s mis ó r d e n e s a l ' pie 
de la letra. Dentro de pocos d í a s p o d r é i s 
l evantaras; pero boy, os ruego que dur-
m á i s y r e p o s é i s tranquilamente. M a ñ a n a 
hablaremos. 
Renato o b e d e c i ó d ó c i l m e n t e 
Su cabeza c a y ó sobre la p a j a que le 
s e r v í a de almohada, y q u e d ó profunda-
mente dormido. "^""u.i 
— ¿ Q u é te h a b í a dicho yo cuando te 
p r o m e t í a la "gallina de los huevos de 
oro,' — p r o s i g u i ó el enano, d i r i g i é n d o s e a 
su cámara da.—Como ves, el noble se mo-
Ü M £ L ¿ ! i o d « , d e huen gnld0' >" Podremos 
obtener de él todo lo que queramos. 
—Bien , s i ; pero, ¿ c u á n t o debemos ped ir? 
E s t o es lo m á s importante. 
E n t r e los dos bandidos e n t a b l ó s e una 
d i s c u s i ó n en voz baja , para f i j ar q u é 
cantidad d e b í a n ex ig ir a l m a r q u é s de 
Rienx , conviniendo finalmente en que de-
b ían pedirle la enorme ci fra de veinte 
mil l ibras. 
A ' B o t ó n de Oro" a n t o j á b a s e l e peque-
ña aquella cantidad en r a z ó n a la gran 
fortuna del m a r q u é s ; pero Dagoberto hi-
zo comprender a su cOmpllce la conve-
niencia de ser moderados para a s í con-
0Mistar la benevolencia del m a r q u é s de 
Rleux , puesto que, en caso apurado po-
día serles de gran ut i l idad la p r o t e c c i ó n 
de un noble de aquel la cal idad. 
Por fin. pero no s in gran trabajo , el 
enano l o g r ó convencer a " B o t ó n de Oro." 
i 
I X 
Cuando se d e s p e r t ó Renato al día si-
guiente, s i n t i ó s e con m á s fuerzas que el 
día anterior, t o m ó un poco de alimento 
b e b i ó medio vaso de vino puro, y dirt al 
gunos .pasos por la h a b i t a c i ó n en que se 
hal laba. 
— S e ñ o r m a r q u é s — l e dijo entonces D a -
g o b e r t o , — e s t á i s ya completamente resta-
blecido, y creo que dentro de tres o cua-
tro d í a s nada os i m p e d i r á correr por esos 
campos de D i o s : por lo que debemos ha-
blar antes de nuestros negocios. MI com-
p a ñ e r o y yo hemos refelxionado mucho 
desde ayer, y hemos decidido que, pues-
to que h a b é i s querido que f u é r a m o s nos-
otros los que f i j á s e m o s la c i fra de in 
d e m n i z a c l ó n p de g r a t i f i c a c i ó n que reco-
n o c é i s nos d e b í a i s , la hemos f ijado en 
veinte mil l ibras . Nos parece razonable 
y suponemos que nada t e n d r é i s que opo-
n e r . . . ¿ n o es cierto? 
— E n efecto; como vosotros, piensos que 
no hay nada de exagerado en vuestrir ne-
t i c i ó n . . . * 
—¿"Entonces a c o r d a d o ? . . . 
—Acordado. 
— ¡ M i l rayos ¡ — m u r m u r ó • B o t ó n de 
Oro hablando consigo m i s m o ; — ¡ n o s he-
^,0h^P?l,e(l!"h, , cortos í íl, P^11-1 L« mismo 
hubiera pagado treinta o cuarenta mil . 
Dagoberto se e m p e ñ a en arruinarme, y lo 
voy a destrozar. 
o„TT?rapn-ífi,C0' 8eñor m a r q u é s — r e p u s o el 
o fi rf:~nn CnmMlte nos restí l Preguntaros 
c u á n d o podremos recibir ese dinero 
m r l ™ . 0 ! \ , n • n t l S 8 » 1 * tan pronto como me enenentre en P a r í s . 
riadoKObert0 86 ra8c6 l ,na oreJa contra-
— S e ñ o r m a r q u é s — d i j o , — t e m e m o s con-
fianza en vos; pero p r e f e r i r í a m o s recibir 
n ^ e ^ ! n e r 0 nn-V>s (le ^ abandonaseis nuestra c o m p a ñ í a . 
. Aquel las palabras encerraban una duda 
profundamente injuriosa para un nn l . e 
¿ F I J ^ T * ^ era 8i,grada. y el m a r q u é s , 
al escucharlas, oambiO de color v s i n t i ó 
^ e a t L 0 , - l 0 r ? 1p ' " " d í a . S in embargo, 
« J Í Í S Í ^ 1p aoen«éJab«> una prudencia 
extremada y se contuvo. 
— B i e n : en este caso, os f i r m a r é cuan-
do q u e r á i s un p a g a r é de veinte mi l l i -
bras, que p o d r é l í hacer efectivo en casa 
de mi notarlo—dijo Renato 
— ¿ E s t á i s bien seguro, s e ñ o r m a r q u é s 
^ u V r a ' l S ? 0 1 1 CHeStl(5n n0 i n d > 3 
— L o t ínico que puede ocurr ir es que 
se muestre sorprendido de que tal can-
n l rfl"-™ pariir a Tupstras manos, y 
que desee saber c ó m o he firmado ese do 
de n^l0-™ ^ " ^ n d o o s minuciosamente 
de q u é modo lo h a b é i s adquirido. 
n.77BV.Y 8Í - - - , — m u r m u r ó Dagoberto — 
Sta V " . 10 pOSÍble- Pues tanto " ¿ o -
tOn de Oro como yo, no tenemos la 
mejor cara . y. naturalmente, tíúotarto 
s o s p e c h a r á <tue hemos robado ese Da Del v 
hemos falsificado vuestra f i r m a : v no sé 
yo lo que en ese caso puede o n i r r l r n o l 
a no ser que le contemos toda ta verdad' 
lo que ser ía muy mal hecho por n ú e s ra 
parte porque no creer ía una sola pala 
bra. E n fin. y pnra acabar, me inclino 
a creer que, en vez de e a t r e ¿ a r a 0 8 e l 
dinero, m a n d a r í a qne los P ^ ' t T l i * 
E s t o es c l a r o . . . ¿ Q u é debemos, 
— L o ignoro; a vosotro sos too» 
ver jrepuso Renato. J , « ^ 
Dagoberto llevO a su camararia 
r i n c ó n y d i s c u t i ó con él con fr"u don« 
y en voz baja , y al instante voiviu 
se encontraba ¿1 m a r q u é s . hr4 M 
— S e ñ o r m a r q u é s , dadnos pa'»" % gg 
que l l e v a r é i s esas veinte mil H'»"' , U 
sitio que nosotros designaremos J ^ 
hora que se convenga entre tpn ''nrW 
radnos, a d e m á s , que a nadie rr ^ 
las relaciones que han mediano en 11Kr, 
otros, y os dejaremos en coniP"** 
tad. .„ 
— O s hago el doble Juramento y ^ . 
p e d í s — r e p u s o el m a r q u é s de i " crl8ti»< 
p e ñ a n d o ante vosotros mi fe 
no y mi palabra de honor. p0r s» 
— E s t á bien: esa promesa been» K ^ 
noble s e ñ o r a unos pobres u'" po* 
le . h a n salvado la vida. uofl '', « p<««J 
sep ía i s a ú n menos que nosotros. a 
de vuestra nobleza, señor f a r q pSa 4" 
faltaseis a vuestros juramentos., 
no temo. oar¿ 
pen 
-Vuestra confianza en mí se tp. •* 
sada—dijo Renato «M,f ";,Vralcnt'1 * 
vuestro derecho a mi reconoc í" JnjrtJt* 
ha d u p l i c a d o . . . y no he de -c ¿ J J i J 
H a b í a n transcurrido tres <'"1- rrír. ^ 
c o n v e r s a c i ó n que acabamos oe ^ m p l ^ 
nato se hal laba restablecido p(ldff 
mente v se le d e c l a r ó en e^tn"0 uDS 
trasladarse a P a r í s s in miedo » 
c a í d a . „^he-(,il,<, 
—Dadme cita para esta n " " - ^ ! ^ 
m a r q u é s de Rleux acabando dréls m 
porque esta misma noche i 
vuestro poder el dinero en ' r J i 
- ¿ S e n t í s alguna repupnnmia 
barr io de Luxemburgo, s e m » 
—le p r e g u n t ó Dagoberto. « 
—Ninguna . • . TomlJC-* 
— ¿ C o n o c é i s la calle ae 
re? 
• 2 } 
> 0 7»s 
I 1 
f| 8ailt 
V i e n e d e \A s e i s 
eotrlx*; M. Ibarra, l« 
«•n'«í,lciri,« "iburra, ú v ' aula; Kruestlua 
rJoíHHi; ^""..«Títuna: Kstlit-r Laurel, de 
^"Jeui11 ü súber Uc aala; Waldo Castro-
^ ramíü" MartlDex. de uwnpoBa ; 
**toí . )Z¡L d» colombina; Zoila h s 
Mfrtlnf. a« ^.^ elera; amparo 
ó i e v a , / - , ^ " ^ úco^de muñeca; Miguel 
rrut; Íc. "alL; Mercedes Berual. 
S ; Martille/. Ue » c^.redano, de sa a; 
.¡,.,1-lCllO . AHI» T _ . <t-l_»lna A n. 
•Vllciu Herrera, de geni .-ala ¡ 
>:nrigtie ~ " ~ - á t r 0 de Esgrima; 'iciu 
páJjdf*. df. "'"ra- NottOl Zaldlvar, de W 
M & l e z . de saJa: Celia V é 
la; « ^ " ^ l violeta Dacclble. de sala; 
rez. ^ « ^ l ü , d c w t a l W>" üouzüler. 
Ofelia M o " X a Lacalle de sala; Carmen 
d e s a , t t ; , U £ M^rla Josefa I'írez, de 
r 6 i ^ s-1'* • j capriebo; Espernn-




MARM,ría del Carmen García y Bulz. de u; luina a« ^ f Uulz. do sala; 
^ V j T t v e r t o ? d f María Me-
» * S 2 de asturiana; Elena Ateca, da 
Margut Astudlllo. de apache; Eml 
sa'a;..Md l'o do apache; Manuel I^pez. d, 
¡i^ASVa. ¡el Orf i l do sala; Adolfo Búez 
V 
•ní,2- nJe KnA o Marii : Se apache; Ra-
^ f l e K ¿ I d K de «ala; 'Domingo UoldAn. 
J'sauo Evarlsta Pajares, de sala; 
íen.Pha Menéudez Lazo, de plerrot: Iler-
Hovos de capricho; Estela Hoye*. 
^ S p r chof'Josefina Menéndez Lazo de 
dei„ - rTulii> Men^ndez Lazo, de sala; Jo«ó 
! f e k í W » S de sala: Cuca García F u l . 
*7lA- Armando García, de marinero: 
BPrta Bomballer. de «ala: Sabina So ana 
ímnnU'i de sala: Mnmie y Rodolfo 
S f f i S e n d e . de sala: Rodolfo Roseóle. 
saín : Cándido Hierro, de saín: Héctor 
SKJrfgucz. de sala; Oscar Vlnageras. de 
íala- J ^ ' Antonio Harrlomen de sala: 
S>tr ra Rolg Coso, de sala ¡ Aiiellna Rolg 
roso de s¿la: Mercedes Perelra. de «ala: 
S^na Clsneros. de sala: María Isabel 
roStreras. de sala; Rafael Contreras. de 
«naclie; Gloria Reíruern, de sala; Joaquín 
García, de sala: José M Olivera, de sala 
Graciela Eernández González, de hotrtn 
He rosa: Hhitrenin Fernández, de fanta-
KK- María Antonia González, de noche 
«tMlada: Armando Fernández y Gon-
tllc-' Príncipe de la Edad Media; Angel 
González, de sala; Jor^e González, de pa-
yaso- Ana Marín Ayala. Rafael Ayala. de 
«ido •'Catalina Cartnya y Franco, sal; Eloy 
Ertíier Edclberto y Everlld Pinllln, sala; 
Generoso García y Angel García, de sala; 
\ntonio Sierra, de.sala: Josefina García, 
Ernestina, Luiciann, Josefina PPrez y Jus-
tica Calzo, de apaches; José García, E r -
nesto Luciano Reina y Justo Calvo, de 
sala:'Daniel luflesta. de sala: Rafael Rrl-
tó de Indio mejicano; Antonio Alfonso, 
dó' pierrot: José Pérez-, de sala; Santlnpro 
Vázquez, de sala; Roberto Carey, de sala; 
Joaquín Delpado García, Eugenio Llanl-
11o Mario Franca y Jorge Carey, de sa-
la- Segundito Molertn y Pedrlto Rivas. de 
Comendadores; Guillermo León y Francis-
co Lerfn, de sala: Julia y Ofelia Llenln, 
de catalanas: Conchita y Rosita Fernán-
dez y González, de colombinas: Oscar 
Fernández v González, do sala; Herminia 
Martín, de'florista; Dolores y Esperanza 
Cardón, de de apache; Rlanca y María 
G6raez, de apacho; Beatriz Martínez, de 
apache; Panchlto Carrlón, Ceferlno Gó-
mez y Lulsito Bavía, de sala: Catalina 
Auay y Villar y Amella Valdós García, 
de sala": Bobertíco Anay y Salvador Anay, 
de sala: Anita Bomardel, Japonesa; E u -
penla Fernández, de capricho; Fernan-
dito Bonmardell, de cow hoy; Roberto 
Pérez, de pierrot: Edmundo Fernández, de 
sala: Merceditns Hernández y García, de 
Tosca: Eduardito López y Hernández, de 
sala; Eruestlun Marrero, de sala; Eme-
lina Marrero. Enma Marrero. de aldeana 
alemana: César Rodríguez. Alberto Hey-
man Celestino Fernández, de sala: Ele-
na María Becerra, de sala: Caridad More-
no, de sala: Teresa Crepso, Eva Crespo, 
de sala; José del Olmo, de sala: Etelvina 
Alonso. Silvia. María. Onelia y José Ma-
rta Alonso, de sala: Manuelito y Mnyito 
Tarno. de sala: Sara y Angélica Fernán-
dez, de sala: Luiclanito y Adnlfito Fer-
nández, de sala: Clara. Leonor Seco. Flo-
riiula y Victoria Otero, de sala: Ramón 
y Alberto Seco, de sala: Esther Gener. 
de mariposa; Josefita Crmtia. de ffitana: 
Gonzalo O Farril. César Gener, de mari-
posa: Mienei O'Farril, de Luis X V ; Jo-
sefina Villalobos.. do sala: Manuel Mi-
randa y Antonio Villalobos, sala: Anto-
nio, José Luis Riera, sala; Oscar Vetra 
Espino y Manuelito López, de sala E s -
peranza Suárez. de mnrearita; Andrés Li 
nares, de sala: Emilio Suárez, Nicolás Al-
melda: Ignacio Guilló, sala: Pascunlito 
Díaz, de sala: Juana Bezanilla, de sala; 
Generosa Cállela, de reina d" las violetas; 
Caridad Troncoso. apache: Francisco Mar-
tínez, apache: Jesuslto Portilla. Gahrle-
ilto Maspon. Rnulín Rlquelme. pelotero-
Gahrll Gutiérrez y Eduardo Valdéa. de sa-
la: Rodolfo Rulbal y Luis Espinosa, de 
«na: Hortensia. Margarita, Josefina Mo-
rales y Marmolina Alonso, sala. 
José Luis Puré, sala; Georpina v Mer-
cedes Crespo, pitaña v Vendedora 'de Ca-
reras; María L . Ramos. Dolln Gnrctn. 
Wlin: Marín de Lourdes. Dolía Paretn ««. 
'•i: Félix Pérez, Pájaro Azul; Violeta Pé-
rez, sala: Carmela Tojelro. sala; Cnrme-
na, To«f.fina y pc.flro ^yA< de . pe. 
^li.v Pérez, Pájaro Azul: Violeta Pérer, 
T?«;?nCnrTO'U'1, T o ^ l r - Bala' Carmellna Podro Salrá. de sala; Pedro 
¡. sala; José A. Frapa. sala; Grn-
Gllda. Sara y Olidulla Lombard 
iiiblrtn . «nm: nernarvi 
JVliríí; n]V- C*TloB Mn9n. ««I»: Manuel 
••^ M ^ r i • rtS!l^<>- sn'',: *0** Martí. ' ^̂ !,07•• mla; ^enn Llanillo. Aldeana j 
P A R A R E B A L f l í i 
P i c ó l o s de Flota Alema- ! 
priiDe-s calidad, ga- | 
«a t i zada p o r muchos i 
anes. Jaegos de Toca- l 
for, Ceotros de mesa, ! 
wreros , Violeteros, Jo- i 
p o s , Jarros de agua, | 
w o s . Copas. Jarr l íos ,Po- ; 
f w ® y mochos artícu- i 
105 Propios para regales. ; 
E L B O S Q U E 
J B O L O N I A 
J«5«eter|j j ^ m n i a ¡ t u I 
noTedad 
O B I S P O , 7 4 
c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e / t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
m m a u B m m a m m a m u m m a m a m 
ALdaluza; Nena \nleeto,. Marpot y Mano-
lo Aniceto, sala; Aurelio Valdés, sala; 
c-Juquín Montero, sala; lomillo Vidal, sa-
la; Manuel Vizoso. sala; Manuel García, 
8«!a; Manuel Fernández, n a l i ; Jes.^s I W -
qvln Rivera, sala; rrauolsoo Horrero, sa-
la; Obdulio Iglesias, sala, Lmma Fer-
nández, sala; Héctor Muñoz Bustamante 
; Orlando Muñoz Bustamante, sala; Jose-
fina Rlvero y Marlanlta Plvero líéipez, sa-
la; Esther Fernández y Magrlñat, cala; 
Lveía Fernández y MaprrlPat, sala; Ma-
nuel, umberto Fernández y Magrlñat, sa-
la: Ana María González, sala. Ana Ma-
ría González, Grillo, RotCin de Rosa; Evo-
ra Valdés y Adela Rlvas, sala: Josefa 
Mandez, Ninfa; María González, Duquesa 
del Bal Tabarln; Teresa Suárez, Sombro 
rera; Lucía Suárez, Golondrina del Amor; 
Ffbián Aceituno, Lulsito Aceituno, Fml-
Uto Marlll y Karaóii'Madan, de Mariposas; 
José Pérez, sala ; María Luisa Agular, sa-
la; Antonio Rodríguez, Ouque, talento; 
Antofilca R. Duque, de Amapola Catala-
na; Fernando Aenlle. Manuel F . Ledón, 
Bíila; René Piedra Mensajero. 
Jorge Araugo, Funtoma; Octavio Aran-
go. Trovador, Robertlco Arango y Gus-
tavito Araugo, de Payasos; René Agulrre, 
sala; Luis Fernández, Fautomas; Octavio 
Araugo, Jockey; Gustavo Yoy, Zar Nico-
lás I I ; Angelito Fernández, Angela Pertn, 
sala; Sarita Fernández, Lulalta Fernán-
dez, sala; Rafael F. González, sala; Cha-
rlto y Otilio G. Molerlo, sala; María Lui -
sa Serpa, sala: Paulín Percyra, sala; Sil-
via González, Mírcedes González Miñosa, 
sala; Alberto Morejón y Armando Mendo-
za, sala; Florentina Rodríguez, Bailarina; 
Inés Cerqueda, Bailarina; Adelaida, sala; 
María del Carmen Rodríguez, sala; Gon-
zalo Alfonso, Reinaldo Vlllers. José Pe 
(ña, sala; Horminla y Sarita Hernández, 
jf-ala; Nicolás Mai ,r:ano, sala; Elena flpor-
| glna Montólo, sala; José María Querait. 
i Alfredo Vilana y Clodomiro Fernández, 
¡sa la; Felicia, Roberto y Luis Abollo, sa-
lí;; Luis Galiana, sala; Antonio del Valle, 
sala; Nena Plñeiro, sala; Silvia del Cau-
to, sala; Carmen Lesta, María García, sa-
la; Gorla Lesta, sala; Carlos M. Japén; 
José Lorenzo Inza, sala; Baltasar Muñoz, 
Feliz de Hita, sala; América Perelra, Ne-
na Perelra, Carmellna Ateslán, sala; Mar-
garita Arochc, Aurelia Martínez, Gulller-
Mlna González, Elisa Ochona, sala: Juan 
Gomillez, Antonio Domínguez, Antonio 
Lorenzo, Carlos Lorenzo, ¿ala; Rosa Her-
níiidez, sala: René Vlgnone, sala; Carme-
lina Mambuco, Pierrot; Victoriano Mam-
buco, Pierrot; Josefa Maoibuco, Florera; 
Angel Rosendo, Julio Arrltola, sala; Eloí-
sa Avila, Locura; Graciela Avila, Botón 
de Rrsa ; Magina Roig, Botón de Rosa; 
Amp.iro Sotolongo, Bailarína, Luis Felipe 
Pedroso, sala; Pimpo Menocal de Bobo; 
Klena Jujals Melero, sala; Fracnnls, Pu-
jáis Medero, sala; Della Martlno, sala; 
ortensia Meunler, Duquesa de Bal Taba-
ríu, Alicia Munler,. Viuda Alegre; Georgi-
na Munier, Capricho; Raúl Munler, Mili-
ciano Cubano; Cándida García, sala; Can-
dita Zalns, Estilo Luis X V ; Normanda 
Martin, sala; Ofelia Martin, sala; Felicia 
Martin, Ramona Martín y Isaura Martín, 
sala; Alberto Gómez Arango, Rodolfo de 
la Barra. Vicente Iglesias, sala; José S. 
Bretón, Obdulio Bretón, sala; Rafael Ro-
dríguez, Clemente Fernández, Francisco 
Fernández, sala; Jesús Sánchez, Apache; 
Alfredlto Cano de bombonero. 
Enrlquito Maza, de Boxeador; LucreHa 
Pío y Graciela Núñez, do sala; Juan An-
tonio Ríos, de sala; Alicia Alday y Ma-
ría de los Angeles Alday ,de sala; Alber-
to Ponce de Iveóa y Angel Garda, de sala; 
Celia Pellicer y Carrillo: Hortensia Gar 
y Rodríguez; Adriana Itodríguez y Emilio 
Rodrígiez, de sala; Héctor Vllet, de Ca-
prichosa; Eduvlgls Rosado, de Cupido; 
Herminia Núñez de'embldla; Antonio 
Cuevas, de sala; Armando Pellón, de Ente-
rrador; Juan González, de bobo; Luisa 
Llansó, de Gullltlo; Héctor Wllls, corista, 
Héctor Wlltz, de Coristi; Armando Pellón, 
de Gótica; Hiorach) Llansó, de Muñeca; 
Julia Dlhlgo Ninlón; Bernabé Vega de 
Zacateca; Rafael Villa, enterrador; Anto-
nio Casariego, Muñeco de Goma; Juan Jo-
sé González, Trapero; Margarita Menéa-
dez, Luisa Menéndez, Andrés González, 
Irene Zequelra, Oscar López, de sala; 
Mercedes Fiallo Garda, Bailarina; Jose-
fina García Pujol, Húngara; Caridad Me-
dina, Aldeana Suiza; Eloja Seijas y Botet, 
de Rosas; Mercedes Día, Santera, de Apa-
che; Teresa Díaz Santera, de Apache; 
Alicia Huguet Alvarez, Capricho; Obdulia 
Lasa y María Luisa Cagigal, de sala; Emi-
lia Rodríguez, de Turca; Conchita Arroyo 
y Armando Lasa, de sala; Oliverio y Ser-
vio Senmanat y Granadoj, Georglno Dau-
val, de Angelito; Luisa y Elisa Dauval, 
de sala; Fernando López, de sala; Or-
lando evla, de Satanás; Francisco Mora, 
de Miliciano; Juan Moral, de sala; Angé 
lita Mases, de sala; Roberto y Amérlco 
Mases, de sala; Sabina González, Adela 
VIIIÍ S, Herminia Unta v Lu'slto González, 
de sala, Roberto Fernárdcz. de Marinero; 
Teresa Suárez, Condesa de Rocantllap; 
Luisa Suárez, de Golondrina; Pilar López, 
de sala; Fabián Aceituna, Conde; Alfre-
ü 
A M L J V N Í C I O 
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P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E ! r i l _ A D E l _ F I A 
^ E s í a ' m e d i c i n a ; d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Deposi tar ios: S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó Co lomer . 
• do VUoaya Márquez, Luz y Aniceto de 
] Acebal, de Sala; Iluminada Su-lrez. de Fs-
clava Oriental; Raquel Gómez Rulz, d'-
Aldeana Montañesa, Consuelo y. María 
Machín, de «ala; Antoñlca Alonso y Mar-
garita Arandoga, de sala: Lulla Llclana, 
de sala; Renato Peraza, de Pierrot: B»-
toban Díaz, de sala, Magdita Pujáis, de 
sala, Luisa García, de salón: Esther l'"r 
tocarrero, de Sala; René Portocarrero, de 
Turco; Aurora Bures, de sala; Blcalaá 
Burcs. de sala, Angellta Cintas, PrinoMa 
Austríaca; Tlnlta Cabrera, Bailarina: Vi-
centa Carrlón, Dama de la Corte de Luis 
Quine».; Pepito Seona, Trovador; Mario 
Cuéllar del Río, Enrique y Ernesto Q l » 
llar del Río, de sala; Aurora Maresma, df-
Gltann; Rosnbel Gllbert, de Jockey. Ic -
nacla Franca de Gallega; Teresa N'onell, 
de Vb.'a; Inés Pendas, do Lechera Ameri-
cana; Alborto Valdés, de IJenltín: Santia-
go Pérez, de Marino; Elíseo Machad^, do 
Gitano, Roberto Machado, de Tío Sam: 
Julia Muñlz, Pradina; Juila Elvira Mu-
ñlz, de sala- Panchlta Díaz de Garalger-
ta, de Ferry-boat. 
Tomás López, de Negrito; Alfredo Viz-
caya, de sala, Domingo Rodríguez, de sa-
la ; José Scane, de sala, Cellda Rulz, do 
sala, Della Rulz, de sala, Emellna Rivero, 
de sala; Gloria Ledo, de IVtllarlna; Glo-
ría López, de sala; Carmen Plz, de sala: 
Raquel Melra, de Aldeana: María Luisa 
Nelra, de Mlnñóu; Cirla Cajigas, de sala; 
Olga Cajigas, de Bailarina; Odllia Caji-
gas, de Angel; América Ilosado. de sal . 
Jullta Rosado, de saín; Manolo Rosado, 
de Marinero; Hilarlo Rulz, de sala; Mi 
nuel Suárez, de sala; Benjamín Cosío, de 
Pierrot; José Ibáñez. de Buzo; Alhertf. 
Rodríguez, de sala; Juan Noguelras. de 
sala; Judlth Rodríguez, de sala; Enrique 
IBrrcra, de sala; Pedro Rivera, de «ala; 
Fldellno Alvarez. de Eduardo Rodríguez, 
los dos de sala; René Echarte, de sala; 
Rafael Moraga, d csala; Elena de Arcos, 
de Jugadora de Pin Pón; Estela Alonso, 
de Fingimiento; Rafael Moraga, de Ena-
morado; Waldo Castrovorde, de Narices; 
Enrique Cnstroverde, de Tío Canillitas; 
Juan Custodio, de sala; Alberto González. 
de Capricho; Mario Vélez, de Angelito; | 
Agustín do la Villa, de Capitán de MUI 
da; Eugenia Parados, de Griega; B U M 
Manelra, de Muñeca; Ofelia Mlllán, do 
Adalisca Oriental; Lucia Gavlrla, do sala; 
Leonor Gavlrla, de sala; Rosa Amolla 
García Fox, de sala; Miguel Angel Garda, 
de Clow; Ofelia Alonso, de snia; Ade'.f 
Grandas, de sala; Auda María Ocarb, do 
salón; Leocadia Portugal Babarro, do Pa-
slego. Traje típico de Santander: Tomasa 
Núfier. de Beblto; Adelaida Núñez, de 
Cleopatra: Isabel Mederos, de Muñeca: 
Teresa Nú^ez, de Egipcia; Armandlna Co-
tofio. de Luis X V ; Manolo Cotoño, de Pie-
rrot; Enrique Salazar, de Marqués; José 
I'alcón, de Tota: Gonzalo Delavlllo, de 
sala; Amparo Rulz Castro, de sala; Con-
suelo Bonet, de sala; María Antonlet!' 
Glsbert, de sala; Sarah Bárcena. de sala ¡ 
Adolfo P. Brazos, de sala; Guillermo Ar-
gilelles, de sala; Normanda Martín, do 
Sángana; Ofelia Martin, de Mariposa; Ma-
nola Riso, de Jardinera; Luz Amé/ica La-
gunas, de Boba; Gustavo Fernández Mo-
rís, de Gigantes y Cabezudo; Hortenslta 
Rlquelme, de Ata-ta; Carmellna Gabanch.j 
y Orenslo López, de Apaches; Leopoldo 
Gabancho, de Pollito; José Antonio Ga-
Dancho, de Dentista; Teresa Gabancho, de 
Andaluza: Pedro Carrillo, de Gaucho Ar-
gentino; Rosita Canales y Velar, de Lo-
cura; Conchita Gancedo, de Blbelot; Flo-
rentino Canales, de sala; Guillermo Ca-
nales, de sala; Rafaellto Canales, de Mi-
niatura; Cándido Gómez, de sala; Arman 
do Agulrre, do Pierrot; María Guerra, de 
sala; Josefa Guerra, de sala; Caridad 
Guerra, de Violeta; Francisca Rodríguez, 
de Rodríguez, de Pierrot; María K h 
guez, de Rosa; Nlvaría Tejera, de Vio-
I d a ; Joaquín de la Cruz, de Capucho. 
Ofelia Vázquez, de Doña Juana la Loca; 
José Antonio Vázquez, de Juan Felipe I I ; 
Carmen Noya, de sala; Amalla Pena, de 
sala; Dolores Noya, de sala; Carmellna del 
Rio, de sala; Evangellna del Rio, de sa-
la; Blanqulta Marsal, de sala; Ampari-
to Romero, de sala; Hortensia Romero, 
de sala; Mario Marsal, de sala; Carlos 
Ayala, de Angelito; Gilda Glol, de sala; 
Tomaslta Núñez, de turca; María Teresa 
Núñez, de sala; María Teresa Menéndez, 
de sala; Matilde Morales, de sala; Cristina 
Alvarez, de Fantasía Watean; Juanlto Al-
varez Oujales, do sala; Isabel (iúinez, de 
Guajira; Luisa Ramos, de Bandolera: Cía 
ra Ramos, de Bandolera; Gloria Nenel, 
de Enfermera; Sara Gómez, de Poetisa; 
Eulogio Guinea, de Luis X V : René Scult, 
de Napoleón; Roberto Amenabal, de Eneas; 
José Cué, de Capricho; Rafael Maceo, de 
Guerrero; Dora A. Padrón, de sala; Te-
resa Hernández, de sala; Carlos Ayala. 
de sala; Manuel Cotilla, de Apache; Ani-
ta Ramírez, de sala: Tomás Ramírez, do 
sala; Hllda Franco y Suralda Franco, de 
Sultana v Mariposa; Marta Mederos. de 
sala; Juan Mederos y Santiago Mederos, 
de sala. _ 
Constantino Perelra, de sala: Carmellna 
Alvarez. de sala; Margarita Alvarez, de 
sala; Emellna Pando, de sala; Mario Al- i 
varez, de sala; José Alvarez, de sala; Se- i 
gundo Meleén. de sala; Felipe Solano, de , 
sala; Pedro Rlvas, de sala; Nlcomedes • 
García, de sala; Oscar Lascano, de sala;! 
Carlos Laacano, de sala: Sixto Lascano. i 
de Bufón: María de los Angeles Pérez, de j 
sala; José M. Riera. de sala: Gonzalo i 
Quesada, de sala: Gervasio Carrocera, dr 
sala; Federico Trujlllo, de sala; Juan P. 
Aedo, de sala: Mercedes Rodríguez, de sa- i 
la; Adelina Carrera, de sala: Rosa Ro-
dríguez, de sala; Eloísa Casanella, de sa- | 
la; María Antonia Bahamondes, de sala:; 
Matilde María de Sananellas, de sala;: 
Gonzalo Irllmrren. de sala; Roberto Mn- I 
chuca, de Bombero: Carmen Robert. de ¡ 
sala; Slbyl Robert. de sala; Armando Bom- I 
baller, de sala; César Tarlehe. de sala; 
Pedro Llerena, de sala: Jesuslto Cuervo 
y Asturiano, de sala: Enrlquito Heran- i 
dez y Herrera, de Príncipe Ruso; Cuca 
Herrera, de Esperanza Ir i s ; Raúl. Roge-
lio y Fausto Méndez, de sala: Eraella Ara-
celia Méndez, de sala; Emellna Gelabert 
de sala; Aurekla Gelabert. de sala; An-
tonia Yáfiez. de sala; Amalla Yáfiez, de 
sala; Modesta Onegado, de sala: Leonila 
Suárez. de Rusa: María Altola>ruirre, de 
sala: María López G1H. de sala; Carlos 
Abelln. de sala: Manuel Asenclo, de sala: 
Conchita Lavadle, de aldeana catalana: 
Juan Lavadle, de sala; Manolo Lavadl. de 
payaso: Antonio Sofero Curro. Apache: 
Oscar Vega, de sala; Dulce María Gon-
zález, de snla; Oscar González, de saín; 
Manuel Rivera Paz. de Heroico Soldado 
Francés; Ramón Bilbao y Feliciano Bil-
bao, de sala: Pedro Carrill, de Calambu-
co; Carlos Alberto Dlago. do Luis X V -
Anselmo Rivera, de payaso: Alberto Sán- i 
chez Fuentes, de Príncipe Danllo; Maree- i 
lino Fernández, de Bolltero: José Herhan-
de. de Pepe Americano: Nina de Roca. | 
de sala: Angélica, Estela y Caridad del 
López, de sala; Jesús López, de sala; ,Tu-| 
lia Marín, de sala; Acrustlna Castro, de 
Gitana; Mnría l i l i y Vilaró. de Traoer.i; i 
Varita Vilaró, de señora: Caridad Blan-
co, de Almeja: Paulina Sánchez Qulrós. de 
monja; Lucrecia Lncerna. de Locura: Sal-
vador Sánchez Qulrós. de Niño Tdorón: 
Gerardo Sánchez Oulrós. de Cacatúa; Pe-
pito Marloty de In Cruz, de sala; Ar-
mando Marloty de la Cruz, de sala: .Ton-
oulnlto de la Cruz, de Cintura: Arman-
do Calero, de sala: Ofelia Váznuez. de Jua-
na la Loen: Olga Rodrípuez. de snla: Lul-
sito Rodríguez, de sala; Carlos Ayala, de 
•ala. 
María Antonia Bodrípuez. de Mulata: 
Dolores Rev, de sala: Mercedes Rodrí-
ruez. M. E . Santamaría, de sala; Juan 
Serret. de sala: Virelnia Carreras, de sa-
la: Enrique Cnsielles. de «nln; Marlanlta 
Panlasrna. de saín: Juana Bastorrechea. de 
Apache: María Davnlos. de Baronesn; 
Hortensia Arnnco. de loca: Pedrlto Pé 
rez. de Pitnrro: Francisco Pita, de sala: 
Mirta njflA,"1, d" snla: Roberto Bergare-
ehe. de • ' • • Oñot fc Clusell. Marenrita 
Panlar"" 1 "oMna Dinz. Jos^finn Dinz. de 
sala: Mifruel PHz. de snla: Lldva Rlvas. 
Armnndita Pulnl. de sala: Adolfo Gon-
zález. Arturo González. TJdya R. Gónr". 
Olga Luisa Vitmon v Gómer. de sala: Fe 
Guerra, de "snla: Luisa Guerra. Ofollr. 
Méndez, de Gallega: Carlos Manuel Mén-
dez, de Payaso: Af i s t ín Pérez. Gonzalo 
González, Leopoldo González, de «¡ala: Oul-
llermlnn González, de Angel; Evancrellnn 
Oliva. Pascual González, de sala; María 
El^na. de snla. 
Rosita Quevedo y Miguel A. Onevedo, 
hijos del culto y estimado Director d0 
la Revista "Bohemia." ^ue vinieron en 
compañía de la encantadora niña Lollta 
Pahot y Poní, graciosa nieta d*»! bien 
ouerldo Presidente de Ifl "Asociación de 
Dependientes" D. Francisco Pons y Ba-
gur. 
Andrea Aróstegul. Blanca Posa Aróste-
pul. de snla: Andrés Aróstepul, Raúl 
Amestov, de sala; Conchita Navas. Ma-
dnme Pompndour; Eulalia Hemándoz. de 
Japonesa: Tsabol Hernández, de Mnnolr; 
Marín Teresa Sánihez. de GitanaT Enrl 
nue Nosruern. de snla : Estela Sánchet. de 
Bailarina r Blanca Diaz. Mnría Luisa Dinz. 
Graciela Frnncés. de snla: Podoifo To-
rralbns. de Pohom'o- Mnría Josefa Q"ln-
tnna y Cruz, de Pailarlnn: Clnra Luz 
Quintana y Mayor, de Asturiana: Ber-
nardltn Fontnnes. de Aldeana: Carlos Pon-
ían es. de sala; María Teresa Raras. Con-
cepción Bnras. Nicanor Baras. de saín; 
Kodrígo Rodrfcruez. Luisa Cnstroverde,' do 
sala: Miguel Núñez. dé Mono; Filomena 
C. Salazar. Ofelia Gálvez. de sala: To-
más Fernández, de sala: María Teresa F l -
trueras. de Estudiantina de la Corte de 
Salamanca: Carlltos y Roberto Cano, so-
brinos del activo y querido Secretarlo de 
la Sección de Recreo y Adorno de la Aso-
ciación. 
Mercedes. Elena y Carlos Manzo. de sn-
la; Enrique. Joaquín y L . Cnlderín. de 
Pierrot: Lollta Rosilla, de sala; Orlin-
des y María Alonso, de sala; Rosa Plnle-
p a r a F* a r v u 1 o s y N i ñ o s 
Castoria rfl un substituto inofensiro orí El ix ir ParcgóHco, COT« 
diales y Jarabes Calmantes. De <ru.- to agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni nirguna otra substancia narcótica. Oestruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Al ir ia los Dolorea 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza ei Kstómago y loa 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. K a 1» Panacea d© lo« 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r f a d e F l e t c h e r 
Ha, de sala: Elena, Marina y Silvia Bláz-
quez, de sala; Herminia Uulz, do sala; 
Juanita González, de Pierrot: Mercedes 
D'Augelo, de Paloma; Perla Solloso. de 
Dama Indiana: Antoalo y Salvador D'Au-
gelo, de Tirador de Florete y de sala; 
Ramlrlto Mañalich. de Napoleón; Ange-
la Lafargué, de Sultana; Panchlta Lufar-
gué. do Sultana; Teresa Aboreda, de 
Sultana: Arturo Lafargué, de sala; Ma 
nuel Crucet, de Sardinera: Francisco E s -
trada, de Tenorio; Gonzalo Estrada, de 
Fausto; Fernando Alvarez, de Jorge V; 
María Luisa Estrada, muy en carácter; 
Josefita López, de Ardilllta: Mercedita 
López, de Manejadora; Sara y Marír. 
Abascal, de Caprichosas; Lulsito Gonzá-
lez, de Soldado: Edelmirito Guerra, de 
Tontolinl; Pedrlto N. Paredes, de Pas-
tor; Rogelio Castañeda, de "Canillita:" 
Teresa Aiulnc y Padrón, de sala: Gil-
berto Crucet. de sala; Ernesto Crucet. de 
sala: Eduardo Rulz, de sala; Graclella 
Agulrre. de Dama Joven: Mercedita Diaz, 
de Bailarina; Carmen Bango, de sala; 
Margot Roblera. de sala; Andrés Robiera, 
de sala; Angeüta Martínez, de sala; Ade-
laida Bermúdez. de sala: Josefina Sala-
res, de sala; Julio Mendía. de sala; Eu-
genio y Margarita Martínez, de sala; Hu-
go Vivó y Jorge, de sala. 
Roberto Jústlz, de sala; Andrés Loza, 
de sala; Roberto Loza, de sala: Marín Ba-
rrelro. de Bordadora: Eloína Palmer, de 
Turca; Carmelita de Prados, de sala: F l -
delina Rodríguez, de Esmeralda; Alfredo 
Rodríguez, de Pierrot: Arturo Latorre. de 
sala; AVualdo Prego, de sala: Ana Gutié-
rrez, de Margarita; Mario Zúñlga, de Apa-
che; Ignacio Frelxns. de Nicolás I I , Ab-
dicado: Hortensia Morales, "Wargarlta Mo-
rales, de Bailarina: Anselmo Cabezas, siem-
pre Joven: Josefina Morales, de sala; Ma-
ría Esther Gómez, de Bailarina; Carmen 
Alonso. de sala; Juanita González, de 
Pierrot: Angela Lafar, de Mejicana; Tere-
sa Aboreda, Panchlta Lnfarge. d.̂  baila-
rina ; Arturo Lnfnrgue. de sala : Mercedes. 
Blanqulta Robainn y Robín, de Capricho 
de Primavera, vestido rqnlla de plata: Jo-
sé Antonio y Ofelia Vázquez, de Purita-
no; Alfredo Cano, de Peninsular: Jos<5 Ma-
ría Alvarez. de Asturiano; Lollta Gonzá-
lez, de Asturiana; Josefina González, de 
Argentina; Nené González, de Gigante; 
Flora Casas, de Alegría. 
E L B A I L E D E S A L A 
Por la noche se abrieron las puer-, 
tas del palacio para el baile de sala 
como anunciamos oportunamente. Y 
en la portada elegante apareció de 
nuevo la Vanguardia gentil, señores 
que recibieron muy galantemente a 
las alegres multitudes que fueron, 
pasando y subiendo a los salones 
que en su iluminación griorno tenían, 
un aspecto divinamente fantástico.* Y 
las orquestas ritmaron sus cancio-
nes y a su ritmo aristocrático bai-
laron, rieron y se amaron dos mil 
parejas. Así que el baile, a las doce, 
era un palacio encantado; gracia, 
reír, donaire, elegancia y gentileza, 
amables cortejos, picaras intrigas, 
prólogos de amor. Una noche más 
de gloria para la noble Asoclaclóu 
de Dependientes y dos triunfos so-
noros más para su Vanguardia gen-
til que dan en llamar Sección de Re-
creo y Adorno. 
Llegue a este grupo entusiasta 
nuestro aplauso y nuestra felicita-
ción 
C O R B A T A S 
de ul t ima moda 
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C I G A R R O S O V A L A D O S . 
L a c i u d a d d e . . . 
(Viene de la primera). 
ilrent* entre Sufzn j el mar. Ingle-
ses T franceses han ayanzado en nn 
ireníe de cuarenta millas, reconquls-
1 tando varias Importantes clndades. 
LDS críticos militares creen que se-
rá mny difícil que los alemanes pue-
dan hacer un alto antes de llegar a 
bu principal línea de defensa entre 
JJ l Ie j Solssons. 
LOS PRESOS POLITICOS D E L 
CAUCA SP 
Petrogrado, Marzo 10. 
E l Gran Duque Nicolás ha expedi-
do un aproclama concediendo la 11-
lertad en el Cáucaso a todos lés pre-
sos por causas políticas. 
íiO HA> APARECIDO TODAVIA 
Londres, marzo 19. 
Nada se sabe todavía respecta a la 
suerte que hayan podido correr el ca-
pltány ocho tripulantes del "City of 
• MemphIs,,' y otros catorce marineros 
i del rapor aVigllanc^a.', 
LOS MARINEROS ALEMANES IN-
TERNADOS 
íFÍIadelfia, marzo 19. 
Los marineros alemánes que for-
maban las dotaciones de los corsarios 
•Tironprlnz Wllhem,, y "Prlce Eltel 
^^ledrlch,', Internados en puertos de 
los Estados Unidos sefán trasladados 
a los campamentos de detención esta-
blecidos en Chickamauga j Atlanta. 
PANCHO T I L L A SOBRE i CHIHUA-
HUA. 
E l Paso, marzo 19. 
Las fuerzas de Pancho Villa,«en nú-
mero de dos mil combatientes, están 
tratando de tomar por asalto la pla-
za de Chihuahua. Dícese que los ca-
iranclstas se retiran en desorden. 
L a a l í e r a c i ó a d e l . . . 
(Viene de la cinco) 
bertad a todos los antes dichos de-
tenidos, los que regocijados y agra-
decidos prorrumpieron a dar vivas al 
Gobierno, al Presidente y al valien-
te Coronel Collazo que en aquello? 
momentos los devolvía al seno de sus 
hogares. 
(De " E l Pueblo".) 
T R E S LMPORTANTES D E C R E T O S 
D E L S E C R E T A R I O DE GOBER-
NACION 
S E PROHIBE LA A L T E R A C I O N D E 
PRECIOS EN LOS C O M E S T I B L E S 
Y MEDICINAS. SIN PREVIO P E R -
MISO NO SE PODRAN SACAR PA-
RA LOS CAMPOS DROGAS NI 
MATERIAL QUIRÜLGICO. L A S 
B E S T I A S D E CARGA O MONTA 
NO PODRAN H E R R A R S E SIN AU-
TORIZACION. 
E l Secretario de Gobernación, Co-
ronel Aurelio Hevia ha dictado los 
tres siguientes decretos: 
La alteración de precios «n los ríreres 
POR CUANTO constituye un hecho 
.lelictiaoso previsto y penado en el 
Código Penal ordinario el alterar in-
debidamente el precio de las cosas, 
-como viene sucediendo en algunas 
voblacfones de esta Provincia, con 
yrave perjuicio del pueblo; como me-
cida de orden público y haciendo uso 
de la facultad que me concede el ar-
tículo 131 de la Ley del Poder Eje -
cutivo, 
Resuelvo: 
Primero.—Queda prohibido en to-
das las poblaciones de la Provincia 
alterar indebidamente el precio de 
los comestibles, medicinas y cualquier 
otro artículo do primera necesidad. 
j Segundo.—Los Jefes de los Dis-
tritos Militares de Camagüey y Cie-
go de Avila, prestarán la protección 
posible para el transporte de dichas 
nercancaís a las poblaciones. 
Tercero—El infractor o infractor 
de la presente resolución se conside-
rarán culpables del delito de "ma-
quinación para alterar el precio de 
las cosas", previsto y penado en los 
artículos 566. 567 y 569 del Código 
Penal ordinario y en el número 39 del 
articulo 41, de la Orden Militar nú-
mero 213 de 1900 y serán puestos a 
f'lsposlción de la autoridad Judicial, 
respectiva. 
Camagüey, 13 de Marzo de 1917. 
(Fdo.) Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
Las drosas y material de guerra 
POR CUANTO constituye un ele-
mento necesario a las partidas en 
?rmas contra el Gobierno las drogas, 
materia) quirúrgico y efectos sani-
tarios de todas clases; haciendo u ío 
de la facultad que me concede el ar-
tículo 131 de la Ley del Poder Eje -
rutlvo, 
ResnelToi 
Palmero.—Queda prohibido en to-
das las poblaciones de la provincia, 
sacar para el campo drogas, material 
quirúrgico y efectos sanitarios de to-
das clases sin permiso de la Autori-
dad Militar de la localidad respecti-
va. Ja" cual lo concederá después que 
la persona Interesada Justifique debi-
damente la necesidad de las mismas, 
previa la presentación facultatlva. 
Segundo.—La Autoridad Militar do 
i cada localidad dictará las medidas 
oportunas para impedir la extrac-
ción de los expresados efectos fuera 
de poblado sin su autorlzació, la cual 
concederá únicamente en estos ca-
sos después de cerciorarse que los 
mismos no se destinan a ninguna per-
sona que esté complicada en los ac-
tuales acontecimientos. 
Tercero.—Todos los infractores de 
la presente resolución se considera-
Tan cómplices del delito de rebellón 
y serán entregados a la Autoridad 
Judicial correspondiente. 
Camagüey, Febrero 13, 1917. 
(Edo.) Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación 
Sobre bestias herradas 
POR CUANTO: constituye un ele-
mento necesario a las nartidas en 
armas contra el Gobierno los clavos 
y herraduras, haciendo uso de la fa-
cultad que me concede el artículo 
131 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
Resuelvo: 
Primero.—Queda prohibido en to • 
das las poblaciones de la Provincia 
herrar ninguna bestia de carga o 
monta sin permiso de la Autoridad 
Militar do la Localidad respectiva, 
la cual solo lo concederá después de 
cerciorarse de que la persona a quien 
pertenezca no está complicada en los 
actuales acontecimientos. 
Segundo—Queda asimismo prohi-
bido la vtmta de herraduras y clavos 
de horrar aln normiso de la propia 
Autoridad Militar 
Tercero—Todos lod infractores de 
la presente resolución se considera-
rán cómplices del delito de rebellón y 
serán entregados a la Autoridad Ju-
dicial correspondiente. 
Camagüey, Marzo 13 de 1917. 
(Fdo.) Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
A LOS SEÑORES EMPLEADOS CON-
SERVADORES D E LA S E C R E -
TARIA DE HACIENDA 
Se cita por este medio a los señó-
les epleados de la Secretaría de Ha-
cienda, de filiación conservadora,^ así 
como a los delegados del Comité de 
Defensa de dicha Secretarla corres-
pondlentes a los Departamentos de 
1 Lotería, Intervención General, Adua-
AGUA DE SAN 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 l i t ros, devolviéndose 25 cts. par los envases v:*cios.-Raga sus pedidos a TACON 4 TPI 
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E l S r . J o s é Callejas 
na, Junta de Protestas, Capitanía del 
Puerto y a todos aqueles que perte-
necen a la Secretaría de HacienQ:-., 
para la Junta que tendrá efecto el 
miércoles 21 del corriente, a' las ocho 
p m. en Galiano 56, (ailtos). Se enca-
rece la más puntual asistencia y a 
los señores delegados se les advierte 
que el que no asista se le tendrá por 
renunciado, pues se tratarán asuntos 
de suma importancia. 
Domingo Tabares 
Presidente del Comité de Defensa 
A s o c i a c i ó n Nacional it 
E n f e r m e r o s y A l u m n o s 
de C u b a . 
En el local social, Concha número 
21, celebró sesión la Junta de Go-
bierno de esta institución bajo la 
presidencia del señor Rafael Gonzá-
lez y actuando de Secretario el señor 
Jesús Lagares. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el balance, que arrojó $2,075 
15 centavos en 29 de Febrero último. 
Se nombró una comisión formada 
por los señores Leonardo Conde, "Vi-
cente Esteban y José Jedo para la 
organización de una matinée bailable 
el día 13 de Mayo próximo en Pala-
tino. 
Fueron nombrados Presidentes de 
Honor los doctores Francisco Do-
mínguez Roldán y Rafael Menocal. 
Se aceptó la renuncia de un miem-
bro de la Directiva y se nombraron 
otras varias comisiones cuya labor 
redundará en beneficio de la institu-
ción. 
Felicitamos a los enfermeros por 
su loable actividad. 
Presentaba una herida de proyec-
til de arma de fuego de pequeño ca-
libre, en la región precordial, pene-
trante en la cavidad toráxica.. 
Fué conducido por el vigilante nú-
mero 181 
Su estado es grave. 
Dicha herida se la causó casual-
mente en la esquina de Fundición y 
Picotaf, al cambiar unos revólvers, 
que se dispararon, con el soldado 
Antonio Estenoz, natural de Bayamo, 
de 33 años de edad y domiciliado en 
el campamento de Columbia. 
Este soldado también resultó con 
una herida grave en la cara palmar 
de la articulación metacarplana de la 
región falánglca del dedo medio de la 
mano Izquierda.. 
Fué asistido por el doctor Vega en 
el segundo centro de socorros. 
R a n u n c i a d e 
u n C ó n s u l . 
E l señor Alfredo Heydrlch y Mar-
tínez, Cónsul de los Estados Unidos 
dk. América en Matanzas, ha presen-
tado la renuncia de su cargo. 
Nuestro querido amien ^ 
sé Callejas, estimado com ^ k 
esta plaza en el ramo 4, 
antiguo residente en la olí ' 
Monte,, celebra hoy el día de ^ ^ 
Con tal motivo le dp«0n 
?.énero de felicidades y S 0 8 % 
unión de su apreciable famili^3 ea 
19 DE MARZO DE 1867 
Editor ia l , - E l arbitraje i», 
cional. "^rna, 
Fallcclmlento.-Anoche faiieoií. 
Lxcma. Sra. Doña Margarita «T i ^ 
Fedroso, Marquesa de San Caíi Í! 
Fedroso. 108 
Sus restos mortales serán w 
dados hoy a la Iglesia de Belén 
allí al Cementerio General 
De Méjico.—Se espera una » 
tatailla decisiva entre las trona, • 
periales y las republicanas ^' 
Según los cálculos hechos ñor , 
señor Robles Pezuela, ex-minlstií A 
Eaiperador, las tropas liberales 
cienden a 45,000 hombres v la» !!' 
Imperio a 35,000 8 ^ 
Opera.—Parece que después ^ 
fracaso de la Compañía, se trata i 
rc'.ormar'a con nuevos elementos na 
ra dar una representación extraord 
narla de "Fausto". 
San José,—Hoy se celebrarán JA. 
lemnes fiestas religioso? en honor del 
Santo Patriarca en San Felipe, Santa 
Teresa y Parroquia del Angel! 
Retrato quemado—Los patriotas di 
Llmerlck, en armas contra Inglat*. 
rra, para libertar a Irlanda, han quj 
mado el retrato de la Reina Victoria 
en la plaza principal. 
E n el Senado Americano.—Ha aldo 
aprobada una resolución de ambas 
Cámaras del Congreso prohibiéndola 
Introducción en- el Capitolio de la'gi-
nebra y otros licores alcohóllcoa pan 
evitar desórdenes. . 
H e r i d o s g r a v e s 
Por el doctor Ponce de León fué 
asistido esta madrugada, en Emer-
gencias, Agustín (?) García, natural 
de la Habana, de 25 años de edad y 
vecino de San Gregorio y Concepción. 
TRASLADO D E OFICDíAS 
Las oficinas del Departamento de 
Fomento y de la Sección de Goberna-
ción del Municipio han sido traslada-
das a Reina 135, entre Gervasio y 
Escobar. 
Las oficinas del Departamento de 
Impuestos quedarán Instaladas en el 
antiguo local de la Sección le Gober-
nación o sea en los entresuelos del 
Ayuntamiento por la calle de Mer-
caderes. 
Los departamentos altos que ocu-
pan las referidas oficinas, serán de-
nolldos. 
OTRO HURTO 
E n la Tercera EstaHfta de Policía se 
rresentft ayer Hl G. Aberleek, vecino del 
Hotel establecido en Prado y Colón, de-
nunciando que de la habitación que ocu-
pa en la expresada casa le han sustraído 
prendas por valor de $166 y dos giros 
contra el Banco New York, por crédito 
Ilimitado. 
ort en el hogar, contribuye a la felicidad doméstica 
— ¡Qué bien cabe todo! Ningima otra nevera puede 
compararse a esta. 
—¿Por qué, querida Luisa? 
—Porque está hecha a base de comodidad e higiene. . 
—¿Cuándo la compraste? 
—No la compré. Me la regaló Felipe y estoy más con-
tenta que si me hubiera regalado una joya. 
—Tu entusiasmo es contagioso. Voy a hacer que mi ma-
rido me compre una. 
— Y yo le pediré otra a papá. 
—las dos me daréis las gracias. ¿Sabéis quién las reci-
be? ¿No? Pues no lo olviden: Taboada y Rodríguez, Cienfue-
£** ' 7 11, y en el Salón Exposición, Galiano, 63. Allí les en-
«¿wrím los distintos modelos de la NEVERA BOHN SYFHON, 
que, come os be didbo, no tiene rival 
4fi 
Importadores 
-—Antiguamente los muebles de cocina eran ordinarios y 
lo que es peor, incómodos. 
—Por eso a las amigas se les mostraban todas las habita-
ciones de la casa, pero no la cocina. 
—Ahora es distinto. Un ama de casa, que sabe vivir con 
ese confort elegante de toda persona de buen tono cuida de la 
cocina y la amuebla convenientemente. La industria moderna le 
facilita esa tarea. 
—Verdad es. Y entre los muebles indispensables en una 
cocina bien puesta nunca falta la Alacena HOOSIER, que es 
un mueble elegante y el non plus ultra de la comodidad y del 
orden. 
TABOADA Y RODRIGO 
Cienfuegos, 9 y ll.-Tel. A-2 
—¡üff, qué calor! 
—Con el último norte nos dijo adiós el invierno. A sudar se 
ha dicho. 
—Nos bañaremos en sudor. . . 
— Y en agua fría. El baño es la delicia de los países tropi-
cales. Y el cuarto de baño el orgullo del propietario, que sabe lo 
que es "confort." 
— E l que ustedes ven está amueblado por los señores Taboa-
da y Rodríguez, receptores de los mejores modelos en materia de 
bañadoras, lavabos de agua corriente, duchas y cuanto pueda de-
sear el más exigente. Un cuarto de baño así es una sucursal del 
Paraíso antes de que lo visitara la serpiente. 
Efec nitarios en General. 
VISITE NUESTRO SALON DE EXPOSICION: 
